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EX, TZXOCPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
b ble para hoy: En toda E&paña, vientos moderados 
del Sur y lluvias. Temperatura: máxima de ante-
ayer, 25 grados en ITaelva; mínima de ayer, 2 gra-
dos en Cuenca. En Madrid: máxima, 16,5 grados; 
mínima, 7,8 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2-50 Pesetaf . ^ ^ S 
PROVINCÍAS S-00 P1^3' trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Ailo XVII I .—Núm. 5.8Í5 * Martes 10 de abri l de 1928 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. , COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
E U R O P A Y A M E R I C A La futura línea aérea 
París-Madrid I No conozco el l ibro del padre David Rubio, Yanquilandia por dentro, más 
que a Iravés de los comentarios que ha sugerido al señor González Ruiz en 
estas columnas. A l mismo tiempo andaba yo recorriendo las pág inas del l i -
bro de Lucien Romier: Ouí será le Maitre, Europe ou Amerique? 
' Confieso que el tema me interesa sobremanera, pero no con esa curiosi-
dad apasionada con que los espectadores de un «match» siguen sus inciden-
tes, ansiosos de ver triunfante a su c a m p e ó n favori to; no a t ravés de ese sen-
tido de pugil ismo que los nacionalismos rivales mantienen en tens ión , sino 
co el in terés del que mira en las vicisitudes de los pueblos grandes experien-
cias colectivas que nos han de dar un mayor conocimiento de la naturaleza 
huníana y han de seña la r , acaso, nuevos rumbos en la marcha del mundo. 
El viejo mundo surg ió de un fondo obscuro, que se pierde en los misterios 
de la prehistoria. Dentro de las fronteras, celosamente guardadas, vemos una 
masa humana unida por veneraciones ancestrales, encarnando un genio par-
ticular y un sentido religioso. 
Pero Amér ica no ha nacido así. Es un pueblo de aluvión formado por len-
tos y ocasionales desprendimientos de mi l cuerpos polí t icos diversos, que se 
han encontrado allí, iguales ante el terr i tor io inmenso, ciudadanos del mun-
do del trabajo, y de la concurrencia económica , sin tradiciones pol í t icas , n i 
j e r a rqu í a s sociales, ni privilegios hereditarios. 
Por ahora la abundancia, aumentada por la prosperidad de la postguerra, 
resuelve u oculta o impide que se planteen los pavorosos problemas que ao/iso 
se ciernen sobre otros pueblos. Pero una vida intensamente actualizada y d i -
namizada, una civilización que se caracteriza por la cantidad, la velocidad, 
el r i tmo enérg ico y la p r eocupac ión constante de la ganancia, es en realidad 
una civil ización simple y banal que no crea suficientes reservas morales n i 
da lugar a los reposados goces interiores. No tiene la a rmon ía profunda, 
la variedad de tonos, la riqueza de o rques tac ión de la civil ización europea. 
La fácil abundancia no crea en los hombres el esp í r i tu de previs ión, el 
cuidado solíci to y la voluntad paciente, mimosa del detalle. En cambio, el sen-
tido de la contenc ión , enseña a apreciar la vida en sus varios aspectos y ma-
tices y a ailumbrar en ella manantiales nuevos de sensibilidad y de emoción. 
La civilización en que el aspecto material predomina, pronto toca sus pro-
pios l ími tes . Porque todo lo que es material se refiere en úl t imo t é rmino a la 
sensibilidad corpórea , y la sensibilidad se gasta y se amortigua mientras crece 
el amsia vaga de los deseos insatisfechos. Así, Nor t eamér i ca siente necesidades 
superiores a las que el mero uso de la riqueza puede satisfacer y acaso mira 
con envidia a los pueblos que asientan su presente sobre tumbas seculares. 
Ni ins t rucc ión difusa, ni sus grandes Universidades, ni su literatura, han 
podido darle la originalidad espiritual, el genio de la creación ar t í s t ica que 
parece vinculado al suelo europeo. Con toda su potencia t r iunfal , es un pueblo 
de imitación. Le falta la vida reflexiva que se abstrae del empirismo cuotidia-
no. El colosalismo de sus construcciones no puede susti tuir a la huella vene-
randa y evocadora, al castillo his tór ico, a la piedra desgastada, al escudo roto, 
que los siglos han ennoblecido. P o d r á almacenar curiosidades a r t í s t i cas , espu-
mará con amplio espí r i tu acogedor en las civilizaciones ajenas, pero no ha 
creado hasta ahora un tipo de civilización realmente superior, aunque posea 
virtudes sociales y humanitarias a las que hay que rendir homenaje. 
Dos tipos de civil ización—dice Romier—se oponen ya claramente: el tipo 
europeo, civilización de la invención personal y el bienestar indiv idual ; el 
tipo americano, civilización de empresa (muy diferente de la invención) y del 
bienestar social. 
A decir verdad, no se comprende bien qué puede ser un bienestar social 
opuesto al bienestar individual. Pero la idea que quiere expresarse en ese 
contraste, no deja de ser verdadera. Se trata de un bienestar social pobre de 
int imidad y de afecciones delicadas. Así observa el mismo escritor que en 
Amér ica la amistad, en el sentido clásico, es extremamente rara, que las 
relaciones sociales aparecen allí en primer t é rmino como relaciones de nego-
cios y que todo americano forma parte o aspira a formar parte de un c í rcu lo , 
de una liga, de una asociación, de una «fraternidad.» 
Es posible que, como piensa Romier, en el ciclo actual sea el tipo america-
no el que tenga a su favor las mayores probalidades de tr iunfo. Pero en defi-
nitiva todo es para el individuo y las civilizaciones se han de medir por su 
capacidad para formar un excelso tipo humano representado por individuali-
dades ricas de espiritualidad, de profundas a rmon ía s sentimentales que es-
tablezcan el reino de Dios sobre la tierra. Esta es la gran empresa en que de-
seamos se ilustre y glorifique el pueblo norteamericano. 
Salvador MINGUUON 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L A R T E D E C O M E R 
El Gobierno francés ha honrado con 
ta Legión de Honor a un jefe de co-
cina, eminentemente distinguido en su 
arte, y al banquete de homenaje con que 
los cocineros le han obsequiado ha asis-
tido con su carácter oficial monsieur 
Berriot, ministro de Instrucción pública. 
Esto está bien. Sin duda la cocina 
puede incluirse entre las bellas artes con 
mucha más razón y menos inconvenien-
tes que el asesinato, según quer ía Quin-
cey. Ya que hay que comer, lo cual es 
una desgracia, hagámoslo con cierta poe-
sía. Elevar una necesidad tan ordinaria 
y grosera como la de injerir alimentos 
al rango art íst ico es muy digno del in-
genio humano—y contribuye a distin-
guirnos de las especies zoológicas in-
feriores—. El zorro y el hombre, por 
ejemplo, pueden coincidir en el hecho 
de comerse un polio-, a los dos les gus-
ta. ¡Pero qué diferencia en las maneras 
de comérselol El zorro se lo come vivo, 
crudo y con plumas, y de un modo tal, 
que da asco. Entre este espectáculo re-
pugnante y el delicioso que ofrece un 
pono bien preparado y adornado por 
un cocinero artista, \ cuán ta distancial 
El pollo en todo caso muere y es de-
vorado, pero el hombre sabe embellecer 
el sacrificio de la víctima. Por eso no 
tiene nada de extraño n i mucho menos 
de censurable que se otorgue una pre-
ciada distinción al profesional que so-
bresale en estos menesteres. Vn pueblo 
premia estas cosas es un pueblo 
estima la elegancia en todos los 
actos de su vida. 
La satisfacción de anotar este hecho 
te ve nublada por un contraste. Un gru-
po de personas distinguidas y bien edu-
cadas ha constituido en Londres un Cen-
tro que se llama *Fingers Club» {Club 
4e los dedos). Su f in es reunirse a co-
mer sin el tradicional auxilio de los cu-
biertos, utilizando únicamente los dedos 
para la aprehensión de Ws manjares. 
He aquí una cosa triste. Revela un 
estado de espíritu lamentable, una des-
gana de pulcritud, un desaliento moral 
V un escepticismo en cuanto a las ven-
tajas de la civilización que no puede 
f íenos de impresionar penosamente. Mu-
chos y muy claros van siendo ya los 
r*intomas que se advierten de la ilusión 
HUe pone el hombre en la vuelta a l es-
tado salvaje. El bolcheviquismo no es, 
después de todo, otra cosa que una de 
^fl* manifestaciones más espléndidas de 
Asta ilusión. El futurismo, el cubismo, 
* i dadaísmo y los sistemas literarios y 
aTtísiicos de análoga clase muestran la 
^ l a n c ó l i c a añoranza del arte de los 
hombres de las cavernas. La moda fe-
menina marcha con ansia fatigosa hacia 
el ideal soñado, y ya casi entrevisto, 
«el taparrabos que se viste en los más 
bellos parajes del Africa Central. El de-
que 
Que 
pira en las vistosas danzas selváticas. 
Y, por f in , esos londinenses ahitos de 
cultura se unen y se enlazan en una 
camarader ía que tiene por base el odio 
comxln a la complaciente cuchara, al 
servicial cuchillo y al inocente tenedor. 
Yo veo con pena todo esto. Parece que 
después de andar mucho y a trancos 
por un accidentado camino quieren de-
cir que nos hemos extraviado y que hay 
que volver al punto de partida. Y ha-
brá que volver, si se empeñan . Y será 
necesario empezar de nuevo a rehacer 
trabajosamente la civilización hasta que, 
cerca ya del f in, caigamos otra vez co-
mo sí estuviéramos en la cucaña. Sin 
embargo^ no hay que exagerar los sín-
tomas. Todavía queda un trecho hasta 
que lleguemos, como se quiere, al estado 
de naturaleza limpia y moronda. La con-
decoración al cocinero francés nos con-
suela. Y el caso de Londres no nos debe 
desconsolar mucho, porque quizá sólo se 
trate de ricos hastiados o de simples ca-
prichosos. En todo caso, su ejemplo es 
corruptor; porque podemos resignamos 
a que el hombre, empujado por las cir-
cunstancias y mal defendido poi su fla-
queza, haga porquerías para poder co-
mer; ¡pero siquiera que no las haga 
comiendo [ 
Tirso M E D I N A 
Los catól i eos me j i canos 
llenaron los templos 
PARIS, 9.—La Chicago Tribune dice 
que con motivo de las Pascuas las igle-
sias de Méjico se vieron llenas de fie-
les. Ningún sacerdote se presentó en 
ellas, dirigiendo las oraciones personas 
laicas. 
Porte, huyendo de la molicie que pro-
Porcionan las máquinas , prepara al hom-
re Para manejar el hacha de sílex, que 
V« no se usa, y para luchar a brazo 
T 'vaaó con los monstruos prediluvia-
(jue ya no existen, Terpsícore se ins-.nos. 
Sine l Cardes vuelve 
a F i n a n z a s 
En el Consejo de hoy se hará 
cargo de la cartera 
LISBOA, 9.—El general Sinel Cordes 
asistirá m a ñ a n a al Consejo de minis-
tros, donde volverá a tomar posesión 
de la cartera de Finanzas', que desempe-
ñaba interinamente el general Ivens Fe-
rraz por enfermedad deJ primero.—Mar-
qugs. 
NUEVO D I A R I O 
LISBOA. 9.—Hoy ha salido el primer 
número del nuevo periódico Jornal a 
Noticia, dirigido por el doctor Amancio 
Alpoim, antiguo diputado socialista, el 
cual declara que defenderá de un modo 
obaíinado, intransigente y feroz la Re-
pública.—Marques. 
F A L L E C I M I E N T O 
LISBOA. 9.—Ha fallecido Augusto Dias 
Silva, figura destacada del partido so-
cialista, ex diputado y ex ministro del 
Trabajo.—Marques. 
LA COMPAÑIA AEROPOSTAL HA-
C E PREPARATIVOS EN E L 
RECORRIDO FRANCES 
El servicio sobre España será ad-
judicado a una Compañía nacional 
PARIS, 9.—El aviador Nigrín inaugu-
ró ayer la l ínea aérea París-Madrid, sa-
liendo de Par í s a las 8,19. Llegó a Bur-
deos a las 11,58 y reanudó su vuelo con 
dirección a Madrid a las 2,50 de la 
tarde. 
* * * 
BIARRITZ, 9.—Ayer se inauguró el ae-
ródromo de Parma, destinado al servicio 
aeropostal organizado por la Compañía 
Latecoére entre Par í s , Burdeos, Biárritz, 
Madrid y Lisboa. 
Después dp hacer escala en Burdeos, 
el primer avión de la nueva línea, pi-
loteado por el aviador Negrin, aterrizó 
sin incidentes, trayendo a bordo a los 
capitanes portugueses Pinheiro y Có-
rrela. 
* * * 
N. de la R.—El vuelo del aviador fran-
cés Nigrin, a que alude el telegrama 
anterior, no es el inaugural de la línea 
aérea Madrid-París que aún ha de tar-
dar en funcionar. Lo que se ha inau-
gurado es la linea París-Bayona. Claro 
es que la Compañía francesa Aoropos-
tal, la sucesora de Latecoére, que ha 
creado la línea Francia-América del Sur 
con servicio mixto de aviones y buque 
rápido, ha inaugurado el servicio antes 
dicho de poca vida en las condiciones 
actuales, con vistas a la futura linea 
París-Madrid. 
Desde luego, el servicio aéreo entre 
las dos grandes capitales no podrá ser 
abierto por una Compañía francesa. Han 
de servirlo una compañía española por 
territorio peninsular y una francesa—la 
Aeropostal—por Francia. Por lo tanto, 
el servicio—previsto en el Tratado his-
panofrancés de Navegación Aérea—no se 
abr i rá hasta que se resuelva el concur-
so para la adjudicación a una Compañía 
española de los servicios de todas las 
comunicaciones aeronáut icas españolas. 
Los pliegos ofertas de este* concurso se 
abr i rán el próximo d ía 15 y la adjudi-
cación se h a r á en este mes. 
En el plan de líneas aéreas, aparecido 
en la Gaceta y que debe poner en ser-
vicio la Compañía adjudicataria, figura 
una del aeropuerto de Madrid al de Bur-
gos y otra de Burgos a Francia. Por lo 
tanto, en el futuro servicio aéreo entre 
las capitales de España a Francia ha-
brá una escala en Burgos. La otra escala 
se h a r á en Bayona o en I rún . 
El domingo a la llegada del avión 
inaugural se celebró en Bayona una 
gran fiesta aérea, organizada por el 
Aero Club de BiArritz. Estaba invitada 
una representación de la Aviación espa-
ño la ; pero el mal tiempo Impidió i r a 
nuestros aviadores. 
El aviador de la Aeropostal pensaba 
venir hasta Burgos para realizar estu-
dios sobre la línea, principalmente sobre 
el paso de los Pirineos, con objeto de 
conocer cuál es el mejor o los mejores 
puntos de paso y buscar posibles luga-
res de aterrizaje. Sin embargo, ayer 
no se tenían noticias de que hubiera sa-
lido de Francia. El tiempo debió impe-
dirlo, sin duda. 
Se calcula que cuando se implante el 
servicio, los viajeros sa ldrán de Par ís , 
en avión francés, en las primeras horas 
de la m a ñ a n a . La llegada a Madrid serla 
por la tarde en aeroplano español. 
Una ola barre el puente 
del "Leviathan" 
Destrozó cuatro botes salvavidas 
y toda la vajilla de a bordo 
NUEVA YORK, 9.—Mensajes de tele-
grafía sin hilos recibidos de varios trasat-
lánticos que navegan con rumbo a este 
puerto dicen que desde hace varios días 
reina por todo el Norte del At lán t ico 
una tempestad de extraordinaria vio-
lencia 
A causa de ese mal tiempo llegaron 
ayer con gran retraso los t rasa t lán t icos 
«France» y «Améric». Hoy ha fondeado 
en Nueva York el «Levia thán», cuya 
oficialidad refiere que una enorme ola 
que se desplomó sobre el puente de di-
cho barco destrozó por comple tó cuatrr, 
botes salvavidas, se llevó el proyector 
de proa e inundó todos los departamen-
tos de tercera, rompiendo p u n i ó menos 
que toda la vaji l la de a bordo. 
* * * 
NUEVA YORK, 9.—La ola que barr ió 
el Levia thán en ei Atlántico apagó la 
luz del mástil de proa, a 26 metros de 
altura sobre la l ínea de flotación. 
BARCO DESAPARECIDO 
HONOLULU, 9.—Los aviadores ameri-
canos han buscado, sin resultados favo-
rables, al Norte de las islas Hawai, al 
vapor cAsiát ic Prince», que hace una 
semana es esperado en Yokohama, adon-
de no ha llegado todavía. 
INUNDACIONES E N E L C A N A D A 
LONDRES, 9.—Dicen de Montreal que 
la r tura del hiedo ha causado serias 
inundaciones en la provincia de Quebec, 
especialmente en la región de Beauce; 
la inundación fué tan repentina que dos 
personas que atravesaban un puente en 
automóvil se ahogaron porque las aguas 
arrastraron el vehículo al invadir el 
puente con la misma fuerza que un gol-
pe de mar. 
En Drumondville la locomotora y el 
furgón de equipajes del expreso Mont-
real-Quebec se hundieron con un puen-
te que había sido deteriorado por la vio-
lencia de la corriente. Faltan el maqui-
nista y el mozo de equipajes. Milagro-
samente no hubo más desgracias. 
La isla de Montreal, en el r ío, está 
bajo las aguas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Cinco mil policías m á s para las 
elecciones municipales 
ÑAUEN, 9.—Dicen de Chicago que ha 
estallado en esa población la bomba nú-
mero 31 del año. Quedó destruida una 
tienda de flores. 
Se han movilizado 5.000 policías para 
reforzar la vigilancia el d ía que se cele-
bren las elecciones municipales. 
B A N D A CAPTURADA 
PARIS, 9—Telegrafían de Chicago a 
la Chicago Tribune que un destacamen-
to de Policía, armado de ametrallado-
ras, ha logrado capturar a siete ban-
doleros que hab ían secuestrado a un 
rico industrial de aquella ciudad y exi-
gían por el rescate una crecida suma. 
El cautivo ha sido puesto en libertad. 
Y A D E M A S E L "METRO" 
PARIS, 9.—Telegrafían de Chicago a 
la Chicago Tribune dando cuenta de un 
choque ocurrido entre dos trenes 
Metropolitano, cayos primeros coches 
resultaron destruidos y con graves des-
perfectos los restantes. 
En el choqué hubo dos muertos y 
30 heridos, varios de ellos graves. 
Ministro francés agredido" 
por un candidato 
Le rompen los lentes a 
dieu en Belfort 
Tar-
BELFORT, 9.—Durante una reunión 
electoral, el diputado saliente Miell ases-
tó un puñetazo al ministro de Obras 
públicas, señor Tardieu, rompiéndole 
tos lentes. Tardieu no abandonó su pues-¡ 
to, pero al terminar el acto hizo entre-, 
ga de los lentes rotos al juez de ins-j 
trucción, ante quien -denunció a su 
agresor. 
CONTRABANDO DE OPIO 
I 
DE 
Intenta llevar a Ital ia el e sp í -
ritu de r e b e l d í a 
E L PAPA R E C I B E UNA P E -
REGRINACION ALEMANA 
E" C0NTESTI1 Las bodas de plata de la 
S. de Física y Química 
E l Rey, el jefe del Gobierno y dos 
ministros en el acto inaugural 
o 
MENSAJES DE SOCIEDADES 
EXTRANJERAS AL MONARCA 
ROMA, 9.—L'Osserraíore Romano alu-
1 de en su número de hoy a la entrevista 
concedida por Charles Maurra¿ a un 
Se quiere celebrar en Madrid, en 
1932, un Congreso inter-
nacional de Química 
En el salón de sesiones del Senado se 
MARSELLA. 9.—Los agentes de la PO- periodlfita italiano, y la califica como celebró ayer a las doce de la m a ñ a n a . 
licia mar í t ima han apresado un peque 
ño buque, a bordo del cual se hallaban 
dos contrabandistas, que lograron huir 
arrojándose al agua. 
El cargamento, compuesto de una i m 
un intento de hacer pasar al otro lado 
de los Alpes la ex t raña y proterva ma-
nera de concebir y practicar el recono-
cimiento y respeto a la suprema Auto-
ridad, que es en este caso la divina. 
la sesión inaugural de los actos que ce-
lebra la Real Sociedad de Física y Quí-
mica con motivo de sus bodas de plata. 
Presidió el Rey, que vestía uniforme de 
capitán general de Arti l lería; a su dere-
dl";|portanie"cantidad de o'pio, ha sido déco- mantenren^siTact i tud y " expr^'iones cha 66 sentaron el jefe del Gobierno y 
^ misado. irreverencia y rebelión. fcl ministro de Instrucción publica^ y a 
L'Osservatore añade que Maurras, al 
declarar que no posee la fe católica, 
se muestra absolutamente inapto para 11 miembros de la Maffia 
condenados 
Profesor ruso, muerto 
MOSCU, 9.—El profesor Bogdanow, 
director del Instituto de Investigacio-
nes cientíñeas, ha muerto ayer a conse-
cuencia de una intoxicación que sufrió 
al efectuar un experimento de transfu-
sión de sangre. 
MILAN, 9.—Continúa la lucha contra 
la banda de la Maffia en Agrigente. 
El Juzgado de dicha población ha con-
denado a uno de los miembros de aqué-
lla, llamado Sacco, a la pena de cade-
na perpetua, y a otros diez a penas 
que llegan hasta treinta años de pri-
sión. 
L O D E L D I A 
E B 
Balmes y la ley de Prensa'cibido a m i tiempo el primer número y 
ÜL el prospecto anunciador. 
Con gusto replicamos al editorial de ¿Quién edita "Criterio" y qué ñnes 
" E l Sol" publicado el día 6 y titulado persigue esta revista? Atengámonos a 
"Balmes y la libertad de la Prensa". Nos lo que ella nos dice de sí misma con 
complacen la s impa t í a y admiración que una claridad que no deja espacio para 
" E l Sol" man iñes t a por Balmes. "Ge-¡la menor duda. Con el fin de editar "Cr i -
nial periodista" le llama y es cierto que terio" y otras publicaciones semejantes 
en algunas de sus soluciones polít icas se ha- constituido la Editorial "Surgo", 
llega, en medio de la aparente sencillez ¡la cual "no responde a un propósito de 
de sus fórmulas, a una intuición tan j lucro, sino a la necesidad de asegurar 
clara de la substancia política de núes-1 a los ñnes propuestos una ejecución es-
t ra tradición, que bien merece el adje- merada, varia y perseverante", 
tivo que le aplica el colega. E l cual esj La revista "Criterio" "es el fruto de 
lás t ima que no haya leído a Balmes m á s una convicción colectiva, la expresión de 
detenidamente. la voluntad decidida de un grupo nume-
De ser así no hubiera puesto en duda Iroso de ciudadanos católicos". "Criterio" 
que Balmes deseaba una Ley de Prensa, se rá "un órgano nuevo, doctrinario y 
N i menos hubiera deslizado insinuado- popular... para la exaltación de los pr in-
nes destinadas a hacer creer que Balmes cipios esenciales de nuestra civilización, 
gustaba de una libertad de Prensa ta l ¡para la res tauración de la disciplina cris-
como el colega la quiere y ta l como es- tiana en la vida individual y colectiva" 
t á en el ar t ículo 13 de la Consti tución 
de 1876 y estaba en el ar t ículo segundo 
de la de 1837 
de 
su izquierda, el presidente de la Socie-
dad de Física y Química, don Julio Pa-
lacios, y el ministro de Trabajo. Entre 
¿er jefe v maestro católico, aun dentro 1 los concurrentes estaban además de los 
de su campo político, que tiene, sin em-,delega(l06 extranjeros, algunos con sus 
bargo, tan necesarias e inevitables reía-: ^P60.11^8,6efloras' 108 embajadores de 
clones con la fe y con la moral cató- F.rancia' Alemania y Portugal; los mt-
jjCa6 nistros de Uruguay y Checoeslc vaqma, el 
Muestra a continuación las p reocupa-Sobernad° r ^ ^ Í ^ J j U ^ 
ciones de la autoridad eclesiástica wité <!6nte de la D ^ u ación de Madrid, los 
duques de Miranda y Vistahermosa, el 
teniente coronel Serrano, en representa-
sentantes que no pueden compartir ia¡ción de la Academia de Artil lería; rector 
idea y finalidad cristianas, tanto en e l ¡ d \ l a Umversidad Central, marqués de 
orden religioso como en el ético y so-I a VeDn*a dfi A n ^ y s f o r f " f ' f " M"-
cial. Y añade L'Osservatore que Charles jleá' Rodrí&uef Mourelo Fernández Al-
Maurras se atreve a llamar desacuerdo caldei .queA 1" estT *Ct(f la T 
entre V A * * * F r a n g e y el Vaticano P ^ a ^ ^ 
lo que es una obstinada i n d i s c i p l i n a , ^ ^ 
^ presentantes de varias Universidades es-
el hecho de que algunos jóvenes sigan 
y escuchen como a apóstoles a repre 
que lleva consigo la explícita condena 
El Pontífice ha hablado, pero no tan 
to en lo que.se reflere a la disciplina 
como en lo que respecta al magisterio 
y doctrina. 
Finalmente, al recoger la aseveración 
de Maurras de que sus amigos conti-
núan siendo siempre católicos. L'Osser-
vatore dice que tal actitud es el colmo 
de la incompetencia. Los secuaces de 
L'Actwn Fran^aise se han colocado fue-
ra de la comunión de los fieles, y con-
t inúan manteniendo su estado de desobe-
diencia y de rebelión.—Dafftna. 
PEREGRINOS A L E M A N E S 
ROMA, 9—Su Santidad ha celebrado 
su anunciada misa en el Aula del Con-
sistorio, en la que distr ibuyó la Sagrada! 
Comunión a diversas personalidades. ¡ 
Esta tarde, a la una, recibió a los pe-
regrinos alemanes, ante los cuales pro-
nunció un discurso, en el que elogió de 
un modo especial la misión educativa 
de los maestros y aludió a su impor-
tanciá y eficacia.—Daffina. 
E L PRINCIPE E N JERUSALEN 
ROMA, 9.—El Pr íncipe heredero de 
de mil caballos 
salvajes 
Dichos animales serán sacrificados. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Y a continuación, "Criterio" acaba 
definirse en este pár rafo magnifico: 
"Lo cual (lo antes dicho) no quiere 
Sí. Balmes quer ía una Ley de Prensa., decir que "Criterio" sea un periódico pu-
Y esto no hay que deducirlo merced airamente religioso; no bastarla a los fines^ Italia ha asistido en Jeruealén a la misa 
una Interpretación m á s o menos caprl-1 propuestos dejar bien definido lo reía-¡ solemne de Pascua en la iglesia deí 
chosa. Lo dijo reiteradamente. Y para ¡tivo a este aspecto y librado al azar I d Santo Sepulcro. Terminada la misa, el 
no atenemos sino a los textos aludidos demás . La definición católica en el orden patriarca latino monseñor Barlassina le 
en nuestro suelto anterior, véase cómo Ireligioso traza las orientaciones funda- entregó las Insignias de la orden del 
entre las leyea, orgánicas a que nos re- ¡menta les con que se han de encarar los; Santo Sepulcro. 
feriamos cita en primer lugar la de Im-!problemas de otro orden que plantea la por la tarde Inauguró la estatua de la 
prenta, mejor dicho, la de "todo lo re-trealidad inmediata y temporal, pero nO| virgen que corona el edificio de la Obra 
lativo a imprenta". ¿ S e podrá discutir ' proporciona las soluciones concretas y i Cardenal Ferrari, y por la noche asis-
que la Prensa es t á incluida en ese con-!definidas de los mismos." tió a un banquete con que le obsequia-
cepto? Y leamos a Balmes ("Ob. comp.j ¿Cumpl i rá "Criterio" los fines que se ron los peregrinos italianos que se en-
t. X X V I , Escritos políticos, I V " ) : ¡propone? Creemos que sí. por varios mo- cuentran ahora en Palestina. 
"F'undándonos en esta consideración, tivos. Primero, porque es fruto de un 
desear íamos que la ley fundamental con- [ movimiento católico muy hondo, muy se- i 
tuviese sólo el menor número posible de rio, de un grupo de católicos a r£ent inos¡ / -* ' 
art ículos, y en nuestro concepto deberla que desean formar bien sus ideas f u n - l v - ' d c c r i a 
relegarse a las leyes secundarias, sin damentales. Venimos siguiendo tiempo 
hablarse una palabra en la fundamental, ha la actuación de ese grupo con el ma-
todo lo relativo a imprenta, derecho de yor interés . Es numeroso, lo forman per-
petición, uniformidad de Códigos, T r i - sonas con su posición social ya hecha y WASHINGTON, 9.—Mil caballos salva-
bunales, Ayuntamientos, Diputaciones, trabaja con método y constancia, inspi-ijes han sido capturados en el curso de 
Ejérci to y milicia nacional." rándose en los principios fundamentales una batida y después de un acoso que 
E l derecho de libertad de Imprenta de la doctrina católica. Tienen una bi- iha durado varios años, 
reconocido en la Const i tución no lo que- blioteca, cuentan con prestigiosos profe-
ria Balmes. Sigamos con la cita: sores y vemos que varias de las perso-
"Es verdad que con esto viene al sue- ñas pertenecientes a este grupo son las 
• lo la llamada "tabla de derechos", pero que lanzan ahora "Criterio" a l a luz pú-
en la actualidad nos parece que se r án blica. 
pocos los que no estén convencidos de Segundo, porque la persona que apa-
que la verdadera "tabla" debe estar en rece al frente de "Criterio" es don At i l io 
leyes secundarias bien formadas y me- Dell'Oro Maini, hombre joven, de gran 
jor observadas, y, sobre todo, en las eos- prestigio y de gran talento y cultura. Es 
tumbres de gobernantes y gobernados." un valor positivo. F'ué representante de 
Y para que esos derechos es tén en le- la Asociación de Armadores de Buenos 
yes secundarias da las mismas razones Aires en el Congreso de Génova. Ha pu-
que nosotros: blicado varias obras notables, principal-
"Muchos años llevamos de declarado- mente en materia jurídica, 
nes de derechos, y, no obstante, hasta Tercero, porque la exposición que de 
ahora sólo se conoce el sistema de vio- sus propósi tos hace la revista es de una 
lencia en el Gobierno y pronunciamien- claridad tal, que por sí sola es g a r a n t í a 
tos en el pueblo." de acierto. E l primer número nos con-
Bien claro está , pues, el pensamiento firma en estas apreciaciones. E s t á es-
de Balmes. Nos sentimos orgullosos de crito en castellano claro—sin excluir 
la coincidencia con él. Mejor dicho, lo cierta atrevida novedad de buen tono—, 
que hacemos es seguirle, y cada día m á s . su presentación se adapta a lo mejor 
Balmes fué llamado "revolucionario" del gusto moderno y su conjunto nos 
porque quer ía reformar la Consti tución, produce una impresión excelente. E l ar-
Y he aquí lo que replicaba después de tículo de entrada es un hermoso traba-
haber probado que la Consti tución no jo, que descubre en su autor sólida for-
se cumplía : mación filosófica. 
"Con la Consti tución no tenéis orden. Como católicos y como españoles m i -
con orden no tenéis Consti tución; ¿qué ramos con orgullo esta revista, honra de 
sistema es ése en que el Poder ha de la intelectualidad catól ica de la Repú-
optar entre el desorden y la infracción blica del Plata. Y si pensamos que tras 
de la ley, o, en otros términos, entre ella existe un núcleo de gente joven, se-
la anarqu ía y la arbitrariedad." &ura en sus principios. Dios sabe la vas-
Balmes quería una Consti tución; pero ta y beneficiosa influencia que puede 
una Consti tución "viable"; quería una ejercer en la formación de la conciencia 
Ley de Prensa; pero una Ley de de uno de los países de m á s porvenir de 
Prensa "viable". Créanos " E l Sol". la América hispana. Por todo ello he-
Esas leyes apr ior í s t icas como él y el mos querido hacer destacada y especial 
grupo liberal las defienden no se han mención de la revista "Criterio", 
cumplido nunca en España . No hemos c u . ' 1 
avanzado un solo paso en este punto Sobre temas agrícolas 
desde el tiempo de Balmes hasta hoy.i 
Prometemos para cuando el espacio nos ^ ^ t e r é g que despiertan los asuntos 
lo permita reproducir ar t ículos de Bal- ' relacionados con la Agricultura, de los 
mes publicados entre 1840 y 1848. Pa- cuale3 constantemente nos ocupamos, ha 
recen escritos para la época actual. E l dado origen a en estog últ imos días 
error sigue siendo el mismo. Cuando se recibamos numerosas cartas. Tenemos 
trata de hacer las leyes fundamentales en nUeStro poder una de la Asociación 
!volvemos a los aprionsmos de siempre. 0 ^ , . ^ de Agricultores, otra del señor 
T aunque no se sienta el mismo fuego, Garrido otras varias de versos Sindí-
isiguen la Prensa liberal y algunos po- catog m á s de particulares. 
Uticos expresándose en la misma forma Es nUeStro propósi to irlen dando ca-
que un progresista de buena fe de tiem- bida en E L DEBATEi o, por lo menos, 
pos de Espartero No es ese el camino. dando cuenta de ellas al público, segrún 
Hay que adaptar la Consti tución escrita el ^ t e r é s del asunto de que traten y 
a la Consti tución real, hacernos leyes a aegúa la carta I¿lAna en sí io merezca, 
la medida. De lo contrario, tendremos pero necesitamos espacio y a la vista 
que elegir, como decía Balmes. "entre la es tá no disponeios del que reque-
anarquía y l a arbitrariedad . todag ^eccioneg de nuestro pe-
"Criterio";nódico. 
~ Empezaremos muy en breve—mañana 
Destinamos hoy lugar preferente en 1 mismo quizás—por publicar, a pesar de 
nuestras columnas a saludar a la revista'su extensión, y contestar debidamente 
argentina "Criterio". Ha comenzado. a da carta de la Asociación de Agricul-
publicarse el día 8 de marzo y hemos re-; tores. 
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MADRID.—Se celebró con gran solem-
nidad en Palacio la capilla pública de 
Pascuas.—Ayer se inauguró la nueva 
ermita de San Antonio de la Florida; 
el conde de Homanone« regalará el ór-
gano. — Mañana comenzarán los actos 
conmemorativos del centenario de Go-
ya.—Asamblea del Magisterio Prima-
rio (página 5). 
PROVIKCIA8.—Ln Zaragoza celebraron 
15 médicos sus bodas de oro con la Me-
dicina. — Oviedo pide qne el general 
Machado desembarque en Asturias.— 
Asamblea en Cuenca para el ferrocarril 
Albarracín-Alcázar de San Juan.—Flo-
tilla inglesa en Valencia.—La familia 
real irá a Sevilla el día 22.—Veintidós 
millones para caminos vecinales en 
i^Llaga.—Mañana comienza en Barcelo-
na el Congreso de la Fundición (pá-
gina 3). 
EXTKAVJEBO. — A mediados de este 
mee se verá en Moscú el proceso de 
los ingenieros alemanes. — Otra bomba 
en Chicago, donde se han movilizado 
5.000 policías para vigilar las eleccio-
nes municipales.—Violento temporal en 
el Atlántico; una ola ha barrido el 
puente del Leviathán.—En Belfort, en 
un mitin electoral, ha sido abofeteado 
un ministro francés (páginas 1 y 2). 
Llega a Milán una misión militar tur-
ca y a Venecia el ministro polaco de 
Negocios Extranjeros (página 10). 
pañolas y en la tribuna pública muchos 
estudiantes. 
El Rey concede la palabra al señor Pa-
lacios y éste lee un discurso, en el que 
empieza haciendo historia de la Real So-
ciedad Española de Física y Química en 
sus veinticinco años de vida; historia 
de la que nuestros lectores tienen ya 
una referencia por la información publi-
cada en nuestro número del sábado. 
Dedica un párrafo al Investigador ca-
talán don Antonio de Martí, otro al des-
cubrimiento del pancromo, llamado des-
pués eritrorrio, por don Andrés Manuel 
del Río, director del Real Seminario de 
Minería de Méjico. 
Habla de cómo la Sociedad Vasconga-
da de Amigos del País rompió el aisla-
miento intelectual en que España había 
quedado y del olvido en que cayeron los 
investigadores del siglo XVIII. 
A fines del siglo XIX—añade—se mo-
dernizaron las enseñanzas universitarias. 
Tras de reseñar el desarrollo progrosi-
vo de la Sociedad, recuerda el homenaje 
que en 1005 se tributó a Echegaray—pri-
mer presidente de la Sociedad—con motl-
vo de haberle sido concedido el Premio 
Nobel. 
Señala los Inconvenientes de la disper-
sión, que se observa, de centros de inves-
tigación científica, e insiste en la nece-
sidad de una colaboración de la ciencia 
con la industria. ' Mientras la investiga-
ción científica—dice—esté divorciada de 
la industria, no puede pretenderse que 
nos redimamos de la servidumbre que 
casi todos los sectores de nuestra rique-
za pagan al extranjero. Las grandes em-
presas deberán apoyar la enseñanza de 
la Física y la Química y la investiga-
ción. 
Se dirige de manera especial a los in-
genieros para decirles que ellos pueden 
dar investigadores a los laboratorios; en-
carece la necesidad de que los médicos 
cultiven las Ciencias fisicoquímicas. 
Y por últ imo, ruega al Gobierno au-
torice a los representantes de España en 
la Unión Internacional de la Química 
pura y aplicada para pedir que la re-
unión de 1932 se celebre en Madrid y con 
ocasión de ella se celebre el primer Con-
greso internacional de Química de la 
postguerra. [Aplausos.) 
El profesor Zeeman, de Amsterdam, lee 
un breve discurso de saludo al Rey y 
a la Real Sociedad Española de Física 
y Química, y dice que la importancia 
de esta entidad es conocida en todo el 
mundo. [Aplausos.) 
Mensajes al Rey 
Pasan a la mesa presidencial a entre-
gar mensajes de salutación al Rey los 
siguientes seño res : Bernard. presidente 
de la Sociedad de Física de P a r í s ; Ze-
eman, presidente de la Sociedad de Fí-
sica de Holanda; Parravano, de la Aso-
ciación Italiana»1e Física general y apli-
cada; Zambonini. de la Real Academia 
de Ciencias de I ta l ia ; Thorpe, de la So-
ciedad Química de Londres; Bertrand, 
de la Sociedad Química francesa; Voto-
cek. de la Sociedad Química checoeslo-
vaca; Weis. del Instituto de Francia, y 
Moles, por la Sociedad Química belga. 
Se leyeron numerosas adhesiones—de 
casi todas las cuales hemos dado ya 
cuenta—de Asociaciones. Institutos. Aca-
demias, etcétera, del extranjero. Consig-
; naremos como nuevas las siguientes : So-
Iciedad Neolandesa, Sociedad Química bel-
|ga. ^pciedad Química suiza. Sociedad 
Química de Polonia, Academia de Cien-
icias de Viena, Sociedad Química argen-
tina y Sociedad Química americana. 
Tras de un discurso de elogio del vi-
(cesecretario don Angel del Campo para 
los señores González Martí y Rodríguez 
Mourelo, eQ Rey entrega a este último el 
^ u l o de socio de honor de la Real So-
ciedad Española de Física y Química ; 
no pudo entregar el nombramiento al 
primero por hallarse enfermo. 
Discurso del presidente 
Por último se levanta a hablar el jefe 
del Gobierno. 
Su majestad el Rey—dice—concede gran 
importancia a este acto. Ha escuchado 
con gran atención las palabras aquí pro-
nunciadas y ha agradecido los mensajes 
que se le entregaron de Sociedades ex-
tranjeras. 
Ha oído afectado el deseo de que en 
1932 se celebre aquí un Congreso inter-
nacional de Química y su majestad, por 
medio de su Gobierno, dispondrá todo 
lo preciso para realizar esta Idea. 
España entera debe sentir saticfacclón 
por estos actos, que sobre el valor cul-
tural tiene el de congregar aquí sabios 
extranjeros que podrán apreciar en Es-
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paña verdadera libertad, c iudadanía y 
progreso. {Aplausos.) 
Eli acto terminó cerca de la una. 
Una Exposición 
A las cinco de la tarde se inauguró 
el nuevo pabel lón de la Universidad 
Central y con él la Exposición de ma-
;erial, bibliografía y manifestaciones in-
dustriales instalada en dicho pabellón. 
Momentos antes el rector de la Uni-
versidad Central, señor Bermejo, pro-
nunció en el salón rectoral unas efusi-
vas palabras de saludo en nombre de 
la Universidad a los ilustres profesores 
extranjeros que asisten a estos actos 
organizados por la Sociedad Española 
de Física y Química. 
Al acto inaugural de la Exposición 
asistieron el ministro de Instrucción pú-
blica, el director general de Enseñanza 
superior y secundaria, el rector, los 
miembros de la Sociedad de -F í s i ca y 
Química, varios catedráticos, los dele-
gados extranjeros, algunos con sus se-
ñoras, y muchos invitados más . 
La Exposición es abundante en traba-
jos que merecieron mucbos elogios de 
los visitantes 
El comandante Anleo y el teniente 
Ocerín mostraron a los visitantes varios 
interesantes trabajos presentados por el 
taller de precisión de Artillería, que 
también exhibe numerosos trabajos me-
talúrgicos. Llamaron la atención dos 
manuscritos de Prouts y Munarry y una 
balanza de precisión de 1805. 
Hay allí trabajos de la Facultad de 
Farmacia y del Instituto de Higiene Mi -
litar. Son muy numerosos los trabajos 
que presentan los talleres de la Facultad 
de Ciencias, algunos de ellos—dos reos-
tatos, por ejemplo—son originales; hay 
otro aparato para comprobar termóme-
tros, que si bien no es original, se 
construyó en dichos talleres porque en 
el extranjero ponían grandes dificulta-
des para construirlo. 
El Instituto Católico •de Artes e In-
dustrias—que ocupa xina de las habita-
ciones—presenta tres ejemplos de cons-
trucción mecAnica y una mesa ipsico-
técnica inventada y construida por el 
padre Pulgar para determinar las cua-
lidades fisiológicas de los obreros, es-
pecialmente de los que vayan a emplear-
se en ferrocarriles o en la conducción 
de mitos. También exhibe un gráfico en 
el que se consigna que más de la mi-
tad de los profesores del I . C. A. I . son 
doctores de Universidad; hay también 
algunos ingenieros civiles y mili tares; 
el I . C. A. I . tiene actualmente, según 
el gráfico, unos 600 obreros mecánico-
electricistas. 
El ingeniero y catedrático del Labo-
ratorio de Investigaciones de Química 
Industrial señor Artigas presentó wn 
crisol de vidrio científico de mucho in-
terés y un bloque de este crisol ya ta-
llado y en aplicación. 
Los profesores Weiss, Fanjans, Haber 
y Zeeman—estos dos últ imos en pose-
sión del premio Nobel—se interesaron 
por unos tubos luminiscentes presenta-
dos por dicho ingeniero para el baliza-
miento de rutas aéreas. Les l lamó mu-
cho la atención la aplicación óptica de 
un bloque de vidrio hecho por el señor 
Artigas, nuevo para dichos profesores 
extranjeros, los cuales inquirieron ex-
plicaciones que les facilitó el ya citado 
ingeniero español en unión de los ca-
tedráticos señores Risco y Cabrera. Los 
señores Weiss, Fanjans, Haber y Zee-
rnnn felicitaron al señor Artigas y ma-
nifestaron que juzgaban esto de gran 
interés para la ciencia. 
Se exhibía la génesis de la luminis-
cencia desde el descubrimiento de Tesla 
en América del Norte hasta lo de Ar-
tigas, que fué lo primero hecho en Eu-
ropa. 
A la Exposición concurrieron también 
con sus productos varias Casas indus-
triales, algunas de las cuales regalan 
material a la Facultad de Ciencias. 
Una recepción 
En el paraninfo de la Universidad 
Central, ar t ís t icamente decorado, se ce-
lebró a las seis y media de la tarde, el 
té que el rector, don Luis Bermejo, ob-
sequiaba a los delegados extranjeros. 
Concurrieron además de éstos, el m i -
nistro de Instrucción pública, el direc-
tor de Enseñanza superior, el decano 
de la Facultad de Farmacia, los miem-
bros de la Real Sociedad de Física y 
Química, con su presidente señor Pala-
cios; representantes de algunas entida-
des y Universidades españolas, varios 
catedráticos y numerosís imos invitados. 
El bello sexo tenía una nutrida repre-
sentación. 
Antes del té y a la terminación del 
mismo, los coros de la Federación Uni-
versitaria Escolar de Madrid—dirigidos 
por el maestro Benedito—cantaron cpn 
mucha afinación las siguientes obras: 
«La pastorela» (Cataluña), «El remendé 
(danza asturiana), «Muñeira» (Galicia), 
«Día de fiesta (Vasconia), «Baile a lo 
alto. (León) y «Canto de la Sierra de 
Camero (Soria). Los coros fueron muy 
aplaudidos. 
La recepción terminó muy cerca de 
Se va a poner a flote Llega a Venecia el 
el "ínvincible" 
Naufragó en 1680, con gran-
des riquezas a bordo 
LONDRES, 9.—El diputado Strepfild ha 
anunciado a los periodistas su propósi-
to de pasar las vacaciones en Podermo-
ry, condado de Argüe, donde tomara 
parte en los trabajos que se realicen 
para sacar a flote las enormes riquezas 
que se suponen encerradas en el galeón 
«Invincible», de la Armada bri tánica, 
naufragado en las costas irlandesas en 
el año 1680. 
LO D E L " R O Y A L O A K " 
GIBRALTAR. 9.—La Prensa local re-
lata unos incidentes que, de ser cier-
tos, dan por terminado el incidente ocu-
rrido a bordo del Boyal Oak. 
Parece ser que el capi tán Dawar se 
t ras ladó al hotel donde reside el con-
traalmirante Collard, con quien conver-¡ 
só durante largo rato, abrazándose am-
bos al final. El capi tán Dawar había 
ido a despedirse de su superior jerár-
quico antes de marchar a Londres. 
El comandante Daniel h a b í a pasado 
antes por el hotel, dejando escritas unas 
frases muy car iñosas para el contra-
almirante. 
L A S FIESTAS D E PASCUA 
RUGBY, 9.—Las fiestas de Pascua han 
sido favorecidas en Inglaterra por un 
tiempo magnífico. Puede decirse que 
Londres estaba desierto, pues una mu-
chedumbre inmensa ha pasado estos 
días en las costas o en el campo, sin 
contar los privilegiados que marcharon 
al continente. Como detalle significativo 
ha de decirse, que el miércoles salieron 
de Londres 30 trenes de pasajeros para 
los barcos que hacen la travesía del 
canal. 
L a población de Venezuela 
pasa de los tres millones 
CARACAS, 9.—El V censo oficial de 
los Estados Unidos de Venezuela, decre-
tado el 15 de agosto de 1925 y levan-
tado en los días 31 de enero y 1 y. 3 
de febrero de 1926, dió como resultado 
un total de 3.026.878 habitantes, contra 
2.411.952 en 1920. registrando una mayor 
diferencia a favor del úl t imo censo los 
Estados de Zulia, Sucre, Lara, Falcón 
y Truj i l lo y el Distrito Federal. Los ve-
nezolanos residentes en el extranjero 
suman 10.520, correspondiendo 4.403 a 
Colombia, 2.008 a Estados Unidos del 
Norte y sus colonias, 1.211 a los Países 
Bajos y sus colonias, 989 a la Gran 
Bretaña y sus colonias, 403 a Francia 
y sus colonias, 304 a la república Do-
minicana, 187 a España, 161 a Italia, 
143 a Alemania, 130 a la «Argentina, 120 
a Cuba, 110 a las colonias de España, 
89 a P a n a m á , 80 a Costa Rica, 64 al Bra-
si l , 36 a Chile, 29 a Suiza, 23 a Méjico, 
10 al Perú, ocho a BéJgica, siete al 
Ecuador y cinco a Polonia. 
Misioneros maltratados en 
Transjordania 
El alto mando británico ha or-
denado una investigación 
—o— 
JERUSALEN, 9.—Comunican de Essalt 
(Transjordania) que dos misioneros bri-
tánicos fueron atacados y apaleados por 
las turbas por haberse aquéllos negado 
a abandonar sus misiones y salir del 
país . 
Ambos pastores resultaron gravemente 
heridos, y uno de ellos ha quedado ciego 
a consecuencia de las heridas recibidas 
en los ojos. 
Parece ser que el alto comisario br i -
tánico en Palestina ha ordenado se abra 
una información sobre el hecho, con ob-
jeto de depurar responsabilidades. 
las ocho de la noche. 
El señor Bermejo recibió muchas feli-
citaciones por la brillantez de la fiesta. 
Programa para hoy 
A las cuatro de la tarde, conferencia 
del profesor P. Weiss, en el aula 8 de 
la Facultad de Ciencias. 
A las seis, concierto en el teatro de 
la Comedia. 
Los alumnos de Física y Química, de 
Farmacia y de Ingenieros podrán asis-
t i r a l curso de conferencias, pasando 
por la Universidad a recoger invitacio-
nes. 
Se ruega a las personas que hayan re-
cibido invitación para esta fiesta, y por 
cualquier circunstancia no puedan asis-




LA R E S P U E S T A FRANCESA A K E -
LLOGG SUSCITA DIFICULTA-
D E S EN LA NEGOCIACION 
Chicherín ha comunicado a Alema-
nia que el proceso de los ingenie-
ros se verá a mediados del mes. 
VENECIA, 9.—Ha llegado a esta ciu-
dad, acompañado de su esposa, el mi -
nistro de Negocios Extranjeros polaco, 
Zaleski. 
Con el ministro ha llegado Ssumia-
kowski, jefe de la secretaría política del 
expresado departamento. 
* * * 
BUCAREST, 9.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros de Polonia, señor Za-
leski, en unas declaraciones hechas a 
un redactor de la Agencia Rador acer-
ca de su reciente viaje a Italia, ha ma-
nifestado que aprovechó una indicación 
de origen italiano para ponerse en con-
tacto con el señor Mussolini y que lo 
hizo convencido de que el reanudar sus 
relaciones personales con el jefe del 
Gobierno italiano, tendr ía resultados fa-
vorables para el afianzamiento de la 
paz mundial. 
D I F I C U L T A D E S FR ANCO YANQUIS 
WASHINGTON, 9.—Se ha desmentido 
oficialmente por el departamento de Es-
tado la noticia publicada en la Prensa, 
y según la cual el señor Kellogg había 
aprobado íntegramente los términos en 
que se encuentra concebida la nota con-
testación francesa para ' la conclusión 
de un Tratado ultilateral declarando 
a la guerra fuera de la ley, pues a 
juicio del secretario de Estado norte-
americano, existen en dicha nota mu-
chas dificultades que t r a t a rán de ser 
limadas, dada la buena disposición de 
ambos Gobiernos en el asunto de que 
se trata. 
LOS INGENIEROS A L E M A N E S 
ÑAUEN, 9.—El comisario ruso de Ne-
gocios Extranjeros, Chicherin, ha infor-
mado al embajador a lemán Brockdorff 
Rantzau de que el proceso por sabotaje 
contra los ingenieros alemanes arresta-
dos en ' l a cuenca del Don, se verá en 
Moscú a mediados de mes. , 
Los acusados serán llevados a Moscú 
dentro de pocos días. 
U N A E X P L I C A C I O N RUSA 
MOSCU, 9.—La conferencia secreta del 
partido comunista que se ha celebrado 
en esta capital, envió al comisario de 
guerra de los Soviets, M. WorochMoff, 
una delegación encargada de pedirle 
ponga en libertad inmediata a los inge-
nieros alemanes detenidos en las facto-
rías de Donetz. 
Parece ser que Vorochiloff contestó a 
la mencionada delegación que por no 
resultar culpa fueron puestos en libertad 
dos de los técnicos alemanes, pero los 
demás cont inuarán en la cárcel con ob-
jeto de ser juzgados por el correspon-
diente tribunal. 
Añadió Vorochiloff que los soviets no 
tenían culpa de nada, como tampoco 
habían intervenido en el rompimiento 
de las negociaciones comerciales germa-
norrusas de Berlín, pues los alemanes 
habían dado virtualmente por termina-
das las mencionadas negociaciones dos 
días antes de surgir los incidentes de 
Donetz, incidentes que Alemania apro-
vechó para fundamentar ilegalmente su 
retirada de la Indicada conferencia. 
Dijo también el comisario de guerra 
soviético que la causa inic ia l del rom-
pimiento de las negociaciones comer-
ciales con Alemania fué la negativa de 
ésta a autorizar los créditos financieros 
solicitados por la U. R. S. S. y sin cuya 
base era completamente imposible pro-
seguir las conversaciones. El único fun-
damento que puso Alemania fué la pro-
ximidad de las elecciones legislativas. 
L A R E V I S I O N D E L P L A N D A W E S 
BERLIN, 7.^E1 Gobierno alemán ha 
eludido hasta ahora fijar su actitud con 
respecto a las informaciones concernien-
tes a la posibilidad de una revisión del 
plan Dawes para una movilización anti-
cipada de las obligaciones ferroviarias 
e industriales alemanas y del problema 
de las deudas interaliadas. 
Según referencias, que se consideran 
de buen origen, parecen ser ciertas las 
conversaciones oficiosas que ha habido 
en los últ imos meses entre los diferen-
tes Gobiernos interesados, el agente ge-
neral de Reparaciones, Porker Gilbert, 
y algunas altas personalidades del mun-
do financiero, como Pierpont Morgan. 
Tales referencias añaden que estas 
conferencias son preparatorias de las 
negociaciones preliminares que se abri-
rán a fin de otoño o comienzos del in-
vierno próximo para dejar orillado el 
camino en pro de las negociaciones ofi-
ciales, que se cerificarán el año 1929, 
de&pués de las elecciones presidenciales 
L O S P O B R E S O B R E R O S D E L A P A Z 
PEGANDO ETIQUETAS 
(Sydney Bulletin.) 
E n las escuelas cubanas 
hay 449.478 alumnos 
5.473 matrículas en la Univer-
sidad de La Habana 
—o— 
LA HABANA, 9.—La Comisión Nacio-
nal de Estadística y Reformas Económi-
cas ha dado a conocer los informes re-
lativos a las enseñanzas superior, se-
cundaria, especial y primaria en la Te: 
pública de Cuba, durante el ejercicio 
1926-27. Según dichos informes, en la 
Universidad de La Habana se registró 
una matr ícula de 5.473 alumnos, de ellof, 
4.412 oficiales y 1.061 libres, siendo varo-
nes 4.754 y hembras 719. 
696 a la Cirugía dental, 465 a la de Far» 
macia, 234 a la de Arquitectura, 149 a 
la de Filosofía y Letras, etc. 
Del total corresponden 1.600 a la Fa-
cultad de Medicina, 1.248 a la Derecho, 
En los seis Institutos provinciales de 
segunda enseñanza se inscribieron 10.028 
alumnos, correspondiendo 5.080 al de 
La Habana, 1.547 al de Oriente, 1.493 al 
de Santa Clara, 806 al de Matanzas, 
619 al de Camagüey y 4S3 al de Pinar 
del Río. En lo que respecta a enseñan-
zas especiales, se registró una inscrip-
ción de 521 alumnos,en la Escuela de 
Artes y Oficios de La Habana, repar-
tida a s í : Enseñanza preparatoria, 158 
alumnos; Técnica Industrial, 144; En-
señanzas especiales, 40, y Enseñanzas 
nocturnas, 179. La instrucción primaria 
se dió en este año escolar a 449.478 
alumnos (222.846 niños y 226.632 n iñas) , 
siendo blancos 333.897 y de color 115.581. 
La provincia de la Habana ocupa el 
primer lugar, con 122.866 matriculados, 
siguiéndole la de Oriente, con 98.713; 
la de Santa Clara, 94.364; la de Matan-
zas, 62.516; la de Pinar del Río, 45.769, 
y la de Camagüey, 25.250. 
El número de maestros en toda la 
República fué de 7.350 (6.360 mujeres y 
990 varones), siendo de ellos, 68 docto-
res en Pedagogía , 1.270 maestros nor-
males, 4.673 maestros de primer grado, 
1.330 maestros habilitados y 9 de ense-
ñanza superior. Además, hubo 582 maes-
tros sustitutos. Las escuelas ambulan-
tes beneficiaron a 4.214 alumnos y la 
enseñanza particular se dió en 1.309 au-
las a 31.949 alumnos, a cargo de 1.668 
profesores. 
La ley de Emigración 
en El Salvador 
de los Estados Unidos, y en las que ha 
de establecerse la modificación definiti-
va del plan Dawes. 
Con relación a este asunto se agrega 
en los centros bien informados que no 
se considera probable que los alemanes 
tomen la iniciativa para la citada revi-
sión, aunque no ee opongan en princi-
pio a la comercialización anticipada de 
las reparaciones en forma conveniente 
y armónica . 
Modificaciones sobre la forma de 
pagar la g a r a n t í a m e t á l i c a exigida 
EL SALVADOR, 9.—Un reciente decre-
to del Poder ejecutivo de la república 
de El Salvador reforma el artículo se-
gundo del decreto de 23 de septiembre 
de 1̂ 26, en el sentido de que no se exi-
girá el depósito de cien dólares a dos 
cientos colones a toda persona que in-
grese en eil territorio nacional, a que ¿e 
refiere dicho artículo, sino solamente la 
presentación de dicha cantidad o su equi-
valente en valores bancarios, quedando 
eximidos de esta obligación los centro-
americanos, los turistas, las personas 
contratadas por el Gobierno, los agentes 
viajeros comerciales, los representantes 
de estableciimientos industriales que va-
yan en propaganda de sus negocios o 
manufacturas^ Tos agentes de Compañías 
a.-''-''-curadoras en general, los representes 
de Universidades, bibliotecas p ú b ü c a i y 
de otros centros análogos, como Museos, 
etcétera, que vayan con fines de pro-
paganda o estudio; los agentes de Com-
pañías bancarias y de ferrocarriles ex-
tranjeros establecidos en el pa ís y los 
empleados contratados en el exterior pa-
ra servir a la república, sus familias, las 
compañías de teatro y de otros espec-
táculos públicos y de todas aquellas per-
sonas que el ministerio de la Goberna-
ción juzgue conveniente eximir. 
Las autoridades encargadas de exigir 
la presentación de la cantidad aludida 
s e r á n : en los puertos, las respectivas 
Comandancias, y en las fronteras terres-
tres, los directores de Policía. 
L A COSECHA E N U R U G U A Y 
MONTEVIDEO, 9.—De acuerdo con los 
datos suministrados a la Sección de 
Economía y Estadística Agrícola de la 
república dei Uruguay poo* los agróno-
mos regionales y corresponsales agríco-
las, el primer pronóstico de produc-
ción de cereales y lino en 1927-28, es el 
siguiente: trigo, 377.944 toneladas; l i -
no, 52.007; avena, 38.398; cebada, 1.745; 
alpiste, 560, y- centeno, 106 toneladas. 
Sobre la cosecha de 1926-27 se registra 
una diferencia en más de 99.301 tonela-
das de trigo, 17.514 de avena, 1.979 de 
lino, 341 de cebada, 174 de alpiste y 65 
de centeno. Los departamentos con ma-
yor producción, son: Colonia, San Jo-
sé, Soriano, Canalones, Florida, Lavalle-
ja, Paysandú , Maldonado y Flores. 
Solución Benedicto "S" 
TOS, bronquitis, aparato respiratorio en 
general.—En todas farmacias. 
LOS CATOLICOS B U H O S 
LA 
M E J I C A N A 
—o-
UN IMPORTANTE ACTO DE 
P R O T E S T A E N MONACO 
El Gobierno de Méj ico no puede 
permanecer indiferente ante la 
d e s a p r o b a c i ó n que de su po l í t i ca 
interior hacen otros Gobiernos. 
L a protesta de los catól icos ale-
manes servirá de ejemplo a 
los de otros países 
VOsservatore Bomano pubiiea en su 
número del miércoles la reseña de un 
imponente acto organizado por los ca-
tólicos de Mónaco de Baviera como pro-
testa contra la persecución religiosa de 
Méjico y contra la conjura del silencio 
de que se procura rodear la actitud del 
gobierno del presidente Calles contra los 
católicos mejicanos. Al acto asistieron 
al Nuncio en Munich, monseñor Vassa-
11o, el presidente del Consejo de minis-
tros, doctor Helo, el Prelado mejicano 
de Durango, monseñor González; el 
Obispo de Wonsan (Cérea) ¡ el ministro 
de Estado Stutzel y otras muchas perso-
nalidades eclesiásticas y civiles. El car-
denal Faulhaber, que no pudo asistir 
por hallarse convaleciente de una en-
fermedad, envió su adhesión. 
Discurso del prínci-
pe de Lowenstein 
El organizador de los Congresos Ca-
tólicos de Alemania, pr ínc ipe de Lo-
wenstein pronunció un admirable dis-
curso. Calles—dijo—tiene protectores po-
derosos en la masoner ía mundial, que es 
la que le sostiene. ¿Pero es que no hay 
en el mundo 300 millones de católicos? 
¿Es que no podemos hacer nada por los 
católicos mejicanos?. No podemos con Ja 
espada. Pero el Papa ha indicado el ar-
ma que debemos emplear: la plegaria 
y el llamamiento a la conciencia na-
cional. Si han urdido la conjura del 
silencio, a nosotros nos toca romper-
la con la Prensa y con públicas y 
unánimes manifestaciones de protes-
ta. Lo han hecho los católicos de 
los Estados Unidos, de las repúblicas la-
tinas sudamericanas, de Francia, Bél-
gica, Italia, Austria y Hungría , así como 
la mayor í a de las grandes ciudades de 
Alemania. Una ráfaga potente contra 
la bruma que envolvía la opinión pú-
blica, fueron los discursos de nuestros 
representantes de la Dieta bávara y en 
ol parlamento germano y la moción ca-
nadiense que pedía a su Gobierno la 
ruptura de las relaclores diplomát icas 
con Méjico mientras durasen las actua-
les circunstancias. Nosotros no pedimos 
tanto. Queremos antes que los delegados 
oficiales mejicanos permanezcan entre 
nosotros, oigan lo que se dice e infor-
men a su Gobierno de lo que veinte mi-
llones de católicos alemanes y otros mu-
chos alemanes no católicos piensan de 
la política interior de aquel país . Y 
queremos también que nuestro repre-
sentante en Méjico diga allí toda la 
verdad. También pedimos de nuestro 
Gobierno que haga saber al mejicano su 
desaprobación de a crue' persecución 
de que se hace víctimas a ios católicos 
de aquel pa ís . Ningún Gobierno pu3d3 
permanecer indiferente ante el juicio se-
vero que su polít ica interior merece a los 
otros gobiernos. Si la donación de la 
biblioteca que nos ha hecho el p^siden-
te Calles es el precio de nuefe,t',a con 
ciencia, debemos hacer la -levoludó.i 
del presente sin esperar a más 
El pueblo mejicano es nuv5f.ro amigo 
y nosotros no podemos demosíra;lo. nuts-
tra amistad de otro modo que ayudán 
dolé en la medida de nuestras fuer ;as 
a reconquistar la libertad, a fca.uidir ei 
tiránico yugo que 'e oprime en el orden 
material, político y religioso. 
Una larga cadena de vic-
timas de la persecución 
Particularmente emocionantes fueron 
las palabras ded Arzobispo de Duran-
go, que produjeron honda impresión 
en el auditorio. 
Con toda m i autoridad de Arzobispo 
católico—declaró monseñor González—, 
y en presencia del representante de 
Su Santidad el Papa, confirmo que 
todos esos hechos crueles que el pr ín-
cipe de Lowentein, ha referido, son ver-
dad, tan verdad, como que yo estoy 
en esta sala. A quien no haya estado 
en m i país , casi le parece una leyen-
da esta larga cadena de víctimas de la 
persecución, de la cárced, de la tortu-
ra; y de los asesinos, y si yo no hubie-
se visto con mis propios ojos cómo los 
soldados perseguidores cazaban al maes-
tro de m i "escuela católica, si no hubie-
se visto cómo era conducido hasta la 
cárcel desde m i mismo despacho un 
Costes y Le Brix han 
llegado a Hanoi 
Invirtieron en su vuelo desde Tokía 
tre inta y cuatro horas 
Nobile llevará una imagen de la 
Virgen de Loreto, regala-
da por el Papa 
—o— 
TOKIO, 9. — Los aviadores franceses 
Costes y Le Brix emprendieron el vuefo 
ayer, a las siete y veintitrés minutos 
de la m a ñ a n a , con dirección a Hanoi, 
Como es sabido, se proponen estable, 
cer un record de velocidad en su vuelo 
de regreso a Par í s . 
» * * 
CHANGA!, 9.—Costes y Le Brix han vo. 
lado sobre esta ciudad a las seis y cuar. 
to de la tarde, a una altura de 50 caí 
tros, siguiendo con rumbo al Sudoeste. 
La muchedumbre, congregada en 1¿ 
plazas de la ciudad, aclamó largamente 
a los aviadores. 
* * * 
HANOI, 9.—Esta tarde, a las cuatro y 
cuarenta, han aterrizado los aviadores 
Costes y Le Brix. 
U N A I M A G E N P A R A E L "ITALIA" 
BOMA, 9.—El Pontífice ha recibido hoy 
al padre Gianfranceschi, al cual ha 1». 
cho entrega de una imagen de Nuestra 
Señora de Loreto, construida con ma-
dera de cedro de los Jardines del Va-
ticano, y que es igual a la' que mandó 
construir Benedicto XV para sustituir a 
la que quedó destruida en el incendio 
de la Basílica de Loreto. 
Su Santidad bendijo la imagen, que 
eerá transportada por la aeronave Italia 
durante su vuelo a las regiones polares, 
ya que Nuestra Señora de Loreto es la 
Patrona de la Aviación. 
La entrevista del Pontífice con el pa-
dre Gianfranceschi, que se prolongó por 
espacio de media hora, fué cordialísima. 
En ella el Pontífice confirmó su vivísimo 
interés por la expedición polar, y elogió 
la ciencia y ardimiento del general No-
bile, a la vez que recordó sus propias 
experiencias hechas cobre las altas ci-
mas de los Alpes, experiencias que apro-
vechó para dar sugerencias y consejos.— 
Daffina. 
L I N D B E R G H SE RETIRA 
LONDBES, 9.—El Manchester Guardian 
dice que, agobiado el aviador Lindbergh 
por la publicidad que se está haciendo 
en torno suyo, ha resuelto decididamente 
retirarse para siempre de la vida ac-
tiva. 
U N " R A I D " I T A L I A N O 
LONDBES, 9.—Una escuadrilla formada 
por cuatro aviones militares, a las ór-
denes del mayor Bittosi, ha emprendido 
el vuelo para realizar un raid Nápoles-
Trípoli-El Cairo-Kartum y la Somalia 
italiana. 
AERODROMOS A L E M A N E S 
BEBLIN, 9.—Según la estadística aérea 
que acaba de publicar el ministerio de 
Comunicaciones, el número de aeródro-
mos con que actualmente cuentan los 
servicios de Aviación civil alemanes ha 
llegado a ser de 86, de los cuales 25 
están completamente equipados para el 
tráfico internacional de pasajeros, con 
instalaciones completas para la orienta-
ción de los pilotos y el aterrizaje du-
rante la noche, aduana, oficina de pa-
saportes, etc. Los restantes, más senci-
llamente instalados, atienden a las exi-
gencias del tráfico Interior y de los ra-
males entre ciertas ciudades alemanas 
y los puntos de escala de las líneas in-
ternacionales. A los 86 aeródromos hay 
que añadi r cuatro aeropuertos: Norder-
ney, Stralsund, Stettin y Wilhelmsha-
ven, y cinco estaciones: Aliona, Duis-
burgo, Colonia. Sellin y Swinemünde, 
para la hidroaviación. 
canónigo que había ido a visitarme, i 
yo no conociera personalmente a mu-
chos de los már t i res y a muchos de los 
perseguidores, acaso no creyera lo que 
en Méjico está pasando. 
Declaro—prosiguió el Prelado—quenw 
conforta mucho saber que los católi-
cos de varios países están dispuesto» 
a ayudar práctica y eficazmente a la 
Liga de la Defensa Beligiosa que ac-
túa en Méjico. Confiamos y esperamos 
en esta ayuda que viene a reforzar nues-
tro optimismo. El acto de hoy demue* 
tra que los católicos alemanes se han 
solidarizado con nosotros, y que 
manecerán en esta actitud hasta el fin; 
demuestra también que la causa d* 
los católicos mejicanos es la causa 
la cristiandad entera. Esperamos qu* 
esta ayuda servirá de ejemplo a to-
dos nuestros hermanos en la íé de lo* 
demás países. Con esta obra concord8 
de todos aquellos a quienes hemos * 
rigido nuestro llamamiento, es seguíO 
que pronto volverá a la república ra* 
jicana la paz, la libertad de la Tglesiai 
el orden y el progreso social. 
El acto terminó aprobándose por una-
nimidad un voto de protesta. 
Á 
L A NIÑA.—Oye, mamá, ¿será el Sol la mamá y las estrellas sus hijos? 
L A MADRE.—Tal vez. 
L A NIÑA.—Entonces la Luna será el padre. 
L A MADRE.—¿Por qué? 
L A NIÑA.—Porque sale por las noches, 
{The Passing Show.% 
—Pues sí. Angelí ta; el mar es muy hermoso, pero para 
verlo de lejos. 
ULondon Opinión, Londres-y 
E L SOCIO CAPITALISTA DE L A COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA. — ¿A quién rep^ l 
senta ese? 
— A Napoleón. 
—¿Y a quién se le ocurre escoger a un hombre tan bajo para un papel tan importante? 
(Passing Show, Londres-/ 
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Martes 10 de abril de 1928 
VEINTIDOS MILLONES PARA CAMINOS EN MALAGA 
L a familia real a Sevilla el 22. Oviedo pide que el general Machado desem-
barque en Asturias. Flotilla inglesa en Valencia. Quince médicos celebran 
sus bodas de oro con la Medicina en Zaragoza. Ruiz de Alda a Nueva York. 
M A Ñ A N A C O M I E N Z A E L C O N G R E S O D E L A F U N D I C I O N 
Banquete de homenaje Icón asistencia de lae autoridadee. Pronun-
ÁLB ACETE, 9.-Ayer, loe funcionarios'v^0^ dÍ6CUr?0?, el capi^n geDeral> los S0" 
' i obeequiaron con nn banquete ' ?fa^afÍ<*Q» clvl1 7 mihlar y ftl presiden-
te de la Diputación conde de te d61 Ca6ino' suboficial señor Cañada. El 
acto resultó muy brillante. 
Viaje de estudios 
CORUÑA, 9.—Han llegado cuatro profe-
sores y once estudiantes ingleses. Estu-
vieron en el Ayuntamiento y luego visita-
ron varios Centros culturales. El alcalde 
Ies obsequió con un, almuerzo. Mañana 
irán a Betanzos y Ferrol y el miércoles a 
•oviociales 
al presidente de la Diputación, conde de 
Salvatierra de Alava, por el aoietrto con 
que ha realizado la reorganización de ser-
vicios. Se le entregó una artística placa 
dedicada por todos los funcionarios. 
Una conferencia 
ALMERIA, 9.—En el Círculo Mercantil 
dió una conferencia sobre «Prehistoria y 
Museo Arqueológico de Almería» el pro-. o 
feeor de la Normal de Maestros don An-Í Ponte,vedra 1 Vigo, desde donde 
ionio Relaño, que fué muy aplaudido 
Campo de aterrizaje en Llerena 
regresarán a Inglaterra 
En el mismo vapor llegaron, de tránsito 
con destino a Jamaica, adonde van a re-
levar a la guarnición inglesa de dicha po-
de varios oficiales de Aviación, que llevan 
la misión de escoger un campo de aterri 
zaje para la línea aérea Madrid-Sevilla. 
gada numero 3, antiguo 91 de Caballería, que 
1 tomó parte en la batalla de Elviña, don-
de murió el general Moure. Con este mo-
tivo desembarcaron para visitar la tumba 
de dicho general. 
por el «Méndez Núñez», «Príncipe Alfonso», 
«Blas de Lezo» y «Reina Victoria Euge-
nia». 
— E l Ayuntamiento acordó constituir el 
Comité local del homenaje a Primo de 
Rivera. 
—Ha sido detenido Antonio Viroso, por 
haber incendiado una propiedad de su 
convecino Manuel Larrada. 
Iglesias se despide de su madre 
FERROL, 9.—Llegó el capitán de Inge-
nieros y pi'.oto aviador ferrolano Francis-
co Iglesias Brage, que viene a despedirse 
de su madre con motivo de su vuelo con 
Jiménez en el «Jesús del Gran Poder». 
Arrebatado por una ola 
GIJON, 9.—Cuando pescaban mariscos 
en Punta Cervigón, los vecinos de Cima-
devilla, Agustín Acebal y Ricardo Lastra, 
volcó la lancha que lê  conducía ayer ma-
ñana, a consecuencia de un golpe de mar. 
Bl segundo, que se agarró a una peña, 
fué arrebatado poi las olas y pereció aho-
gado, y Acebal pudo salvarse. E l cadáver 
de Lastra no ha aparecido. 
La A. de la Prensa de Badajoz 
BADAJOZ, 9.—Con asistencia de todas 
las autoridades se ha celebrado la inau-
guración del local de la Asociación de la 
Prensa. Se cursaron despachos de saluta-
ción a la Federación española. 
Regreso de Aunós 
BARCELONA, 9.—En el expreso de Ma-
drid salió anoche para la Corte el mi-
nistro de Trabajo, señor Aunós, a quien 
acompañaban los señores Madariaga y Gó-
mez Gil. Fué despedido en la estación por 
las autoridades y alto pereonal de la De-
legación Regia del Trabajo. 
— E l capitán general y el gobernador 
civil han salido hoy para Caldas de Mont-
buy, donde inaugurarán una fuente me-
dicinal para San Feliú de Codinas, en 
cuyo pueblo s celebrará un acto de home-
naje a la Vejez. 
—En 'a noche del sábado, tres descono-
cidos acometieron en la calle de Neptuno, 
favorecidos por la obscuridad que reina-
ba al súbdito inglés Arturo Sewill, de 
sesenta y seis años, a quien quitaron la 
cartera que sólo contenía documentos. Los 
rateros huyeron. 
Semana de Juventudes Católicas 
BARCELONA, 9.—El miércoles se re-
tiñirán las presidentas de las Juntas dio-
cesanas de Acción Católica de la Mujer 
en el salón de Juntas de Santa Ana, para 
ultimar los detalles de la próxima Sema-
na diocesana de Juventudes Católicas fe-
meninas. 
—La Pía Unión de San Miguel Arcán-
gel realizará una excursión al Monasterio 
de la Virgen de Lluch (Palma de Mallor-
ca), del 18 al 23 de junio próximo. 
—Esta tarde, en la calle de Valencia, 
cruce con la de Gerona y debido a una 
falsa maniobra, volcó una camioneta, re-
sultando con heridas y contusiones de im-
portancia el anciano de sesenta y cuatro 
años Antonio Vellera y el joven de trece 
José María Bonet. Ambos, después de cu-
rados en la Casa de Socorro de la Ronda 
de San Pedro, fueron trasladados a su do-
micilio. 
Mañana, Congreso de la Fundición 
BARCELONA, 9.—Pasado mañana, a las 
once, comenzarán en el Palacio Victoria 
Eugenia, de Montjuich, la sesión inaugu-
ral del Congreso de la Fundición y la 
inauguración de la Exposición aneja. Se 
trata de la primera reunión celebrada en 
España y está organizada por la Unión 
Industrial Metalúrgica. Los inscriptos pa-
ra este Congreso pasan de 300. Concurri-
rán, además de diversas naciones, los cen-
tros fabriles de España y las fábricas mi-
litares de Trubia, Toledo, Sevilla y Ovie-
do y el Laboratorio Central de Artillería. 
Hay presentadas 24 comunicaciones, de 
ellas 12 españolas. 
—Ayer se celebró en el puerto un festi-
val en honor de don Rafael Morato y don 
Arturo Sedo, ex presidente de dicha en-
tidad. 
Niño muerto por un tranvía 
BARCELONA, 9.—A las 11,45 de esta ma-
ñana, un tranvía de la línea 29, atrepe-
lló en el paseo de Colón al niño de cin-
co años Esteban Divisón Andrés, que que-
dó muerto en el acto. Costó gran trabajo 
sacar el cuerpo del infeliz niño de en-
tre las ruedas del coche. El conductor fué 
detenido. . 
—En la calle de San Olegario, la Bri-
gada de Disciplina Social ha detenido 
a Isabel Sans «La Maña», a quien se le 
ocuparon siete frascos de un gramo caxia 
•uno, con cocaína. También fué detenido 
por el mismo motivo, Federico Espí. 
—Entre las calles de Cortes y Anbau. 
fué hallada exánime una mujer a quien 
ee le apreciaron síntomas de intoxicación. 
No ha podido ser hasta ahora identifica-
da. Fué trasladada al Hospital Clínico. 
—Cuando intentaban forzar la puerta de 
nn establecimiento de la calle de Cardere, 
fueron detenidos unos individuos. Da la 
casualidad que uno de los rateros estuvo 
detenido en la cárcel por robar en el mis-
mo establecimiento, y acababa de salir de 
la prisión. 
Nuevo local de U. P. en Vizcaya 
BILBAO, ^ AmorebieU se inanguró ^ ^ ^ W ^ ^ 
ayer el local de la U **b^ ia población el típico festejo Bando de la 
localidad. Con motivo del acto se celebro g J J ^ en ^ divereafi carrozas 
sobre ásnntos huertanos. En el trayecto 
se distribuyeron romancee populares de 
poetas locales. 
Por el puerto nacional de Ferrol 
FERROL, 9.—La Cámara de Comercio, el 
Ayuntamiento y otras entidades, han tele-
grafiado a los ministros de Fomento, Ma-
rina y Gobernación, interesando para que 
sea incluido entre los puertos nacionales 
pesqueros que van a designarse, el de Fe-
rrol, al que se considera como uno de los 
de mejores condiciones de España. 
—El Ayuntamiento ha atendido el rue-
go del Comité a la memoria de Peral cons-
tituido en Barcelona, y acordó contribuir 
a mejorar situación de la viuda del 
insigne inventor del submarino. 
—En Mugardos, un grupo de individuos 
agredió a pedradas a un pobre idiota, lla-
mado Jesús Pardo Mescas, que resultó 
herido de gravedad en la cabeza. La Guar-
dia civil detuvo a uno de los principales 
agresores, que se llama Domingo Santos. , 
—A fines del mes actual llegará a este ¡sufrida, la ex emperatriz Zita. La egregia 
puerto la Escuadra de cruceros formada eil̂ erma abandonó ayer el lecho y perma-
En los estrados figuraban académicos y so-
cios del Seminario de Coruña, Santiago, 
Orense y otros puntos de Galicia. El se-
ñor Cabeza de León explicó la principal 
finalidad del Seminario, que era el estu-
diar los problemas de esta tierra. Des-
pués leyó unas cuartillas en gallego, en 
que habló de la cultura en el siglo 18, 
y señaló los escritores gallegos que más 
se destacaron. El señor Otero Pedrayo, 
director del Instituto de Orense, pronun-
ció un discurso en gallego, en que estudió 
también el aspecto de Europa en el mis-
mo siglo, relacionado con Galicia. Recordó 
las pácticas de Carlos I I I sobre el foro, 
y presentó la gallega en los campos y en 
la ciudad en aquella época. E l señor Co-
tarelo Valledor, catedrático de Santiago, 
leyó una biografía del padre Feijoo, y el 
señor Alvarez Limeses, inspector de Pri-
mera nseftainza, leyó en castellano un tra-
bajo acerca "del padre Sarmiento, precur-
sor de los estudios gallegos, e hizo co-
mentario^ sobre los trabajos del sabio be-
nedictino, sobre la lengua gallega. Histo-
ria Natural, Botánica y Geografía Histó-
rica de Galicia. 
En la segunda sesión hablaron loe seño-
res Filgueira, Valverde, Risco, Parga, 
Pondal y González G. Paz, que desarrolla-
ron los temas de catalogación gráfica. 
Ciencias Naturales Eticografía y Ciencias 
Históricas de Galicia. La Asamblea ha 
despertado gran interés en toda la re-
gión. 
—Ha salido de Villagarcía la división de 
cruceros de la Escuadra española, que es-
tuvieron una temporada en esta ría. Aho-
ra permanecerán un mes entre Villagar-
cía, Puebla de Caramiñal y Corcubión, 
para hacer prácticas. 
La ex emperatriz Zita mejora 
SAN SEBASTIAN. 9.—Mejora notable-
mente después de la operación quirúrgica 
Caminos vecinales en Málaga 
MALAGA, 9.—Bl pleno de la Diputación 
provincial nombró la reunión que ha de 
entender en el proyecto de empréstito de 
22 millones de pesetas, destinado a la 
construcción de caminos vecinales. 
La Virgen de la Fuensanta 
MURCIA. 9.—Se ha celebrado una mag-
nífica procesión conmemorativa del ani-
versario de la coronación de Nuestra Se-
ñora de la Virgen de la Fuensanta, Patro-
na de esta ciudad. Recorrió las princi-
pales calles de la población, bajo la pre-
sidencia del Obispo de (Jrihuela, doctor 
Irastorza, por encontrarse enfermo el ti-
tular de la diócesis, y las autoridades. 
Un gentío inmenso presenció en las ca-
lles, vistosamente adornadas, el paso del 
cortejo, en el que figuraban todas las aso 
elaciones piadosas, y especialmente la 
Corte de Caballeros de Nuestra Señora de 
la Fuensanta. 
—En automóviP llegó el nuevo goberna-
dor, señor Mora Adenas, que se posesionó 
inmediatamente del cargo. Se le tributó 
un cariñoso recibimiento. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
neció largo rato levantada, 
—M. Citroen, que estuvo en Fuenterra-
bía con el multimillonario Rostchill. ha 
entregado ai alcalde de aquella ciudad 
1.000 francos con destino al homenaje na-
cional a Primo de Rivera. 
Un pedido de armas en Eibar 
NOTAS P O L I T I C A S El servicio de Correos 
en Tánger La jomada del presidente 
Por la mañana , después de tramitar 
sus det-pachos habituales, el presidente 
asistió a la sesión conmemorativa de la 
Sociedad de Física y Química. Por la 
tarde asistió a la corrida de toros y des-
pués a un té en la Universidad con 
motivo de aquel mismo acto universi-
tario. 
Cena en la Embajada inglesa 
El marqués de Estella asistió anoche 
a la cena celebrada en Embajada de la 
Gran Bretaña. 
Esta tarde, Consejo de ministros 
En la Presidencia se celebrará esta 
tarde Consejo de ministros. 
Declaraciones del presidente 
El general primo de Rivera ha hecho 
las siguientes manifestaciones: 
cEl real decreto-ley número 626. publi-
cado en la cGaceta» del 3 del actual, 
significa un nuevo y vigoroso avance en 
el camino de nacionalizar la industria de 
automotores. Esto no quiere decir que el 
país aspire a absorber totalmente esta in-
dustria, ni tampoco es un ataque al co-
mercio general extranjero. Por mucho tiem-
po, por siempre, seguramente, las marcas 
extranjeras serán adquiridas en España, 
pero en alternativa con las nacionales. 
Tal ocurre en todas partes. En los mis-
mos Estados Unidos se ven coches Euro-
artículo del pasado año en cLa Vanguar-
dia», de Barcelona, que la política de la 
producción en España había de ser sólo 
prudentemente rescatadora, para reservar 
siempre mercado comercial a los países 
que nos lo guardan a nosotros. No se pue-
de desdeñar la consideración de que es de 
esperar que, a merced de riegos y perfec-
cionamientos de la técnica agrícola, la 
producción aumentará mucho más rápida-
mente que el mercado interior, y que ha-
brá que ir incrementando !os extranjeros. 
Bastará, pues, por el momento producir 
uní 10 por 100 de los automotores que se 
dan do alta anualmente, y avanzar en 
este camino hasta lograr el 50 por 100. 
Eso asegurará la independencia nacional, 
y como el consumo es progresivo, no per-
judicará en mucho a los motores extran-
jeros de nuestro mercado. En otros ramos 
de la fabricación habrá que ser nún más 
prudentes, absteniéndose de acometerlos 
sin seguridad de mercados, o movidos por 
razones de defensa nacional. Las bases 
e impulsos discretos de un programa in-
Don Julio Palacios es ca tedrá t ico de Termología en la Central. Discípulo I du6t.rjal, P?ra, el Paífi 110 Paed«n .«e.r..,a 
Don Julio Palacios, presidente de la Real Sociedad de Física 
Química, entidad que celebra sus bodas de plata 
REUNION EN LA CAMARA DE CO-
MERCIO FRANCESA PARA TRA-
TAR DE LAS DEFICIENCIAS 
Sanjurjo regresa a Marruecos 
MALAGA. 9.—En hidroavión marchó 
a Rio Martin el alto comisario, general 
Sanjurjo, acompañado del señor Fer-
nández Milano. Fué despedido por las 
autoridades. 
ENTREGA D E RECOMPENSAS 
MELILLA. 9.—En la Comandancia de 
Marina se celebró el acto de entregar 
las recompensas concedidafi por el Go-
bierno inglés a los marinos que inter-
vinieron en el salvamento del buque 
británico «Coligdale». Pronunciaron dis-
cursos el comandante de Marina, señor 
Carrasco y el cónsul inglés, señor Bo-
lín. 
—Marchó a Vil la Sanjurjo el general 
Dolía. 
—Se ha autorizado el traslado a Car-
tagena de los restos del teniente del re-
gimiento de Sevilla don José Pallarás, 
que mur ió en 1921. 
—Marcharon a Ketama er coronel jefe 
de Intervencionee. Alvarez Coque, y el 
peos. Pero lo~ TñadmUibíe^es^arecer "de I delegado del gran visir, Abd-el-Kader. 
industria del motor, o tenerla tan preca- para'entregar el nombramiento de caid 
ria, que un bloqueo comercial o bélico in- de aquella región al jefe de la misma, 
movilice al país por completo. Ya dije en | Mohamed Cuyas. 
de los grandes maestros Terradas y Cabrera, completó sus estudios en Leidenj ^ ^ t ^ T ^ ^ i t ^ r -
con los profesores Lorentz y Kamerlingh Onnes, realizando allí sus primeros; cio de eXp0rtación. Este, ya lo hemos di-
SAN SEBASTIAN, 9. — Dicen de Eibar 
que las fábricas de armas de aquella po-
blación han recibido el encargo de cons-
truir 15.U00 revólveres. F. ha pérmitido trabajos de investigación acerca de las propiedades de los gases a las bají-i cii0 muchiSs veces, tiene que perfeccionar 
admitir al trabajo a m « de 400 obreros; simas temperaturas que pueden obtenerse con el hidrógeno y el helio líquido. I eus medios y organización ante amenaza 
que estaban parados. 
—Pasó con dirección a Biárritz la ar-
chiduquesa Margarita de Austria. 
Comisión de Santander a Madrid 
SANTANDER, 9.—Ayer tarde marchó a 
Madrid una Comisión de fuerzas vivas de 
la ciudad para gestionar diversos asun-
tos en favor de Santander. 
—Ha marchado con dirección a San . Se-
bastián, la archiduquesa Margarita de 
Austria, que ha permanecido varios días 
en esta ciudad. 
Juegos florales en Murcia 
MURCIA, 9—En ©1 teatro Romea, y or-
ganizados por la Asociación de la Prensa 
diaria local, se celebraron ayer los Juegos 
florales. La sala presentaba brillantísimo 
aspecto. Obtuvo la flor natural José Pé-
rez Bojart por cDiálogos primaverales». 
Fué reina de la fiesta la señorita Antoñi-
ta López Palazón y mantenedor del certa-
men el doctor Sánchez Banús. 
Ayer salió la procesión del Resucita-
do de la iglesia de la Merced con un es-
pléndido cortejo y hermosos grupos escul-
tóricos!. Este año se e>ncargaron los her-
manos maristas de adornar con exquisi-
to gusto la Aparición del Señor y los 
Apóstoles. En la Catedral ofició, por en-
fermedad del Prelado de la diócesis, el 
Obispo de Orihuela, doctor Irastorza, en 
la función de aniversario de la Corona-
ción de la Virgen de la Fuensanta, Patro-
na de la ciudad. Predicó el Magistral. 
La beatificación del Cardenal 
Spínoa 
SEVILLA, 9.—En el rápido marchó a 
Madrid el vicepoetulador de la causa de 
beatificación del Cardenal Spínola. Solici-
tará del Obispo de Madrid-Alcalá la cons-
titución del Tribunal que ha de actuar 
en el proceso rogatoria!. A mediados del 
presente mes comenzarán las declaracio-
nes. A la lista de testigos ya señalada, 
hay que añadir el nombre del marqués 
de Estella, que se propone declarar. 
Ruiz de Alda a Nueva York 
SEVILLA, 9.—Esta mañana zarpó en el 
transatlántico cManuel Arnús», con rum-
bo a Nueva York, el famoso aviador se-
ñor Ruiz de Alda, con objeto de termi-
nar la preparación de un vuelo entre Cá-
' i diz y N ueva York, con escala en las Azo-
res. No se trata en este vuelo, según ha 
dicho R. de Alda, de cepatar» a nadie, ya 
que más bien es un vuelo práctico para 
demostrar la posibilidad de establecer una 
línea regular entre España y la América 
del Nortí. Además, el aparato que lleva-
rán no tiene radio de acción para otra 
cosa, pues es un chidro» Dornier con dos 
motores Napier de 450 caballos. Saldrán de 
Cádiz en uno de los primeros días del pró-
ximo mes de mayo. Dijo que irán en la 
expedición Franco, Ruiz de A"da y Rada. 
La familia real a Sevilla el 22 
nn banquete al que asistieron 300 comen 
sales y que presidieron el gobernador ci-
vil, señor Bailarín y el jefe provincial de 
la U. P., señor González Olaso. Ofreció el 
banquete el alcalde don Ezequiel Iza, y 
hablaron después 1 señor Gonzálz Olaso, 
el delegado gubernativo, señor Area, y el 
gobernador civil, que cerró los discursos 
con elocuentes frases patrióticas, en las 
que brindó por la prosperidad de la TI. P. 
Terminado el banquete, se enviaron tele-
gramas de adhesión al Rey y al presiden-
te del Consejo. 
La visita del general Machado 
OVIEDO, 9.—Bl alcalde, en la última re-
unión de la C. Permanente, propuso y 
fué aprobado por unanimidad, que, con 
motivo de la próxima visita que el pre-
sidente de la República de Cuba hará a 
España, se gestione que la primera tie-
rra que pise el general Machado, sea la j española cDía de 
a Alcázar de San Juan 
S E C E L E B R O UNA ASAMBLEA 
EN CUENCA 
SEVILLA. I - * ^ * " * * * W r ^ Z led^TharTer'hrrnunciado que 
ra a Sevilla próximamente el 52 o el 23. ¿ J g J , . ha hecho efectivo „ re-
No está aun determinado si la Reina y 
sus augustas hijas llegarán durante la fe-
ria o lo harán juntamente con don Al-
fonso. En el Alcázar se realizan los pre-
parativos para el alojamiento de las rea-
les personas. 
—Esta mañana salió del aeródromo de 
Tablada nn avión Juneker, pilotado por 
Ansaldo. y en el que viajaban la infanta 
doña Beatriz de Sajonia con sus hijos, los 
infantes don Ataúlfo y don Alfonso; el 
almirante inglés señor Beatty, su esposa y 
sobrima y el jefe de la base de Tablada, 
teniente coronel Delgado. Unos momentos 
antes salió en otro aparato el infante don 
Alfonso de Orleáns, 
Bl Juneker llegó a Granada sin novedad 
y los viajeros estuvieron recorriendo la 
de_Staa mañana regresó a Madrid el em-lrita Mwía Concepción Diego Rosell. el vi-
bajador de Italia en España, marqués de cepresidente ¿«1. Colegio, •«fiog H l j ^ 7 ¿W 
Modici Vascello, acompañado del agregado 
En E s p a ñ a ha continuado sus trabajos en el Laboratorio de Investigaciones Fí-'doras competencias y barreras aduaneras 
sicas de la Junta para Ampliación de Estudios, estudiando las propiedades de de los epaísee librecambistas». E l mundo 
los meniscos de mercurio, el flujo de gases ultraenrarecidos por tubos capilares ¡crece y no dejará de consumir; lo preci-
y ha introducido en E s p a ñ a la Investigación de la estructura de los cristales eo, ^ ofrecerle los productos mejores y 
mediante los rayos X. Además, ha dado una nueva teor ía del mecanismo J ^ ^ . ¡ f f i ^ ? ^ ^ 
la emisión en el á tomo de Bohr y, en colaboración con el profesor Cabrera, ha buena fe comerciai. Bn esto debe haber 
publicado una teor ía del paramagnetismo, que ha sido premiada por la Real inf|exihiiidnd por parte de las directivas 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales. Todos estos tra-jde los federados (nadie debe dejar de es-
bajos han sido reproducidos en revistas alemanas, se citan en los libros extran- tarlo dentro de cada ramo de produc-
jeros y algunas de sus teor ías se reproducen ín teg ras en los m á s recientes libros,ción) y del Gobierno mismo. Una mercan-
alemanes. Es vocal de la Junta para Ampliación de Estudios y miembro del cía Q116 lleKa averiada a su destino, una 
Jurado encargado de aprobar los planos del Insti tuto de Fís ica y Química fun- protestada injustificadamente, un 
dado en Madrid por Rockefeller con objeto de que en él se continúen los t ra- - ^ [ ^ . . ' " ^ f ^ E f e T d e S d a í í ? 
bajos de investigación que se realizan en los actuales Laboratorios de la Junta. te j^dufda en ei proyecto de Código 
También es secretario de la Unión Internacional de Fís ica Pura y Aplicada y penal?» 
miembro del In s t i t u í International du Froid. ¿. . . , A A . 
Al preguntar al marqués de Estella por 
las huelgas que se produjeron en algu-
nos pueblos de Valencia, contestó: 
cTampoco voy a tener inconveniente en 
hablar a usted algo de esto, aunque es de 
las materias más vedadas, porque la publi-
cidad las suele extender y complicar, sin 
beneficio para nadie. En efecto, durante 
la pasada semana se han desarrollado 
huelgas en Alcoy, Callosa del Segura y 
algún otro punto. La primera arrastra ya 
largos antecedentes y no se presenta cla-
ra en sus fundamentos. A resolverlas vie-
nen atendiendo las autoridades, con inter-
vención de los Comités paritarios y dele-
gados del Trabajo, inspirándose en las 
orientaciones gubernamentales. Estas son 
bien claras y definidas. El Gobierno ad-
mite la licitud del paro voluntario cuan-
do no ee rompe el acuerdo de las condi-
ciones en los contratos de trabajo; pero 
no admite la propaganda, ni menos la 
coacción con propósito de extender la huel-
ga a otros establecimientos, ni menos a otros 
gremios. Los obreros que abandonan una 
fábrica y pueden encontrar plaza en otra 
en condiciones mejores o más de su gusto, 
son libres de hacerlo; asimismo, los pa-
tronos que ae ven abandonados de ellos, 
pueden libremente sustituirlos; pero és-
tos no deben hacer despidos más que 
por causas cmorales»; individuales, a los 
poco trabajadores o perturbadores de la 
disciplina o propagandistas de ideas po-
líticas; colectivos, cuando el negocio im-
ponga inevitablemente la reducción de 
los contigentes o de los jornales. La dis-
creta profesión de ideas políticas, por ex-
tremistas que sean, la falta de cumpli-
miento de deberes religiosos o la irregula-
ridad de la vida familiar, aun siendo bien 
lamentables no puede ser causa de exclu-
sión o despido en el trabajo. El remedio 
a estos males debe buscarse por caminos 
distintos del asedio por hambre. Cuando 
un negocio va mal o se encarece la produc-
ción, hasta qnitarle valor comercial, el 
patrono tiene el derecho de reformar su 
organización o de cerrar; pero no el de 
tomar obreros a la puja de baja del jor-
nal, ni memos de aumento de la jornada. 
Esta ha de estar siempre regulada por 
principios de salud social. Pero cuando los 
negocios van bien, salvo los casos indi-
viduales ya apuntados, el patrono debe 
mantener el contrato de trabajo, y aun 
voluntariamente mejorarlo. Pero es esen-
moción cerebral. Fué asistida en la Casa T \ 1 1? / , , A I L ' 
de Socorro. E l coche volcó al querer evi- K A l T 01 r • A I f f t / l T T / i r i n 
tar el atropello y el conductor resultó11 U I C l » • V - f i l i a l I a U I I 
ileso. 
Flotilla inglesa en Valencia 
VALENCIA. 9.—La flotilla inglesa del 
Mediterráneo, que se encuentra en el 
puerto, permanecerá en Valencia hasta el 
día 16. E l Jefe de la escuadrilla cumpli-
mentó a las autoridades. 
—Procedentes de Barcelona llegaron a es-
ta ciudad 24 alumnos del Instituto de San 
Isidro de Madrid, presididos por su di-
rector, señor Aguayo. Recorrieron todos los 
Centros docentes y los principales monu-
mentos. Ebta noche salieron para Ma-
drid. 
Hurto de una cartera 
VALENCIA, 9.—Manuel Parra, que guía 
el autobús del servicio público de Sagun-
to a Valencia, notó, al llegar al final del 
recorrido, que le había desaparecido la 
cartera con 4.000 pesetas en billetes y va-
rias letras de cambio. Como en el coche 
Asisten representaciones de l a pro-
v inc ia de Teruel y de los pue-
blos afectados por el proyecto. 
o 
L a nueva línea dará comunicación 
a una importante región 
minera y forestal 
CUENCA. 9.—En el palacio de la Dipu-
tación provincial se celebró la anunciada 
Asamblea para gestionar la construcción 
a dos" euletoe qué infundieron «ospe-jdel ferrocarril de Teruel a Alcázar de San 
chas, los denuoció a un guardia, pero al Juan, pasando por̂  Albarracín^ y Cuenca. 
Presidieron el Prolado, don Cruz Lapla-
na; gobernador civil, presidentes de las 
Diputaciones de Teruel y Cuenca y alcal-
des de ambas capitales. 
E l salón de actos y las tribunas esta-
ban ocupados por representantes de Aso-
ciaciones, Ayuntamientos y entidades eco-
afecta 
erras 
cibo por importe de 14.000 pesetas, que 
obraba en poder del denunciante y no le 
ha hecho entrega de la cantidad cobrada. 
—Hoy declaró la testigo Dolores García 
ante J Juzgado que entiende el crimen deinomicas de los pueb.os a quienes a 
la Gran Vía. Reconoció la gorra y la blu- el P/oyecto especialmente de las Si 
sa negra del cChaquetón», que fué quien de Albarracm y Cuenca, hoy sin vías de 
la empujó y tiró a tierra en su huida. Sin 
embargo, en la cárcel, en rueda de presos, 
no 1© reconoció. • 
El juei: sigae sus diligencias para acla-
rar el crimen. 
Bodas de oro con la Medicina 
ZARAGOZA. 9.—Celebraron sus bodas de 
oro con la profesión 15 médicos del Co-
legio de Zaragoza. Con tal motivo se han 
comunicación 
Habló en primer lugar el señor Torner 
para dar la bienvenida a los reunidos en 
nombre de la provincia de Cuenca. E l al-
calde, señor Conversa, hizo a continuación 
un estudio de la línea proyectada, ex-
poniendo cifras, según las cuales el tra-
yecto Teruel-Baeza puede ser de 451 kiló-
metros, parte de los cuales están ya es-
budiadoe, y algún trozo, como el de Cuen-
i ica a Cañada del Hoyo, en construcción 
udad hasta las seis de la tarde: hora fnn i^ebr^o diversos ? n fl sa^ón de ^ 
que regresaron a Sevilla. Bl almirante m-i.a Real Acar1 
fflás era la urimera vez que subía a bordo i velada, en I 
'dico der Alberto Ruiz. la doctora fleno-
militar. 
El "Día de la Prensa Católica" 
TOLEDO, 9.—El Cardenal Primado, de-
¿¿aTAcademia de Medicina hubo nna!^" ^ V ^ Á ^ / l P"™*^0 P1-0^0 K i caaemia , • / , Baeza-Lenda, el trozo Teruel-Baeza es de 
iOSrZ f j ^ ^ t « kilómetros, o sea 41 kilómetros más 
que en el nuevo trazado. 
El alcalde de Teruel, señor Vargas, dijo , 
que la línea que hoy se pide significa clal ^ trato filemPre digno con los obre-
la redención económica de una extensa r08'.61 resneto a sus familiares, el mejo-
comarca de gran riqueza minera y fores-' ramiento de los locales de carácter eani-
tal. hoy casi inexplorable por falta de 
..vías de comunicación. 
ZARAGOZA. 9.—El alcalde, señor Allue 
rector di- la Universidad. Luego se reunie-
ron en banquete 
E l centenario de Goya 
. Don Rafael Pavía, en nombre del Ayun-
seSs^ dTdar'uo nuevo impulso a la obra Salvador, ha recibido una comunicación tamient de ¿.Ibarracín, hizo ver la situa-
española cDía de la Prensa CatóQica», pu-.del Centro Aragonés de Barcelona, en qne ción lastimosa de los pueblos de la Sie-
-UnluTomóvi l de la matrícula de San | ^ B A ^ r i ^ 7 ' U g a < f ™ á ¡ i ; i n ^ n ; otrajblica en el cBoletín Oficial ^lesiástico» le .PM^fr» j ^ ? . ^ 0 ! ^ - — J £ V * * esperan resurgir con la realiza-
Sebastián atrepelló ayer aJ anciano de ió Cuba vínculos morales y I el documento de convocatoria del de 1928.,dicha entidad T f 0 ^ * n ^ a ^ 0 ^ n * í r ^ ción del proyecto 
materiales. Para dio. está de acuerdo este ¡Dice que la Prenaa católica es el índice 31 con ob]«to de celebrar dos «MfertM 
Ayuntamiento con los de Gijón y Avilés.|de prosperidad de la Acción Católica en públicos. También visitará esta ciudad el 
para que. con el reeto de los de Asturias,¡cada país, y añade que la Iglesia consi-
wüuaotmLL tttJ. upci-iu €»ĵ * — 
eetento y tres años. Estanislao Garmendía, 
de Amorebieta, que falleció a poco de in 
gresar en el Hospital civil. 
Batalla de flores en Cartagena 
CARTAGENA, 9.—Ayer se celebró la 
batalla de floree, que estuvo animadísi-
ma. Se adjudicó el primer premio el co-
che cJoyero Luis XV>, del Ejército; el 
segundo a cCaído de la luna», de la Avia-
ción; el tercero a cAurora», del regimien-
to de Artillería; cuarto a tBajo la luz 
de la lámpara», del Arsenal, y quinto a 
«Góndola», del Ateneo. E l último llevaba 
puedan rendir un homenaje a la nación 
cubana. 1 
En la calle de Toreno, una camioneta 
de una carbonería chocó con otra, que-
dando ambas empotradas. Resultó herido 
levemente el mozo de estación Jacinto Gó-
mez, y contuso, don Amador Díaz. Los 
coches quedaron destrozados. 
—La Dirección de la fábrica de Trubia 
ha comunicado al Ayuntamiento q"Ü6 es-
tá terminada la fundición de los bustos 
a niñas de la Casa de Misericordia. La de los ilustres astnrianos Alejandro Pidal 
población está llena de forasteros. 
La cárcel vieja de Coruña 
CORTJSA, 9.—En el Ayuntamiento se ce-
lebró el acto de entregar las llaves de la 
cárced vieja que el Estado cede a la ciu-
dad para que sea derribada. Asistieron 
las autoridades y representaciones de las 
fuerzas vivas. 
Hizo la entrega al delegado de Hacien-
de, señor Sois, que ee congratuló de que 
• l Gobierno hubiera accedido a los de-
8«c)s de Coruña, hace tiempo expuestos. 
Le contestó el alcalde, para agradecer al 
Gobierno, y especialmente al ministro de 
•Hacienda, el logro de las aspiraciones co-
y conde de Toreno. 
Han comenzado las obras para la traí-
da de aguas que han de abastecer a Cia-
no. Sama y la Felguera, procedentee Hel 
manantial de Raigoso, 
—Se han realizado dos detenciones, en-
tre ellas, la de un individuo llamado Ta-
quín, con motivo del crimen en el pueblo 
de Libardón. Parece que se tiene ya una 
pista segura. 
Asamblea de Estudios gallegos 
PONTEVEDRA, 9.—En el salón de actos 
del Ayuntamiento se ha celebrado la pri-
mera sesión de la cuarta Asamblea -del 
Seminario de Estudios gallegos. Presidió 
el señor Cabeza de León, decano de De-
a tarde se ha celebrado la inau- recho de la Universidad de Santiago; el 
dera que es la Prensa el arma más po-
tente del apostdlado cristiano. 
Aunque las estadísticas publicadas--di-
Orfeón académico de Oporto. 
El Ateneo de Zaragoza, atento como ha 
estado hasta ahora al estudio de la vida 
y obra de Goya en sus diversos aspectos, 
ha ^hecho mucho, I ha encargado a su vicepresidente, doctor 
pero que 
ou^Ta magnitud del problema indica García Arista, que dé una conferencia re-
e resta mucho por hacer. Termina ex-¡sumen en que de modo sumario y sintético 
hortaído a los cSólicos españoles parase de a conocer la vida y obra del pin-
tor aragonés. Desarrollará esta conferencia 
el viernes, día 13, en -al salón del Casi-
no Mercantil. 
La Virgen del Pilar en los Juzgados 
ZARAGOZA, 9.—En los Juzgados munici-
pales de Zaragoza ee notaba la difiden-
cia de que en las salas de audiencia no 
había ningún signo religioso. Por inicia-
tiva de los jueces municipales de los dis-
tritos de San Pablo y del Pilar, señores 
Sánchez Ventura y García Beren^uer, se 
han colocado una imagen de la Virgen del 
Pilar en cada uno de dichos Juzgados, 
costeados por los respectivos jueces. El 
acto de la bendición ee celebró con asis-
tencia de los jueces de. instrucción, mu-
nicipales y todo el personal. Se pronun-
ciaron elocuentes discursos de invocación 
a la Virgen del Pilar y se rezaron tres 
Ave Marías, una para pedir protección a 
la Virgen pnr-i 1n recta justicia, otra por 
que en el «Día de la Prensa de 1928». apor-
ten oraciones, propaganda y donativos. 
Estalla un barril de cerveza 
UBEDA 9.—Ayer, en un «bar» estableci-
do en la calle de Jerquía, cuando el due-
ño, llamado José Madueno, intentaba abrir 
un barril de cerveza, éste tenía tal pre-
sión que estalló con gran estruendo. Un 
trozo de madera dió en la cabeza a Ma-
dueño, que sufrió la fractura del frontal 
con saüida de la masa encefálica. Trasla-
dado a la Casa de Socorro por la ambu-
lancia de la Cruz Roja hubo que practi-
carle la trepanación y después fué lleva-
do al hospital en estado agónico. Los pa-
rroquianos, espantados, abandonaron pre-
cipitadamente el local, que experimentó 
bastantes desperfectos. La víctima hacía 
poco tomó en íranspaso el «bar». Era fotó-
grafo ambulante y natural de Montoro. 
—En la carretera de Torreperogil nía 
camioneta atrepelló a Catalina Reyp« 
nón del Casino de ciases del Ejército presidente do la Diputación y el aJcalde. Una, que sufrió herid 
E l presidente de la Diputación de Te-
ruel, señor Valdemoro, habló de la im-
portancia de la línea proyectada, que no 
es provincial ni regional, sino nacional, y 
aun puede decirse que internacional, pues 
corresponde a la unión ideal y eficiente de 
la frontera francesa y Gibraltar. 
E l ingeniero don Gregorio Barrios, au-
tor del estudio, ofreció al Obispo los ho-
norarios que por dicho estudio la corres-
pondan, para que las emplee en obras be-
néficas. 
Por último se levantó a hablar el Pre-
lado, que manifestó que, aragonés de na-
cimiento, está dispuesto a trabajar con 
tesón para estrechar loe lazos económicos 
y sentimentales entre Aragón y Castilla. 
Dijo que la diócesis de Cuenca es una de 
las mayore de España (tiene 22.000 kiló-
metros cuadrados), más extensa que la 
zona del Protectorado español en Marrue-
cos, y sólo cuenta con 85 kilómetros de 
vía férrea. Recuerda con emoción el tiem-
po que fué párroco de Caspe, punto si-
tuado en la nueva línea. 
Fueron aprobadas lae conclusiones en 
que se solicita del Gobierno la inclusión 
de la línea Teruel-Cuenca-Alcázar en el 
plan preferente para su inmediata cons-
trucción. Se acordó telegrafiar en este sen-
tido al presidnte y al ministro de Fo-
mento, y que vaya a Madrid una Comi-
sión de las provincias interesadas para 
o -I ' .cnr ol nronfo estudio del proyecto. 
tario e higiénico, las facilidades dadas 
para la cultura familiar y cuanto sea 
cumplimiento de deberes cristianos y de 
humanidad, que complementando una ac-
ción social más amplia, que a los Gobier-
nos compete, hagan del proletariado es-
pañol un sector disciplinado, apto, culto 
y cordial, que contribuya a la prosperidad 
nacionel. 
Yo creo que normas tales evitarían mu-
| chos conflictos o loe desposeerían de acri-
tud, y a ello pueden contribuir eficaz-
mente los Tribunales paritarios, cuyo aca-
tamiento no puede desdorar a nadie.» 
Anunció que recibirá la visita del d i -
rector de Le Matin, M. Jean Sapene, y 
su espoea. 
Regreso de los ministros de Fomento 
y Trabajo 
Los señoree conde de Guadalhorce y 
Aunós, que regresaron ayer m a ñ a n a de 
Málaga y Baroelona, respectivamente, 
despacharon por la noche con el jefe 
del Gobierno. 
Visitas 
Visitaron ayer al director general de 
Marruecos y Colonias: el padre Poetius, 
de los Misioneros del Corazón de M a r í a ; 
el señor Rózpide, que marcha a Marrue-
cos; el médico señor Nájera, que mar-
cha a Femando Poo; el señor García 
Cuenca, del Laboratorio de Tánger ; el 
señor Chacón, secretario del Instituto de 
Victoria Eugenia, de Mel i l la ; el señor 
Alicart, catedrático electo de Matemáti-
cas del mismo Instituto, y el farmacéu-
—Mañana marcha rán a Tetuán dos 
aparatos, pilotados por el comandante 
Loma y capitán Ordiales, los cuales, 
en unión de otro aparato pilotado por 
el jefe de escuadra teniente coronel Fer-
nández Mulero, se t ras ladarán a la zona 
francesa para devolver la visita que h i -
cieron a Sevilla los aviadores franceses. 
LAS COMUNICACIONES CON 
TANGER 
TANGER, 9.—Ante las irregularidades 
que se observan desde comienzos del 
mes actual en la recepción del correo 
procedente de Algeclras se ha reunido 
la Cámara de Comercio francesa, ante 
la cual protestaron los comerciantes de 
este país por afectarles estas irregulari-
dades, que se deben, en primer lugar, 
a los retrasos del tren y a la poca mar-
cha del vapor que hace este servicio, 
el que además aprovecha cualquier opor-
tunidad para suspender el viaje, alegan-
rlo el temporal, que no impide la lle-
gada de otros vapores, como ocurrió el 
sábado anterior, lo que hizo que ayer 
llegasen dos expediciones juntas. 
CAMBIOS M I L I T A R E S FRANCESES 
RABAT. 9.—Se anuncia de fuente auto-
rizada algunos importantes nombramien-
tos en el alto mando mil i tar de Marrue-
cos: el general Petln ha aceptado el 
mando de la región de Fez; como ad-
junto tendrá consigo al general Nogués. 
que ahora se halla en la región de Wa-
zán. El general Duela, llegado reciente-
mente de Francia con el residente ge-
neral, monsieur Steeg. tomará el mando 
de la región de Taza. 
ENCUENTROS E N L A ZONA 
FRANCESA 
RABAT, 9.—En diversos puntos de la 
zona de inseguridad las fuerzas suple-
mentarias dan pruebas de gr^n activi-
•lad, combatiendo los actos aislados de 
los disidentes. 
En la región de Itzer un grupo de és-
tos fué sorprendido por las fuerzas su-
plementarias, dándose a la fuga y de-
jando abandonados tres muertos y un 
herido. 
A! Norte de Budoni otro grupo de di-
sidentes sorprendió a unos telegrafistas 
que reparaban la l ínea. Los bandidos 
huyeron, perseguidos por las fuerzas su-
plementarias. 
En Zaian otro grupo de bandidos fué 
sorprendido por los franceses, sufrien-
do dos bajas. 
Al Sur del Atlas, tuvo lugar un en-
cuentro entre disidentes y amigos de 
Francia, apoyados por las expresadas 
fuerzas suplementarias. 
Continúan activamente las operacio-
nes para hacer fracasar todos los inten-
tos de los disidentes. 
, Interesante apertura 
El domingo de Resurrección, tuvo lu-
gar la apertura del Restaurant Pastelería 
Llanos (Tres Cruces, 12. frente al Fon-
talba). ex jefe de Cocina y Repostería do 
los señores duque de Medinaceli y conde 
de Los Gaitanes y otras casas de la aris-
tocracia española. 
Realmente hace honor a su bien nom-
brada fama de buen pastelero, pues no. 
supimos, los que tuvimos la suerte de asis-
tir, qué admirar más, si el buen gusto 
de la instalación o la exquisitez de la 
Pastelería. 
Según informa la Prensa holandesa, el 
primer industrial de Holanda, don An-
tón F . Philips, de Eindhoven. fundador 
de las famosas fábricas de lámparas in-
candescentes y Radio Philips, ha sido 
nombrado por la Universidad Comercial 
de Rotterdam, doctor chonoris causa» en 
Ciencias comerciales. 
El señor Philips, no solamente está re-
conocido en el mundo entero como uno de 
los primeros industriales, sino a la vez 
como uno de los más grandes filántropos 
mundiales, dedicando cada año sumas im-
portantísimas a obras sociales y para la 
cultura de sus obreros. 
Por tanto, este nombramiento, ha sido 
una distinción bien merecida. 
•ico señor González, de San Carlos (Fer-
nando Poo). 
Entrevista con Yanguas 
PARIS, 9.—El enviado especial del 
diario «L'Avenir» en Madrid publica hoy 
una «interview» que celebró con el 
presidente de la Asamblea Nacional es-
pañola, señor Yanguas Messía, quien ex-
plicó al periodista la forma racional y 
provechosa en que realiza sus trabajos 
el expresado organismo consultivo. 
E l señor Yanguas hace observar que, 
contrariamente a ciertas insinuaciones 
que se han lanzado, el Gobierno tiene 
muy en cuenta las opiniones e ideas que 
en ella se exponen, tratando siempre de 
conciliar el principio de la participa-
ción nacional en los asuntos importantes 
para el país y el criterio de no tolerar 
los excesos del parlamentarismo. 
«El Gobierno—añade—, celoso de con-
servar la separación de poderes, tanto 
en lo ideal como en lo positivo y ver-
dadero, deja a la representación nacio-
nal el Poder legislativo, pero sin per-
mitir a este último arrogarse atribu-
ciones que corresponden al Poder eje-
cutivo.» 
E l enviado especial de «L'Avenir» ter-
mina dirigiendo frases de caluroso elo-
gio y subrayando la brillante gej t ión 
del señor Yanguas. 
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El REAl UNION, DE IRÜN, ELIMINADO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
E l Athletic, de Bilbao, también ha sido eliminado. Calificación dé equipos para el cuarto de final. 
E l Real Madrid vence al Deportivo Alavés. Derrota de los coruñeses en León. Exhibición del equipo 
olímpico argentino en Madrid. E l Sevilla gana al Valencia. 
Segundo match de rugby 
entre España y Francia 
Vencen los franceses por 53-5 
Una fórmula de campeonato 
Cuando regiones de las que llevan la 
voz cantante en el movimiento futbolís-
tico nacional, como Guipúzcoa y Cata-
l u ñ a , han propuesto una modificación 
del campeonato, hay que pensar que el 
sistema de el iminación propuesto por la 
Federac ión Nacional no satisface por 
completo. Así es, y celebramos que esas 
Federaciones confirmen ahora lo que he-
mos venido diciendo, de que es una 
f ó r m u l a desacertadat injusta, etc. 
Ahora comprenderá el marqués de So-
merueios, presidente de la Real Federa-
c ión Española de Football, nuestra ac-
t i tud , nuestro empeño de realizar—ha-
ciendo un gran esfuerzo por nuestra par-
te—algunas comparaciones balísticas pa-
ra demostrar el desbarajuste en que se 
incurre cambiando los términos de una 
fó rmula dada. La labor del redactor 
deportivo no se ha de l imitar a publicar 
las notas de las distintas entidades y 
a r e seña r los partidos. 
Después de repetir el mismo disco, la 
Real Federación Española pensará en el 
dicho de que es más fácil destruir que 
construir. Si es así, no tenemos vi me-
nor inconveniente en construir o recons-
t ru i r . Ni tenemos tampoco inconvenien-
te en que, dadas las dos construccio-
nes, discutir las bondades y defectos de 
una y otra. 
Podr í amos seña la r varias fórmulas que 
se aproximen a lo ideal; pero el cam-
peonato se encuentra ya en una época 
demasiado avanzada, calificados ya los 
ocho Clubs del cuarto de final . 
Conocida esta primera vuelta, caben 
a ú n muchas fórmulas mejores que la 
adoptada por la Federación Nacional. 
Mejores hemos dicho. Hay que tener en 
cuenta que la base de todo sistema de 
e l iminac ión es igualar las condiciones 
y las probabilidades de todos los par-
ticipantes. Vamos a ahorrar teoría y pa-
labras, que acaso se gas ta rán en caso 
de discusión. 
Entre las varias fórmulas mejores, ci-
temos una cualquiera. Por ejemplo, la 
siguiente: 
Las tres vueltas {cuarto de final, semi-
f i n a l y final) se deben jugar por el sis-
tema de Bergwall, es decir, como la 
Copa Davis} por ejemplo, en términos 
generales. 
El sistema de la Copa de Inglaterra 
no es adoptable, por sortearse todas las 
vueltas {a excepción de la úl t ima, natu-
ralmente), y que, por tal motivo, podían 
encontrarse de nuevo antes de la final 
dos equipos de la misma División y aun 
de Xa misma región. Cosa absxirda, des-
pués de que el octavo de final se ha 
jugado conforme al procedimiento de uno 
contra todos. 
El sorteo de la Copa Davis para la 
pr imera vuelta tampoco se puede adop-
tar, porque se incur r i r í a en el mismo 
defecto, y acaso peor. 
El problema es, por lo tanto, de dis-
posición. E l primer punto^ que consiste 
en que los equipos de la misma región 
o División no deben encontrarse es fá-
c i l : basta con dividirlos en las dos zo-
nas consabidast superior e inferior. La 
igua lac ión de probabilidades, base de 
una buena fórmula, es menos fácil, pero 
ya se sabe que, cuando se presume di-
ferencia, la teoría indica que hay que 
distanciar los potentes. El mayor o me-
nor tanto en la distr ibución quede com-
pensado por el sorteo que debe reali-
zarse en las dos zonas, precisamente, 
para fi jar la marcha de la eliminatoria. 
Concretemos y apliquemos la idea hasta 
el momento actual del campeonato. 
Los números i y 8 deben corresponder 
a los representantes de la Tercera Divi-
s i ó n ; los números 4 y 5, a los de la 
Segunda; los números S y 7, a los de 
la Primera, y, finalmente, los números 
S y 6, a la Cuarta. 
Podemos concretar más . La disposición 
¡cría : 
/.—Barcelona o Real Sociedad. 
2. —Murcia o Valencia 
3. —Celta u Oviedo 
4. —Madrid o Alavés 
5. —Alavés o Madrid 
6. —Valencia o Murcia 
7. —Oviedo o Celta ) 
8. —Real Sociedad o Barcelona. ) 
No hay n i n g ú n partido determinado, 
de modo que la fórmula tiende a Igualar 
todas las probabilidades. El Murcia o el 
Valencia no están supeditados a luchar 
precisamente con el Barcelona o Real So-
ciedad. Se puede decir lo mismo respecto 
a los demás . Dos equipos de la misma 
reg lón o División no pueden encontrarse 
sino en la f inal . 
Esta fórmula mejora las dos propo-
siciones de la Federación Nacional. Esto 
se puede discutir. 
PRIMERA DIVISION 
Triunfo fácil del Celta 
VIGO, 9. 
•REAL CLUB CELTA 7 tantos. 
Bacing Club, de Sama 1 — 
Se jugó con l luvia torrencial, gue des-
luc ió el partido. Este t ranscurr ió con do-
minio constante de los célticos. 
£1 Oviedo gana también fácilmente 
OVIEDO, 9. 
•REAL OVIEDO F. C 6 tantos. 
Real Unión, Valladolid 0 — 
Derrota del Deportivo de la Coruña 
LEON, 9. 
•CULTURAL DEPORTIVA LEO-
NESA 3 tantos. 
¡R. C. Deportivo, de La Coruña. 2 — 
SEGUNDA DIVISION 
E l Madrid vence al Alavés 
VITORIA, 9. 
R E A L MADRID F. C 1 tanto. 
'•Club Deportivo Alavés 0 — 
En este partido, sin duda el mejor que 
Iba jugado el Deportivo en este torneo, 
i a visto por primera vez vencida su 
meta y en grave compromiso su clasi-
ficación para el campeonato, después de 
i r a la cabeza de la misma en el trans-
icureo de nueve partidos. 
Se repi t ió ayer en Vitoria el partido 
(de Bilbao Atbletlc-Deportivo, pero con la 
variante de ser el Deportivo el domina-
dor. La mala suerte unas veces y la 
formidable actuación de Urquizu y Que; 
sada, en este orden, bicieron el resto. 
Comienza el partido con el Madrid a 
í avo r del viento y sol, bajo una respe-
table silba que a través de los jugado-
res di r ig ía el públ ico a Lloverás y qui 
zá a algün otro, lamentando mucho que 
sean siempre los jugadores que no tie-
nen ninguna culpa los que paguen-el 
pato. Desde el comienzo se marca un 
dominio neto del Deportivo, que Hega 
muchas veces a la meta del Madrid, aun-
que sin profundidad; el Madrid se des-
envuelve sereno y llega a los dominios 
de Beristain, donde Félix Pérez, aprove-
chando un fallo de Quincoces, consigue 
el único goal de la tarde. No por eso se 
desanima el Deportivo y sigue, si no de 
un modo neto, dominando todo el tiem-
po. El público anima a los suyos y Josá 
María Peña oye algunos abucheos por 
su comportamiento en el terreno. 
DEL "MATCH" ESPAÑA-ITALIA 
BOSETTA 
Defensa derecha del equipo nacional ita-
liano que luchará el 22 contra el repre-
sentativo de España. 
Y termina el primer tiempo sin pena 
ni gloria. Al iniciarse el segundo co-
mienzan los ataques a fondo del Depor-
tivo, que embotella al Madrid todo este 
tiempo, si se exceptúan tres o cuatro 
arrancadas del Madrid. La l ínea delan-
tera deportiva está embarullada y sus 
ataques tienen más de coraje que de pre-
cisión. Contrasta con esto la labor de 
los medios, pues Antero, algo flojo al 
principio, se asegura y manda en el cam-
po admirablemente, secundado por los 
alas. Y comienza la buenís ima labor de 
Urquizu-Quesada, que detienen todo; el 
balón casi toca la raya, sin que el por-
tero pueda hacer nada por detenerlo, y 
allí está el pie providencial de Urquizu, 
que salva el goal segur^, Tres pelotas 
pegan en el larguero estando ya la meta 
batida y no son goals. Y en esta texi-
tura termina el partido. 
Por el Madrid se distinguieron, en p r i -
mer lugar, Urquizu, que rayó a mayor 
altura que Quesada, que hizo una mag-
nífica ac tuac ión; los medios, que defen-
dieron de un modo sereno e Inteligente, 
y Félix Pérez en la delantera, tanto ata-
cando como cuarto medio. Faltó delan-
tero centro. 
Por el Deportivo, Albéniz, que hizo 
un estupendo partido de medio, y Ro-
berto, el otro medio ala. Antero, en el 
segundo tiempo. Los defensas y portero 
tuvieron poca labor, y por los delante-
ros, García, aunque el conjunto de línea 
tuvo demasiado nerviosismo. 
El Racing vence al Athletic 
SANTANDER. 9. 
*RACING CLUB 2 tantos. 
(Oscar, Cladera) 
Athletic Club, de Bilbao 0 — 
El fuerte viento Sur impidió, en los 
primeros momentos, ligar ninguna ju -
gada, además de la nerviosidad de los 
equipos y el dominio es indistinto. Am-
bas defensas tienen que entrar en jue-
go, con menos peligro la local. A los 
diez minutos el Racing se impone ya y 
con viento a favor domina bastante, pe-
ro el aire hace imprecisas las Jugadas, 
y los tiros frecuentes del ataque cánta-
bro van fuera o altos. Algunas escapa-
das del Athletic son poco peligrosas, 
por falta de tiro de los delanteros. A 
los treinta y ocho minutos el Racing 
marcó el primer tanto. Oscar escapa, y 
Legarreta, para cortar la jugada, da 
mano cerca de^ á rea peligrosa. El mis-
mo Oscar se encarga de tirar el golpe 
franco a cinco metros de la raya del 
área, y el formidable tiro penetra en la 
red entre el portero y el poste, sin que 
aquél pudiese hacer nada para detener-
lo. El tanto es acogido con una gran 
ovación. 
Hasta el final la presión del Racing 
es enorme y gracias a la defensa viz-
caína no se marcan m á s tantos. En el 
segundo tiempo el Athletic, que tiene 
el viento a favor, aprieta bastante. Se 
sacan varios comers contra el Racing, 
que unos van fuera y otros son remata-
dos alto por el ataque vizcaíno. Trans-
curre con monotonía el partido por el 
viento, y a los quince minutos, un cen-
tro de Torón es detenido por Carmelo, 
con la mano también, cerca del área. 
Oscar t i ra el golpe franco y Blasco de-
tiene el fuerte shoot, que es recogido 
con oportunidad por Cladera, que mar-
ca el segundo tanto. 
T E R C E R A DIVISION 
El Barcelona vence al Real Unión 
IRUN, 9. 
F. C. BARCELONA 3 tantos. 
*Real Unión, de I rún , cam-
peón de España 2 - -
Tiempo espléndido y en el caippo un 
Uenazo imponente. La entrada general 
completamente atestada y en tribunas Jo 
mismo. 
A las cuatro menos cuarto dió co-
mienzo el partido, arbitrando Montero, 
del Colegio madri leño. 





Real Unión. — Emery, Alza—Bergés, 
Tell—tGamborena—Villaverde, fSagarza-
zu— +Reguelro— fErrázquin— tEcheves-
te—Garmendia. 
Corresponde elegir campo al Barcelo-
na, que lo hace a favor del viento. 
El primer ataque corresponde a los 
catalanes, a base de Plera. Hay un des-
peje de Gamborena y un t iro de Erráz-
quin, que sale fuera. 
Ataque irunés, y Platko detiene un tiro 
bombeado de Gamborena. 
Los dos equipos juegan rápidamente 
y a mucho tren. 
Samitier hace grandes pases a Piera. 
Cuando llevamos ocho minutos de jue-
go. Sastre manda un pase colosal a 
Piera. Este centra y entra de cabeza 
Samitier, colocando el balón maravillo-
samente dentro de la red y marcando 
el primer tanto. 
Los iruneses se acobardan ante este 
goal y juegan mal. No dan la sensa-
ción de que era el equipo campeón de 
España el que estaba Jugando. 
Hay un comer contra el Real Unión 
y un tiro cruzado de Sastre que obliga 
a intervenir a Emery, que para el tiro. 
Otro comer contra el I rún y otro con-
tra el Barcelona, estando a punto de 
marcar goal Errázquin. 
Hay una arrancada de los iruneses, 
y los catalanes incurren en castigo den-
tro del á rea . • Montero concede penalty, 
y se encarga de tirarlo Alza, que saca 
fuera, perdiendo el goal del empate. 
Sin duda el nerviosismo del excelente 
back i runés hizo que no lograra el goal. 
El equipo del Barcelona está jugando 
colosalmente, en especial la l ínea me-
dia y la defensa. El equipo i runés sigue 
desconcertado y JIO acierta en nada. 
En un avance de los Iruneses, Sagar-
zazu pierde una pelota, que podía haber 
sido goal. Avance barcelonés, bien com-
binado por la l ínea delantera, y Piera 
lanza un disparo, que sale fuera. 
Arrancada catalana y gran pase de 
Samitier a Piera y de éste a Samitier, 
quien entra de cabeza, saliendo fuera. 
Arrancada irunesa y Errázquin va a 
tirar, cuando sale Platko de un modo 
enorme, t i rándose a los pies del delan-
tero centro irunés y recoge la pelota, 
despejando. Ataque de I rún y Errázquin 
tira fuera. 
A los treinta y dos minutos de Juego 
Sastre t i ra un comer colosalmente. Otro 
córner i runés , que no tiene consecuen-
cias. Siguen los catalanes poniendo en 
grave aprieto. 
Arrancada Irunesa y peligro para la 
méla barcelonesa. Otro ataque y un 
gran tiro, que para Emery al hacer una 
salida, pero dejando la puerta sola y 
dando lugar a que se tire de nuevo, 
saliendo la pelota fuera. 
Llevamos treinta y dos minutos de 
juego cuando el Barcelona avanza y 
Sastre pasa a Samitier. Esie entra rá-
pido y marca el segundo goal. 
Nuevamente se castiga a Barcelona. 
Avance peligroso de los iruneses, que 
pone en peligro el goal cata lán, despe-
jando Plattko muy bien. 
Segunda mitad 
I rún juega ahora a favor de viento 
Este, que aunque no es fuerte, puede 
ayudar a los bidasotarras. 
Ataca I rún , parando Plattko un gran 
tiro de Echeveste. Otro ataque y nuevo 
comer. Garmendia saca mal. 
Ataque de Barcelona y Piera centra a 
Samitier, que falla, recogiendo la pelo-
ta Sagl Barba, que t ira fuera. 
Hay un comer para Barcelona; lo sa-
ca Piera y despeja Emery, cediendo 
otro córner. 
I rún está Jugando muchís imo más que 
en la primera mitad y presiona. Ataca 
con coraje y Errázquin, de bolea, tira, 
parando Plattko, pero teniendo que ce-
der comer. 
Tira Sagarzazu el comer y no tiene 
consecuencias. 
Gamborena és objeto de una mala en-
trada, siendo derribado. Se castiga al 
Barcelona. 
Avance del Barcelona, y Piera t i ra 
raso, parando Emery. Los iruneses vuel-
ven a decaer, haciendo sólo algunas 
arrancadas, que no aprovechan. 
Ataque irundarra y comer para el 
Real Unión. Lo saca Sagarzazu, que 
centra, y Errázquin manda la pelota a 
la red. Plattko detiene la pelota cuando 
está dentro de la red, y el árbi tro da 
por vál ido el goal, obteniendo así el 
Real Unión el primero de la tarde, que 
despierta mucho entusiasmo. 
I rún se crece y juega colosalmente. Una 
mano irunsa se castiga. El partido se 
anima grandemente. Garmendia manda 
un buen t iro, que para el portero. 
Se castiga a Barcelona con golpe fran-
co, y es muy bien tirado, a rmándose 
un lío ante la puerta catalana, salvando 
un defensa el goal poi* verdadero mila-
gro. Mas despeja, pero un delantero tru-
nes t i ra , saliendo la pelota fuera. 
Llevamos diez y seis minutos de juego 
cuando viene otro ataque del Real Unión 
Sagarzazu t ira y logra el segundo goal 
para su equipo, y con él el empate. El 
entusiasmo se desborda. Los catalanes 
presionan, pero los iruneses juegan con 
gran entusiasmo, y ahora sí que se ve 
al equipo campeón de España . Dominan 
netamente los irundarras. 
Después hay un córner para el Bar-
BURDEOS, 9.—Ayer se celebró ©n pre-
Isencia de numeroso público el anuncia-
celona. Se castiga a Irún. Los catalanes do match de rugby entre los equipos re-
avanzan, y hay un tiro de Sagibarba, 
que sale fuera. En estos momentos «.e 
está haciendo un partido tremendo. 
Arrancada catalana, que Piera saca 
fuera. Se castiga al Barcelona con golpe 
franco. Lo saca Garmendia y Plattko 
hace una parada tremenda. Peligro para 
Barcelona y despeje de las defensas. 
Lío ante la puerta catalana, y por ñn 
se cede un comer a favor del Real 
Unión. 
Golpe franco contra el Barcelona, que 
t ira Gamborena, parando colosalmente 
Plattko. La defensa catalana está actuan-
do de una manera formidable. 
El árbitro corta un avance catalán por 
offside de Samitier. Sigue el dominio 
del Real Unión. 
Por una falta de Gamborena se cas-
tiga al Real Unión en el centro del 
campo. Ti ra el ca£t!go Walter, mandan-
do la pelota hasta cerca de la puerta 
irunesa. Emery hace una salida malí-
sima y da lugar a que Sastre pueda en-
trar libremente, estando la puerta sola, 
y t i ra a placer, marcando el tercer tanto 
para el Barcelona a los treinta y tres 
minutos de juego. A part ir de aquí los 
catalanes hacen una defensa cerrada de 
su meta, colocándose todos los jugado-
res cerca de la puerta. 
Los iruneses aprietan de un modo 
formidable, buscando el empate. Hay un 
comer para el Real Unión, que lo saca 
Garmendia, parándose el juego por falta. 
Ataque Irundarra, y Er rázquin falla 
a un metro del goal. 
Córner para Irún cuando faltan cuatro 
minutos para terminar el partido, sa-
cando fuera Sagarzazu. 
Los úl t imos minutos del partido son 
de.completo dominio para el Real Unión, 
que embotella materialimente a los ca-
talanes, pero éstos hacen una defensa 
fremenda, impidiendo el goal del em-
pate. Hay un momento en que se masca 
el goal irunés, pero no llega milagro-
mente. Por fin, termina el encuentro con 
el triunfo del Barcelona con tres goals 
a dos. 
La Real Sociedad gana fácilmente 
al Iberia 
ZARAGOZA, 9. 
REAL SOCIEDAD 4 tantos. 
*Iberla Sport Club 1 — 
Considerado como decisivo para la mar-
cha de los donostiarras hacia el fin del 
campeonato de España, este partido ha-
bla despertado mucho interés. Una bue-
na entrada registraba el Stádinm de 
Torrero' cuando los equipos saltaron al 
campo, procediendo a su alineación. 
La Real mereció la victoria obtenida, 
haciendo gala de su bonito y efectivo 
juego, contrarrestado por el guardameta 
y defensas locales, que realizaron la la-
bor más saliente entre sus compañeros. 
El resto del equipo campeón de Aragón 
no tuvo una feliz tarde. Destacó Zorro-
zúa, al que acompañaron con entusiasmo 
digno de mejor suerte Epelde, Cente-
lles, Ruiz y Echaluce. Zulaica fué cons-
tantemente abucheado por eu malís ima 
actuación. 
De los forasteros, todos, acreditándose 
los adelantes por sus jugadas excelen-
temente aprovechadas. 
El Patria es el único que no 
ganó ningún partido 
BARCELONA, 9. 
*C. D. EUROPA 4 tantos. 
Club Patr ia-Aragón 2 — 
CUARTA DIVISION 
El Murcia vuelve a vencer al Betis 
MURCIA, 9. 
•REAL MURCIA F. C 3 tantos. 
Real Betis Balompié 2 — 
Fué un partido reñido, en el primer 
tiempo. Aunque dominó algo el Murcia, 
de una escapada los héticos lograron 
apuntarse un tanto, el único de esta 
parte. 
En la segunda mitad, el dominio del 
Murcia se acentuó, marcando tres tantos 
seguidos. A ú l t ima hora, el Betis consi-
guió un nuevo tanto. En esta parte la 
lucha fué decisiva. 
Una gran victoria del Sevila 
SEVILLA, 9. 
•SEVILLA F. C 7 tantos. 
Valencia F, C 2 — 
Empate entre el Levante 
y el Cartagena 
VALENCIA, 9. 
•Levante F. C 2 tantos. 
Cartagena F. C 2 — 
E l cuarto de final 
La segunda vuelta de la el iminación 
propia del campeonato de España se 
disiputará como sigue: 
REAL CLUB CELTA-REAL SOCIEDAD. 
F. C. BARCELONA-REAL OVIEDO F. C. 
REAL MADRID F. C.-VALENCIA F. C. 
REAL MURCIA F. C.-C. D. ALAVES. 
OTROS PARTIDOS 
EQUIPO OLIMPICO A R G E N -
TINO 2 tantos. 
(Ochoa, Cherro) 
Athletic Club 0 — 
Con mal tiempo hubo casi un lleno 
en el S tád ium, lo cual demuestra el t n 
tej-és que h a b í a por ver a los represen-
tantes argentinos en los Juegos Olím-
picos de Amsterdam. 
Jugaron con los atlétlcos varios ele-
mentos de otros Clubs, pero la realidad 
es que no reforzaban el equipo sobre 
el papel n i en el terreno de juego tam-
poco. 
' E l primer tiempo t ranscur r ió con un 
ligero dominio de los argentinos, cuya 
labor podemos sintetizar en dos l íneas: , 
llegan bien, con buenas y variadas com-
presentativos de Francia y España. 
Desde el comienzo del partido los ju -
gadores franceses dominaron claramen-
te, marcando sucesivamente tres ensa-
yos. Siguió una serie de melées a favor 
de los españoles, pero éstos fueron con-
tenidos cada vez por sus adversarios. 
Francia juega luego "en el campo del 
equipo español y marca otros tres en-
sayos, transformando uno de ellos. Los 
españolee parecen rehacerse, pero el pito 
del árbitro señala el fin de! primer tiem-
po con veinte puntos a favor de los 
franceses por cero del equipo español. 
A l reanudarse el juego, el equipo fran-
cés marca un ensayo transformado, y 
el balón, lanzado a 50 metros por Es-
paña, Boreani logra atravesar la defensa 
española y marca un nuevo ensayo, 
transformado también. 
Después de una serie de ataques, Fran-
cia marca otro ensayo, y los españoles 
se rehacen, dist inguiéndose Aiximeno 
por su acometividad; pero el equipo 
francés los acorrala en su 22 metros y 
marca otros dos ensayos, transformado 
uno de ellos, logrando Bonnemaison mar-
car un dropgoai. 
Los españoles atacan, y su línea de-
lantera demuestra gran brío. Perreras 
marca un ensayo, inmediataimente trans-
formado por Blanquet, mientras el pú-
blico ovaciona largamente a los españo-
les. Francia at.aca de nuevo y marca un 
nuevo ensayo, seguido en el úl t imo mi-
nuto por otro ensayo transformado, so-
nando el pito del árbitro con el resultado 
siguiente: Francia, 53 puntos; 13 ensa-
yos, cinco transformados, y un drop-
qoal, y España, cinco puntos; un en-
sayo transformado. 
En el quince español se distinguieron 
Aiximeno, Blanquet, Isart y Farreras. 
España vence a Chile en la Copa Davis 
E E 
Por tres partidos ganados contra dos. Los chilenos ganaron el 
"match" doble. La próxima eliminatoria será contra Alemania, 
tZB 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
CLASIFICACION DE L A PRIMERA V U E L T A 
P R I M E R A D I V I S I O N 
1, R E A L C L U B C E L T A 10 7 1 2 55 17 15 
2, Real (Hiedo F . C 10 7 1 2 39 19 15 
3, R. C. Deportivo, Coruña 10 6 1 3 32 14 13 
4, C. D . Leonesa 10 4 1 5 23 33 9 
5, Real Unión, Valladolid 10 2 O 8 15 51 4 
6, Racing, de Sama 10 2 O 8 12 43 4 
SEGUNDA D I V I S I O N 
1, R E A L M A D R I D F . C 10 6 2 2 23 17 14 
2, Club Deportivo Alavés 10 5 4 1 17 9 14 
+, Racing Club, de Santander.... 10 6 1 3 34 13 13 
t , Athletic Club, de Bilbao l O 6 1 3 26 13 13 
5, R. S. Gimnást ica, Torrelavega. 10 1 2 7 8 38 4 
6, Athletic Club, de Madrid 10 1 O 9 12 30 2 
TERCERA D I V I S I O N 
1, F . C. BARCELONA 10 7 2 1 35 18 16 
2, Real Sociedad 10 8 0 2 32 17 16 
3, Real Unión, de I r ú n 10 7 1 2 36 17 15 
4, C. D. Europa 10 3 1 6 21 21 7 
5, Iberia Sport, Club 10 3 0 7 16 28 5 
6, Club P a t r i a - A r a g ó n 10 0 0 10 7 46 0 
C U A R T A D I V I S I O N 
1, R E A L M U R C I A F . C 10 7 1 2 23 14 15 
2, Valencia F . 0 10 5 2 8 21 20 12 
3, Cartagena F . C 10 4 2 4 18 17 10 
t, Sevilla F . C 10 3 3 4 16 14 9 
+, Real Betis Balompié 10 3 3 4 20 20 9 
6, Levante F. C 10 2 1 7 13 26 5 
bina^iones, con facilidad, hasta la l ínea 
de juego, pero allí pierden toda la efi-
cacia de su apertura o de su ataque por 
falta de sprint, precisión y potencia de 
tiro. 
Los atlétlcos llegaron muchas veces 
cerca del marco, pero su ataque fué ais-
lado y casi siempre individual . 
Hay que reconocer que hubo algo de 
suerte en el bando local al terminar la 
primera parte con empate a cero. Los 
argentinos tuvieron varias ocasiones pa-
ra marcar. 
En la segunda parte var ió el Juego de 
tal modo que aquilatando el tiempo, los 
atlénticos jugaron más veces en el cam-
po contrario. Y no marcaron por falta 
de cohesión. Por eu labor personal no 
era fácil, teniendo en frente una bue-
na defensa. Y el guardavalla no estuvo 
mal. 
Al primer tanto argentino le precedió 
una falta clara al guardameta. Debió 
ser anulado, por lo tanto. 
El árbitro, que es argentino, lo dió 
por válido, motivando una gran protes-
ta del públ ico* Es lamentable que este 
árbitro no se haya acordado de la gen-
tileza del Athletic al conformarse con 
que dir i ja el encuentro. 
El hecho motivó que el encuentro se 
hiciera algo duro. 
Después de ese tanto presionó bastan-
te el equipo local, pero sus delanteros, 
reconocidos como tiradores, no hicieron 
nada. Desde luego, salvemos a Adolfo. 
Los argentinos marcaron el segundo 
tanto a ra íz de un córne r ; el saque 
lo empa lmó bien el interior Izquierda. 
El equipo argentino no ha podido cau-
sar desde luego una gran impresión, no 
sólo por lo poco que hicieron sus con-
trarios, sino porque no han demostrado 
grandes cosas. Dista de la Impresión 
que causaron, por ejemplo, los urugua-
yos. Y esto especialmente en el ataque, 
por las circunstancias apuntadas: poco 
sprint, precisión y potencia de tiro. De 
la velocidad hay que exceptuar el ex-
tremo derecha, que ha demostrado po-
seer un alto grado. 
Como juego de conjunto, es buen equi-
po, pero nada más . Tal vez tendreimos 
ocasión para insistir sobre sus distintos 
elementos. 
Entre los atlétlcos se destacaron Ordó-
ñez, Adolfo y Vidal, precisamente por 
este orden. Los racingistas def Tnpefiaron 
un papel mediano. 
Equipos: 
E. O. A.—Boaio, Bidoplio—Paternóster, 
Médici — Zumelzu — Monti, Perinetti — 
Ochoa—Fereira—Charro—Orsi. 
Athletic—Vida.], A. Olaso—Calvo. Ordó-
fiez—Tronchín — Pena, Adolfo — Marín— 
O cho a—Ferei ra—Cherro—Orsi. 
Este partido se ha jugado con balo-
nes de la casa Melil la, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
El! infante don Jaime asistirá al 
partido Italia-España 
GIJON, 9.—El alcalde ha conferencia-
do con el miembro del Comité Nacional, 
señor Fernández Prida, que le dijo que 
el d ía 21 l legará a Gijón el Infante don 
Jaime para asistir al partido Italia-Es-
pafia. Su alteza piensa i r a Covadonga 
el día 23 y desde allí regresará a Ma-
drid. Se gestiona que se quede en Gi-
jón hasta el d ía 24, para asistir a la 
fiesta asturiana que se da en su honor. 
Las obras del campo de Molinón es-
tán ya para terminar. 
Asamblea de la liga Maximalista 
Hoy martes se reun i rán en Madrid los 
delegados de los Clubs que forman la 
Liga Maximalista. A propósito recorda-
remos que esos Clubs son los siguien-
tes: 
Athletic Club, de Madr id ; Real Club 
Celta, de Vigo ; R. C. Deportivo Espa-
ñol, de Barcelona: Real Murcia F. C ; 
Valencia F. C.; Real Racing Club, de 
Santander; Iberia Sport Club, de Za-
ragoza; Real Sporting Club, de Gijón, 
y Sevilla F. C, pertenecientes a las Fe-
deraciones Centro, Galicia, Cataluña, 
Murcia, ValenQia, Cantabria, Aragón, 
Asturias y Andalucía, respectivamente. 
Como se ve, a los «maxlmal is tas . les 
faltan las regiones Guipúzcoa, Vizcaya, 
Castilla-León, Extremadura, Canarias y 
Baleares. . 
A part i r de hoy parece que sólo les 
fal tarán las cuatro Federaciones nuevas, 
pues han abierto brecha en las dos vie-
jas, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Se han sumado a los «maximallstas» 
los siguientes equipos: 
Club Deportivo Alavés, de Vitoria. 
Club Athlético Osasuna, de Pamplona. 
* * * 
Además de estos dos equipos, se dice 
qu© se s u m a r á un equipo campeón de 
España. 
Partido doble 
El partido principal de la lucha en-
tre Chile y España ha revestido todos 
los caracteres de solemnidad. 
La magnificencia de la tarde ha ayu-
dado a su esplendor, habiendo asistido 
a las pistas del Barcelona F. C. un pú-
blico muy numeroso y distinguido. 
La fama del equipo chileno, sostenida 
por sus victorias, conseguidas especial-
mente en los partidos de dobles, ha que-
dado cimentada de nuevo. En cambio, 
lus jugadores españoles han estado muy 
deficientes, no dando, n i con mucho, 
todo lo que de ellos podía esperarse. 
El primer seí ha demostrado la ener-
gía con que sería llevado todo el par-
tido. Han vencido los españoles por 
6 a 4. 
En el segundo set Flaquer ha comen-
zado a flaquear. Flaquer ha estado muy 
mal, y Morales ha dado muestras de in-
ferioridad física. Han vencido los chi-
lenos por 6 a 2. 
En el tercero ha persistido el mismo 
carác te r : maestr ía , serenidad y buena 
combinación en los chilenos, y lo con-
trario en los barceloneses. En el cuarto, 
éstos han reaccionado. El reactivo de 
Flaquer y un esfuerzo desesperado de 
Morales les ha valido la victoria por 
8 a 7. 
Tal esfuerzo no ha persistido, y en el 
quinto set los chilenos han vuelto a de-
mostrar su dominio sobrado, venciendo 
por 6 a 2. 
Esta derrota y la mala forma en que 
se ha producido el equipo español han 
dejado la impresión de una victoria final 
de los chilenos. 
Los partidos de m a ñ a n a sorprenderían 
mucho si cambiaban la situación. 
Slndreu vence a Luis Torralba 
BARCELONA, 9.—Los partidos jugados 
en las pistas del Barcelona Tennis Club 
en la tarde de hoy han cambiado radi-
calmente la s i tuación que había deter-
minado la victoria de Chile, obtenida 
ayer domingo en el partido de dobles. 
Esta tarde los dos partidos han sido ga-
nados por España, terminando con una 
victoria de España por 3—2, calificándo-
se, por lo tanto, para la siguiente vuelta 
de la Copa Davis. * 
A pesar de estar la tarde deslucida, 
con un cielo gris, y bastante frío, el 
público era mucho mayor que los días 
anteriores, y después de despachadas to-
das las localidades se aprovecharon para 
colocar a los que deseaban presenciar 
el partido todos los resquicios en torno 
a las pistas. 
Comenzó el partido entre Francisco 
Sindreu y Luis Torralba. Luis Torralba 
es el mejor de los dos hermanos, y por 
lo tanto este encuentro era el que se 
consideraba decisivo. El primer set fué 
ganado por Sindreu por 6—4. 
Sindreu se mostró a t inadís imo y con 
ganas enormes de corresponder a las 
esperanzas que en él se hab ían deposi-
tado. Luis Torralba dió muestras de en-
contrarse en la plenitud de sus faculta-
des. En el segundo set el chileno reac-
cionó de manera que ganó cuatro juegos 
seguidos por dos Sindreu. 
Después ganan uno cada uno, y final-
mente Sindreu consigue cuatro juegos 
seguidos en forma espléndida, que le dió 
la victoria en este segundo set. Los dos 
jugadores se mantienen al fondo de la 
pista, dando muestras de tennerse ambos. 
El chileno intenta diversas veces entrar 
en la red, pero Sindreu lo alejaba con 
magníficos lobs, imposibilitándole de sa. 
car partido de sus entradas. 
El tercer set comienza disputadíslmo I 
Sindreu juega con gran conocimiento y 
ganó puntos que fueron una maraviiia 
de inteligencia y ejecución técnica. To-
rralba hace uso de sus brillantes recur. 
sos, pero resulta un seí en que los j n ^ l 
gos se van produciendo alternativamente 
hasta que gana Sindreu los dos juegos 
finales. 
Como puede verse, la victoria de Sin-
dreu es enorme, no sólo por tratarse 
de un adversario peligrosísimo y acre-
ditado en el tennis universal, sino por-
que Sindreu lo ha dominado todo el 
partido, venciéndole en los tres seis 
juego. 
El resultado fué G—3, 7—5 y 6—4. 
Juanico gana a Domingo Torralba 
El segundo partido se jugó entre Do-
mingo Torralba y Antonio Juanice. 
Comenzó Torralba ganando tres jue-
gos seguidos. Replicó Juanico, ganán-
dole cuatro. Obtiene otro el chileno y 
acaba el set, consiguiendo el español 
los dos últ imos. 
Juanico se manifiesta en buena for-
ma. Torralba también se presenta bien 
y aun mejor que el primer día. Así con-
sigue ganar el segundo seí p-or 6-4. Lag 
fuerzas están igualadas y comienza éí 
tercer seí en medio de la expectación 
general. España se apunta cinco juegos 
seguidos después del primero, que es 
para el chileno, y a favor de éste se 
anotan los otros dos, pero Juanico, coa 
drive espléndido, se adjudicó los dos 
finales, que le dan la victoria. La luz 
está escaseando, pero el cansancio de" 
los dos jugadores era tal que se les 
concedió el descanso reglamentario. Re-
novado el juego, Domingo Torralba aco-
mete fuertemente, y con gran seguridad 
la forma de Juanico se manifiesta baja 
en este segundo seí y pl chileno lo apro-
vecha muy diestramente, ganándolo por 
6-3. Faltaban sólo diez minutos para 
suspender el partido por falta de luz, 
cuando comenzó el quinto seí. Juanico 
ataca enérgicamente y aparece su te-
mible drive, defendiéndose espléndida-
mente con unos reveses que le dan se-
guridad en su triunfó. Domingo Torral-
ba, por su parte, se defiende tenazmen-
te, pfero no puede resistir las acometi-
das de Juanico, que a medida que ee 
va llegando a l final del seí arremete 
más, ganándolo por 6-1. Al acabar el 
set solamente faltaba minuto y medio 
para suspenderlo por escasez de luz, 
según habían convenido los capitanee 
de ambos equipos. 
El público ovacionó grandemente a 
los cuatro jugadores. 
El resultado final por tanto es el si-
guiente : 
Sindreu vence a Luis Torralba por 
6-3, 7-5, 6-4. 
Juanico a Domingo Torralba por 5-4, 
4-6, 6-3. 6-3, 6-1. 
Ha sido muy celebrado el juego de 
Sindreu y Juanico, los cuales se han 
mostrado tan relevantes de cualidades 
como ayer bajo de juego Flaquer y Mo-
rales. 
E s p a ñ a contra Alemania 
Los días 17, 18 y 19 de mayo jugará 
España contra Alemania en Berlín. 
l a s Fraguas", de Cimera, 
gana el premio Nouvel An 
Los Juegos Olímpicos 
de Amsterdam 
UN BATACAZO DE 2.574 PTAS. 
Dividendo "record" en España 
La reunión del domingo fué de las 
más interesantes; se disputó un premio 
de importancia y todas las pruebas fue-
ron reñ idas y con numerosos participan-
tes. Sólo se exceptúa en este sentido la 
carrera mili tar . 
La nota deportiva saliente ha sido el 
doble triunfo del jonde de la Cimera, 
uno de ellos en la prueba capital. Y se 
destaca también el gran batacazo de 
2.574 pesetas pagado por uno de ios ga-
nadores, el record da España en las 
apuestas. 
La victoria de Rengan fué fácil y pre-
vista; lo raro ee que no se reembolsa-
ran las apuestas. 
De poco metraje, y con un campo de 
13 caballos de poco más o menos, cuya 
probabilidad se niveló además , se es-
peraba una llegada cerrada en la prue-
ba de venta. Así fué, y en plena se-
gunda tribuna todavía se desconocía el 
ganador, circunscrito desde luego entre 
los tres primeros, pues el que seguía 
inmediatamente se encontraba algo re-
zagado. 
En el Premio Larr ikín se p resumía lo 
mismo, una excelente llegada, ¡por con-
currir con la prueba anterior la cir-
cunstancia del campo. Después de las 
notables exhibiciones de Lombardo, sa-
lió este caballo como uno de los pr i -
meros favoritos. Y después de él todos 
los demás , a excepción de Le Butard. 
Precisamente por esto se estableció el 
record de las apuestas que indicamos 
más arriba? 
El desarrollo del premio NOuvei An 
respondió a su dotac ión; terminaron 
los mejores y desde el comienzo domina-
ron la situación. El f inal de Manchette 
hace concebir una próx ima gran carre-
ra contra Las Fraguas. 
Por el estado del terreno se hab ía op-
tado por los pesos bajos en el handi-
cap, pero se ha visto lo poco que va-
len, no colocándose siquiera. 
En otras partes se dice que n ingún 
caballo puede dar veinte kilos a otros. 
Se ve que este dicho falla casi siem-
pre aquí. En el fondo podemos encon-
trar una fácil explicación y es el nú-
mero de nuestros productos. No se hace 
una selección previa del contingente 
de cada propietario, sino que todos, 
grandes y pequeños, malos o buenos, 
se destinan a la vida activa del hipó-
dromo. 
Detalles: 
PREMIO LEMOSIN (civil-militar), 1.250 
pesetae; 1.800 metros.—1, BENOALI (Sire 
y Bravonre), 80 kilos («Propietario). del 
marqués de lo« Trajilloa.—2. Cartera, 62 
l^once), de don Enrique Sánchez Ocaña, 
i^qnitación (Silió). 
Tiempo: 2 m. 4 6. 2/5. A I ^ Í ^ J cinco cuerpos, lejoa. 
ganador, 5,50 pceetaa. 
BARCELONA 
E L FUTURO ESTADIO 
AMSTERDAM, 9.—El Comité de los 
Juegos Olímpicos activa la terminación 
de los últ imos preparativos para la ce-
lebración de los mismos. El Stádium 
puede decirse que está terminado y to* 
dos cuantos le visitan quedan agrada-
blemente impresionados, y también se 
concluirán en breve las construcción» 
especiales para las pruebas de atletis-
mo, esgrima y natac ión . De todas par-
tes llegan demandas, a tal extremo, que 
ya están pedidas todas las localidades 
de la' tribuna de honor para los parti-
dos de football. La Oficina oficial de 
Alojamientos dispone ya de 30.000 ca-, 
mas para los visitantes de los Juegos. 
Espoz y Mina, 5. El mejor 
fabricante de camas de mi-
tal, sin competencia en das* 
Apu estas i 
PREMIO 
cap>), 2.000 pte.; 1.600 mts.—1, pOLONAlSS 
(HoUy Hill y Jacée) (Leforestier), del 
Velasco.—2, Oracle, 62 (A. Diez), de 
Manuel Ponce de León, y 3, Butarq'̂ ,• 
ffl. (Gibert), de don Ensebio Bertrand. 
No colocados: cDame de Pique», «Sob»>i 
clpeca», cSeptime», cKaraba», «La Boj** 
ea», «Happy Day», cClío 11», «Bacho»» 
«Consuelo II». 
Tiempo: 1 m. 34 B. 2/5. . 
Cabeza, medio cuerpo, cuerpo y 111 gí? 
Apuestas: ganador, 17; colocaaos, o.o'» 
23,50 y 10.50 pesetas. 
PREMIO LARRIKIN, 3.000 pesetas. 
2.200 metros.—1, L E BUTABD (*,auCk j] 
Barcheta), 52 (Romera), de don A. vec 
no.—2, Orleo, 52 (Belmonte), conde ae 1 
Cimera, y 3, !*> Petit Sansaay, 62 (J"08' 
nez), también del conde de la limera. 
No colocados: «Stargate», «Bravo», 
da-Joz», «Alí», «Sand Storm III», «Pilo*8* 
«Tailleuse», «Lombardo», «Locuaz». 
Tiempo: 2 m. 32 s. 4/5. ^ 
1 cuerpo, 4 cuerpos, 2 cu Ventajas: 
pos. 
Apuestas i ganador, 2,574 pesetas; coloc*-
PREMIO NOÜVEL AN, 10.000 P ^ " ! 
1.800 metros.—1, l^AS TOAGUAS (^ar 
kln-Soubrotta I I ) , 53 (Belmonte), ¿^.- .to. 
de de la Cimera.—2, Manchette, 55 {v*1 
restier), del marqués de Amboage. ^ 
No colocados: 3, «Charlestón», 57 L,r 
relli), «Louveciennes», «Pere Noel»» 
tler», y «Wonderful». 
Tiempo: 2 m. 1 s. 4/5. 
Ventajas: 1/2 cuerpo, cuello, 4 c11^^ 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; coloca 
5.50 y 6. i •00« 
PREMIO TITANIA («handicnp»K 
pesetas; 2.400 metros. — 1, MARTI* ^ 
(Blllycock-Slxty One), 58 (Belmo-nW. gj 
conde de la Cimera.-2, Oo and y1 ^ 
(ÍMedrano). del eéptimo regimiento 1 ^ 
ro de Artillería, y 3, Don Bruno, 
Diez), deí barón de Güell. ^ i -
No colocados: «Boldi», «L'Eneo», loba», «Teddy Bear», «Curruco», p,>c£>. 
cho», «Celaya», «Bougie» y «Grande * 
Tiempo: 2 m. 45 e. 4/5. ^ i 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, 1/2 oucrp"' 
cuerpos. i/y-ad05' 
Apuestas: ganador, 31 pesetas; co^ 
(vmtar«handi- 8, 31,50 y 7 pesetas. 
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Capilla pública de Pascuas 
La festividad del domingo de Pas-
cuas celebróse en Palacio con aaa ca-
pilla pública, que revistió la ¿ole-nn.dad 
y esplendor tradicionales. 
A los sones de la marcha CoraeTlu**, 
de Mendelssonh, y a la hora seña iada 
se dir igió al templo la regia oo n i ' va 
organizada en la forma de costumbre, 
por las galer ías de cristales, que llena-
ba numeroso y distinguido público y 
que cubr ía el Real Cuerpo, de gala. 
Figuraban en el cortejo, además de 
muchos mayordomos de semana y gen-
tileshombres. los grandee de España si-
guientes : 
Duques de Híjar, Alba, Medinaceli. 
Aliaga Vega, Vistahermosa, Amalfi. San 
Fernando, Unión de Cuba, Nájera, Al-
menara Alta. Lécera, Montealegre, Bour-
nonville, Almazán y Canalejas; mar-
queses de Urquijo, Santa Cruz, Castro-
monte, Narros, viudo de Canillejas, Mi -
raflores, Romana, Guadalcázar, Mon-
real, Miravalles, Castel-Rodrigo, Vasto. 
Bedmar, Lede y Riscal, y condes del 
Real, Campo de Alange, Orgaz. Florida-
blanca, Villagonzalo y Moriles. Duque-
sas de San Carlos, Vistahermosa. T'Ser-
olaes, Victoria, Medinaceli, Mauda, Dur-
cal, Miranda, Unión de Cuba, Santa 
Elena y Lécera; marquesas de Miraflo-
res, Romanas, Santa Cruz. Riscal, Ur-
quijo y Argüelles, y condesas de Villa-
gonzalo y Aguilar de Inestrillas. 
Iban también el Nuncio de Su Santi-
dad, los tres jefes superiores de Pala-
cio, el comandante general de Alabar-
deros, la Casa Mili tar de Su Majestad, 
la oficialidad mayor del Real Cuerpo 
con el mayor general, sertor García La-
vagi, y la oficialidad de la Escolta 
Real. 
El Monarca vestía uniforme de Ca-
zadores de Alfonso X I I I , de gala, con 
los collares del Toisón y Carlos I I I , ban-
da del Santo Sepulcro y venera de las 
cuatro órdenes militares. Collares Igua-
les lucían sus altezas los infantes don 
Jaime, de maestrante; don Alfonso, de 
Húsares de la Princesa (ambos con ban-
da de Isabel la Católica), y don Fer-
nando, de Lanceros del Pr íncipe, con 
la banda del Santo Sepulcro. Los In-
fantes, hijos de don Fernando, llevaban 
uniforme de alumnos de Ingenieros y 
ostentaban el collar del Toisón y la ban-
da de Carlos 111. 
Lucía Ja Soberana, con el traje uni-
forme, mantilla blanca, diadema y ade-
rezos de turquesas y el collar de chato-
nes; su augusta hija doña Beairiz ves-
tido Igual, diadema de brillantes y co-
llares de perlas; doña Isabel y doña 
María Luisa idéntico vestido, diadema 
de brillantes, collar de iguales piedras 
y de perlas la segunda. 
Ofició de pontifical el Patriarca de las 
Indias, asistido de don Juan Zaragüeta. 
como presbí te ro ; diáconos de honor, don 
Ventura Gutiérrez Sanjuán y don Plá-
cido Verde; mitra, don José García Ar-
maste; báculo, don Francisco Morán; 
libro, don Jul ián García Niño, y cere-
monias, don Angel Urrlza. 
La capilla musical, bajo la dirección 
del maestro Saco del Valle, interpretó 
la «misa en sol» del citado maestro; loe 
«Sequentia», de Eslava, y al Ofertorio, 
el «Andante de la Cassation», de Mo-
zart. 
Al finalizar la misa, y luego de ser 
leído el «breve» pontificio, el Patriarca 
dió a la real famila y su séquito la 
bendición papal, con lo que terminaron 
las sagradas ceremonias y regresó la re-
gia comitiva a los sones de la «Marcha 
Militar», de Beethoven, cerca de las do-
ce y media. 
—Terminada la capilla, la regia comi-
tiva, en lugar de disolverse como de or-
dinario al llegar a la «Saleta», siguió 
hasta el comedor de diario, donde esta-
ban dispuestos el cordero y huevos pas-
cuales, éstos pintados de diversos colo-
res, y aquél, aderezado y colocado en 
una enorme bandeja, pues es un mag-
nífico ejemplar de carnero bien cebado 
para este f in. Del lomo se t r inchó un 
pedazo, que fué dividido en varios tro-
cltos, uno de los cuales tomó primero 
ed Rey, luego otro la Reina, después los 
Infantes y, por último, el séquito, entre 
el cual se distribuyeron después los vis-
tosos huevos. 
Tanto éstos como el cordero fueron 
antes bendecidos por monseñor Tedes-
chini . 
El cordero, como todos los años, fué 
regalado después por su majestad a la 
guardia de Alabarderos de ese día, y 
constituye uno de los platos de la ce-
na con que el Monarca les obsequia en 
ese fiesta 
—Asistieron a la capilla desde las t r i -
bunas bajas BUS altezas los infantes do-
ñ a Criftina, don Juan y don Gonzalo, 
quienes después acompañaron a presen-
ciar el desfile del Real Cuerpo a sus 
augustos primos, el príncipe Luis de la 
Gran Bretaña y su esposa, que poco 
antes habían llegado desde Londres a 
Palacio, donde se hospedarán durante 
su estancia en la Corte. 
—Durante la celebración de la capilla, 
y siguiendo la tradicional costumbre, 
fueron bendecidas y aspersionadas las 
regias estancias por el capellán de ho-
nor, don Gonzalo Morales de Setién, en 
funciones de párroco de la real capilla. 
—Ayer, a la hora de costumbre, despa-
chó el presidente del Consejo con su ma-
jestad, quien, después, acompañado del 
eynndante de día, marchó al Senado a 
presidir la sesión inaugural de la Asam-
blea de la Sociedad de Física y Quí-
mica. 
—A su regreso recibió al almirante In-
glés Roprer Keyes, a qu'en acompañaba 
el embajador de su país. Su majestad 
dió un almuerzo en su honor, al que 
asistieron, además de los mencionados, 
la señora e hija del almirante, la se-
ñ o r a del embajador, el primer introduc-
to de embajadores y el alto servicio del 
d ía . 
—La Soberana acompañó a sus augus-
tos parientes, los Pr íncipes de la Gran 
Bretaña, en la detenida visita que hicie-
ron al Museo de Pinturas. 
Las Infantas en El Escorial 
lado del Santísimo Sacramento al nuevo 
templo de San Antonio de la Florida. 
La procesión salió de la antigua er-
mita por el lado derecho, y dió la vuelta 
por detrás de las dos iglesias, entrando 
después en el nuevo templo. 
En la procesión figuraban Marías de! 
Sagrario, Hijas de María, adoradores 
nocturnos, miembros»de la Juventud Ca-
tólica de la parroquia, representantes de 
varias órdenes religiosas y numerosos 
fieles. 
El Sant ís imo Sacramento fué llevado 
en rica custodia y bajo pallo, que sos-
íenían industriales de la feligresía, por 
el pár roco , don José Echevarría, que 
aunque se encuentra ciego no quiso de-
jar de tomar, parte en esta solemnidad. 
Servía de guía al párroco el coadjutor 
señor González Puche. 
clausura, a la que asistieron a ú l t ima 
hora el ministro de Ins t rucción públ ica 
y el director de Primera Enseñanza. 
estancia en Madrid el ministro de El 
Salvador en esta Corte. 
En Barcelona estarán tres días y lue-
La Comisión nombrada esta mañana go i rán a Par í s , donde el doctor Dávilaj 
propone que la cuota societaria sea de ' e s tud ia rá las instalaciones de los más 
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ya se celebrará en el nuevo salón de 
actos de la Academia de Bellas Artes, 
que se ha construido recientemente en 
la parte superior y a la altura del pr i-
mer piso del patio central. 
El suelo es de cristales, como el te-
cho del mismo salón. Este se adornará 
sobriamente. 
Después de la sesión se celebrará la 
inauguración en el mismo edificio dei 
24 pesetas al año. 
El representante de Cuenca, en nom-
bre de la Comisión de Huérfanos, pro-
pone como ingresos el 9 y medio por roo 
de lo que perciben los habilitados, que 
sólo podrán percibir otro medio por 100; 
la creación de un sello obligatorio en to-
dos los documentos oficiales de los maes-
tros, el certificado escolar y el derecho 
por mat r í cu la de los niños. 
Por úl t imo, la Comisión de Legisla-
Las reuniones estuvieron 
madas. 
muy ar.i-
una sala especial dedicada a los cuadros |ci6n di6 lectura a un dictamen, que fué 
de Goya que la Academia posee. 
Se expondrán 12 magníficos Goyas, 
que tienen estos títulos, «Autorretrato»1, 
«La tirana», «Retratos de Godoy», «Ecues-
tre de Fernando VII», de Moratín, del 
arquitecto Villanueva y de Manarriz, 
«El entierro de la sardina», «La casa de 
locos», «Corrida de toros en un pueblo». 
LAS banderas del "Cervan-
tes" y "Juan de Garay" 
modernos hospitales. 
Edificio municipal en 
La colonia española de la Argentina 
Pres idían la procesión el teniente de! ^ i n q u S n » y ^ ^ ^ confeccionadas y bordadas las 
alcalde del distrito, don Luis Parrella; 
•?! marqués de Bendaña, en represen-
tación de Palacio, y el conde de Roma-
nones, como presidente de la Academia 
de Bellas Artes. 
Al entrar la procesión en el nuevo tero-
plo varias señori tas Hijas de María, des-
de el coro, arrojaron flores al paso de 
la Sagrada Custodia, y la orquesta en-
tonó la Marcha Real. 
Se rezó la estación del Santísimo y se 
cantó \Oh, salutaris Hostia]. a varias 
voces, con acompañamiento de orquesta. 
El padre Rubio, S. J., pronunció una 
elocuente plática. Terminó el acto dando 
el pár roco la bendición con el Santísimo 
y cantándose el himno eucarlstico. 
A l traslado del Santís imo han asistido 
las condesas de Romanones, Cerrajería 
y Torre Alta, vizcondesa d'e Roda, señora 
de Parrella y Dupuy, señoritas de Fer-
nández Heredia y Martín González, el 
conde de Cerrajería, los señores Garnelo, 
Alba, Cebrián y Blasco. 
Hoy dirá la primera misa rezada en 
esta iglesia el párroco, señor Echeva-
rr ía . 
También hoy se cetebrará el primer 
bant'zo. Recibirá las a^uas bautismales 
un hijo del duque de Almansa. 
El último bautizado en la antigua er-
mita fué un hijo del jornalero Alfredo 
Arnaldo y de su esposa, Ramona Fer-
nández. 
El domingo se celebró el traslado de 
la condesa de Fuente Blanca a la esta-
ción del Mediodía para sepultarle en 
Mérida (Badajoz); fué el último entierro 
que se verificó estando el culto en la 
ermita antigua. 
La imagen de San Antonio de la Flo-
rida no ha sido trasladada, porque el 
domingo se celebrará en esta ermita una 
misa solemne en sufragio del alma do 
Goya. 
Se cree que a ella asist irán los Reyes, 
el alcalde de Madrid y desde luego ¡a 
Academia de San Femando. 
Esta misa será la ú l t ima que este año 
se celebre en la ermita donde está se-
pultado Goya. 
. Después, anualmente, en la fecha del 
nacimiento o muerte del famoso pintor 
aragonés, la Academia dé Relias Art^s 
de San Fernando organizará una misa 
en sufragio de Goya y de los académi 
eos fallecidos, como la d? la Lengua ce 
lebra otra por el alma de Cervantes y 
de los académicos de su Corporación que 
hayan muerto. 
Romanones regalará el órgano 
También se visi tarán las salas de la 
banderas para los destructores «Cervan-, 
S. A. R 
Con motivo de hacer ayer años de la 
muerte de su majestad el rey don Fran-
cisco de Asís, la infanta doña Isabel uo 
asistió a la corrida de toros a favor de 
la Beneficencia, excusándose en atenta 
carta al presidente de la Diputac ión pro-
vincial, señor Salcedo Bermejillo. 
Petición de mano 
Anteayer don Ezequiel Gurumeta pi 
dió para su distinguido hijo don An-
tonio la mano de la l indís ima señoritií 
Asunción Cabrero Iglesias. 
La boda se ce lebrará en breve. 
Bodas 
En la presente primavera se proster-
narán ante el ara santa la angelical se-
ñor i ta Coralie Bourgón y Alzugaray v 
don Juan Mart ín Agüera . 
—Ayer mañana , a las once, en la pa-
rroquia de Santa Bárbara se verificó d 
enlace de la bella señor i ta Carmen G6-
El d ía 22 del corriente, festividad de|mez Calvo con el distinguido joven don 
1 infanta doña Isabel por sus elevadas dotes morales y ta* 
lento. Contaba sesenta y cinco anos Ce 
Paracuellos de Jarama 
El domingo se inauguró en Paracue-
llos de Jarama, un nuevo edificio mu-
nicipal que comprende la Casa Consis-
torial, dos escuelas unitarias y dos v i -
viendas para los maestros. 
Toda la construcción incluida una 
parte del terreno y el reloj de la torre, 
costó algo menos de 50.000 pesetas. El 
nuevo edificio se hizo únicamente a es-
pensas del Ayuntamiento. 
Concurrieron a la ceremonia el gober-
nador c iv i l , el párroco, el alcalde y 
otras personas de la localidad. 
El día 22, una fies-
ta de S o m a t enes 
edad. 
A sus deudos, y en especial a su d i -
rector espiritual, don Francisco Barru-
tieta; esposa, doña Eloísa López Aren-
zana; hermano, don Agust ín ; hermana 
política, doña Nieves Rodrigáñez, e h i -
j ÍS polít icas, vizcondesa de Villandrando 
y doña María Blanca de Ugalde, hacemos 
presente nuestra condolencia. 
En la parroquia de Santa Bárbara se 
celebrará hoy un solemne funeral de 
«cópore insepulto», . y acto seguido la 
conducción del cadáver a la Sacramental 
de San Justo. 
E l Abate P A R I A 
< 1 . ¡tes» y «Juan de Garay» y hechos los, 
^ 1 ^ 0 ^ mo-ldos artísticos cofres que han de guardar- Nuestra Señora ^ Montserrat, PatronaiLuis Corella Estella. 
La Lad^mia riP Relias i^fóc , ™ t las- La A60C'ac^n ^ Españoles de Ul-jde ios somatenes, éstos celebrarán uní Bendijo la unión el señor cura párroco 
en r n w L l ríTlt^l , tramar, que ha recibido el encargo de!acto en el que tomarán parte todos los!de San Andrés de la Catedral de Tara 
c L d r ™ ^ camaradas, las expone desde. Somatenes ^adrilefl06. 
v"cent? López y otro¿ mucho's. ' h0y * Se c*lebrará una misa 1 
El conde de las Infantas 
en la A. de Bellas Artes 
zona, don Mart ín Corella, y celebró la 
misa de velaciones. 
Fueron padrinos la tía de la despo-en el salón de Exposiciones del Círcu-¡a continuación se impondrán las meda 
lo de Bellas Artes. ' Has a 1^ madrinas residentes en Ma-¡sada, señor i ta Guadalupe Gómez, v el 
Han sido invitadas altas personalida- dr¡dt en[re qUe figuran las infantas! tío del contrayente, don León Corella 
des para que visiten dicha Exposición. | dofla Isabel y doña Luisa. Habrá des-i y testigos, don Dámaso Munárr iz . don 
entre las que se cuentan el señor em- pUés una comida en honor de las nom- Antonio Marcos del Fresno, don José 
En la ú l t ima sesión celebrada por ia bajador de la República citada. bradas madrinas, a la que asistirá, a s í ;Gu t i é r r ez y don Vicente del Zarco 
Academia de Bellas Artes, se presentó 
una propuesta para nombrar académico ' 
correspondiente en Granada al conde de' 
las Infantas, director general de Bellas 
Artes, que tiene fijada su residencia en 
• ' 1^ t i i r TUAwA^ Am como a los demás actos, el jefe del Go-i Después de la ceremonia religiosa fué 
J u n t a d e l a r . I D e n c a Oe bierno ¡obsequiada la distinguida concurrencia, 
1» • 1 a con un «luch>. Homenaje al señor Protectores de Animales 
D í a z Valdepares Bajo la presidencia de las infantas do-
a misma ciudad. Firmaban la propuesta ñ a Cristina y doña Beatriz, se celebró 
los académicos don José Francés, don ayer la junta general de la Federación Ha llegado a Madrid una Comisión 
ría y don Emilio C é r i c a de Sociedades Protectoras de Anl- ! del Ayuntamiento de Valverde de Lega-
males y Plantas. nés. compuesta por don Adolfo Juárez, 
El secretario, señor Juliá, leyó la Me-¡don Loreto Macia y don Diego Cáceres 
moria correspondiente, que se aprobó | para entregar dos artísticos pergaminos 
por unanimidad, así como las cuentas, a don Julián Díaz Valdepares, auditor 
que leyó el tesorero. ¡del Tribunal de la Bota. Un pergamino 
Se dió cuenta de la concesión de las contiene el título de hijo adoptivo da 
Medallas de oro a los generales Primo ¡aquel pueblo a favor del señor Valde-
de Rivera y Martínez Anido y de las de ¡pares, y otro la copia del acta de la se-
plata a don José Hernández y a don sión en que se tomó el acuerdo de pre-
Eduardo Alfonso. ¡miar la obra bienhechora para aquel 
A continuación las Infantas hicieron; pueblo realizada por el señor Díaz Val-
entrega de los premios concedidos a los depares. 
guardias urbanos que más se han dis-j Al acto de la entrega asistieron el pa-
tinguido en la protección de animale5idre Valdivia, don Tirso Olazábal, el co-
y plantas. Correspondieron 75 pesetas a l e n d a n t e de Valeiro, don Pedro Alba-
cada uno de los guardias Frutos Tr iv l - i ladejo y otras distinguidas personalida-
fto y Ramón Rodr íguez; 50, a Marino des. 
Comité paritario del comercio 
Terminada la procesión, el conde de 
Romanones, confundido entre el públ i -
co, se vió inopinadamente rodeado de 
numerosas muchachas de aquella ba-
rriada, que comentaban el acto que aca-
baba de celebrarse. Con todas ellas de-
par t ió amablemente el conde, y enco-
mió la brillantez que había revestido la 
fiesta y la enorme cantidad de público 
que a ésta había concurrido. A eŝ e pro-
pósito, el ex presidente dijo: 
—lAquí hubiera hecho falta una igle-
sia mayor! 
A esto repuso una chica: 
—¡Todo se irá haciendo poco a poco! 
Entonces el conde, mirando al coro, y 
dir igiéndose a una de las que estaban 
más próximas, le habló: 
— A esta iglesia le hace falta un ór-
gano. 
Y en seguida, adelantándose quizás a 
sus interlocutoras, añadió: 
—¡De eso me encargo yo! 
Todas mostraron entonces su compla-
cencia ante estas manifestaciones. A l -
guna, llevada del entusiasmo, llegó a de-
cirle; 
—¡Dios le conserve la vista! 
Y corrigiendo la frase vertida equivo-
cadamente por el aturdimiento: 
—¡Dios le conserve la vida para que 
lo haga! 
A duras penas logró el conde de Ro-
manones abrirse paso a través del corro 
que le rodeaba. Fuá ya después de ha-
berse marchado cuando las muchachas 
supieron qu ién era la persona con quien 
habían estado hablando. 
Antes de retirarse de aquellos parajes 
el conde de Romanons felicitó al pár ro 
co por la solemnidad que había tenido 
la fiesta, y, por ú l t imo, y acompañado 
de su esposa, estuvo en la antigua er-
Serrano. 
Asamblea del Ma-
g i s terio primario 
El domingo cont inuó sus sesiones la 
Asamblea de la Asociación Nacional del 
Magisterio Primario. 
Por la m a ñ a n a se aprobó el proyecto 
de articulado de la sección de Propa-
ganda. 
Por la tarde se leyó la Memoria de in 
sección de Socorros, que fué aprobada 
por unanimidad. 
Se dio lectura al estado de cuentas, 
siendo también aprobadas. 
En la sesión de ayer por la m a ñ a n a el 
representante de Zaragoza presentó una 
proposición en el sentido de que se rue-
gue a los Poderes públicos se rehagan 
las dos primeras categorías de ^escala-
fón para evitar de una vez los continuos 
pleitos. 
Se abre discusión sobre la obligatorie-
dad del periódico entre los asociados. 
Intervienen varios señores represen-
tantes, y, por fin, después de amplia dis-
cusión, se acuerda que sea obligatorio 
entr e los asociados un periódico trisema-
nal, con una revista mensoial. 
Se aborda la cuestión de socorros, y 
en votación por provincias se acuerda 
que sea obligatorio el pertenecer a esta 
sección 
Se abre discusión sobre la cuota qut 
se haya de pagar anualmente para hacer 
frente a las necesidades societarias. 
Se procede por partes, proponiendo 
diez y ocho pesetas para el periódico. Se 
aprueba por diez y seis votos a favor, 
dos en contra-y diez y ocho abstenciones 
La parte de cuota correspondiente a 
socorros es objeto de un detenido estu-
dio del representante de Falencia, a 
quien contesta el presidente de la Comi-
sión; intervienen además los represen-
tantes de Granada, Cuenca y Barcelona; 
se acuerda nombrar una Ponencia, for-
mada por Burgos, Falencia y Cuenca 
para que estudie lo de socorros y protec-
ción a huérfanos. Se levanta la sesión. 
Por la tarde se celebró la sesión de-
Granados y José Suárez, y 25, a Cirilo 
de Miguel y Esteban López, 
El secretario leyó las bases de un con-
curso abierto para premiar los tres ar-
tículos periodísticos publicados en Es-
paña , consistentes en 500, 250 y 150 pese-
tas, respectivamente. El plazo de admi-
sión t e rminará el 31 de octubre de 1928. 
También se concederán otros tres pre 
Ha sido aprobada por el delegado del 
Trabajo, en el escrutinio celebrado en 
el ministerio el día 4 del actual, la vo-
tación celebrada en la Defensa Mercan-
t i l para la const i tución del Comité pan 
tario interlocal provincial, quedando in-
tegrada la representación patronal por 
mios Iguales para los" tres mejores e^jlos siguientes señores: 
ludios presentados por maestros y maea-! Sección 1.» Artículo* de veetir.—Voca-
tras sobre el medio de desarrollar entre les efaotivoe: don Bonito Zornoza, don Joa-
los nifíos el amor a los animales y a las ^ u í n Reyee, don José María üerezo. don 
ntanta<; |Jose María llernánjdeí Maorad, don Luis 
^ . . „ . . r.,----*! | Cardenal, don Narciso de la Fuente y ee-
Después de nombrarla la nueva Directl- ñore3 ¡ f o ^ (le 6imeón üarcía cJ 
va y de algunos ruegos formulados por |ñ í a i Suplentes: don Esteban Ariza, don 
los socios, se levantó la sesión, a la que Francisco Fernández Rodríguez, don Joa-
asistló numerosís imo público. quín de ]a Presa, don José Pérez y Pérez, 
don José Sánchez Rubio, don Leopoldo Ro-
Huéspedes salvadoreños i dríSueí Oyonarte y Oyonarte y don Se-
bastián Gil. 
Después de una breve estancia en M a ^ j ^ ^ ^ í ? ^o^ fo Taravil^0 ^ n ^ m T 
drid, sa ldrán hoy para Barcelona el ¡j0 CañoÜa», don Eugenio Pérez,* don Fran-
médico salvadoreño doctor don Liberato cieco Atienxa, don Juan dal Pozo, don San-
Dávlla y su familia y el cónsul da El 1 tiago Villachenoux y don Zenón Borre-
Salvarlor en Par í s , don Ramón López gón. Suple-ntes: don Alejandro Pueyo, don 
González ¡Alfredo Aleix, don Eusebio Aloneo Alon-
El doctor Dávila es el cirujano de f ' J.ua" Lafora' <lon ¿ » ¥ | Llórente, 
más relieve de la Bepúbllca s a l v a d o r e - l t e ± t m o n Rí>mero y don Teodoa10 Muñoz 
Boletín meteorológico 
DOÑA M A R I Q U I T A 
Fabr icación especial de esta casa son 
su famoso chocolate a brazo, compues-
to exclusivamente de las clases m á s se-
lectas de cacao y azúcar (como puede 
comprobar quien lo desee), y sus ex-
quisitos mojicones a base de huevos 
fresquísimos (cada mojicón contiene un 
huevo). 
Pastillas, de 0,25 a 3,50 pesetas 
Mojicones, a 75 cént imos 
De venta en su 
Salón de tes, chocolates, cafés, 
aperitivos, helados y refrescos. 
A L C A L A , 10. M A D R I D , 
i Ocampo. 
ña y explica Anatomía en la Universi-
dad nacional de El Salvador. El señor 
López González es una de las figuras | Esta(io generaL_v̂  perturbación ^ 
más destacadas entre los abobados d e ^ ^ / j t C h a l l a al Ocol-
su país , Lea ha acompañado durante su denl<¡ ^ Eui£pa y amenai,a invatJirla. 
En España, empeora el tiempo, princi-
palmente en las comarcas de Andalu-
cía. 
Para hoy Teatro de la Princesa En la préñente semana 
E S T R E N O ' 8ocl«dad Española de Higiene (Eeparte-
, , . /, «Iros, 9).—6,30 t., Continuará la disouaión 
de la comedia en tres actos y prólogo 16obre £ ĝ JJ ¿£ J J » y indumentaria "EL QÜE NO PUEDE AMAR' 
Original de Alejandro Mac-Kinlay. 
mita para conocer el efecto de la n u c - | | jr* J f \ Mueble* de lulo y económi 
va i luminación que se ha colocado b a j c | l IN I V i o0-t oo»taniUa Angeles, W. i 
los famosos frescos de Goya. De ell9| y ^ ^ v ^ ^ ^ ^ y v ^ ^ ^ ^ N ^ > ^ N ^ > ^ v > - -
hizo un cumplido elogio. E l mejor de los laxantes 
El ac to inaugura l d e l G R A I N S D E V A L S 
•vita las infecciones intestinales 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos una perdurable luna de miel, han 
salido para París y la Costa Azul. 
—Mañana por la tarde, en la iglesin 
de los reverendos padres jesuítas de la 
calle de Alberto Aguilera, el represen-
tante del Santo Padre Pío X I gn Es-
p:ma bendeci rá la unión de la preciosíi 
señori ta María Teresa Roca dé Togores 
y Pérez/dol Pulgar, hija de la marquesa 
viuda de Alquibla. con el conde de To-
rrellano, marqués de Beniol. 
—Ayer mañana contrajeron matrimo-
nio en la iglesia parroquial de Santia-
go el joven ingeniero agrónomo don M i -
cruel Pascual J iménez y la bel l ís ima se-
ñor i ta Isabel Merino, 
Bendijo la unión don Jesús Garc ía Co-
lomo, quien pronunció una sentida plá-
tica, y la misa de velaciones fué cele-
brada por el director de los Luises, pa-
dre Cas tañar . 
Fueron testigos los señores de Parre-
lla, don Angel Castresana y los señores 
Estrada, Palma y Navarro. 
Los recién casados salieron para Ga-
licia. 
Bautizos 
Mañana por la tarde, en la residencia 
de los vizcondes de Bahíahonda de la 
Real Fidelidad, monseñor Tedeschini, 
Nuncio de Su Santidad, bau t iza rá al 
hijo de los señores de Bellardi Ricci, im-
poniéndole el nombre de Fernando. 
— E l celoso cura párroco de San Marcos, 
don Paulino Corrales, ha bautizado al 
hijo pr imogéni to de los condes de V i -
llada. 
El neófito recibió el nombre de Luis, 
apadr inándole la bisabuela, condesa viu-
ida de Peñalver , y el abuelo paterno 
¡marqués de Argüeso. 
Viajeros 
Han salido para Marruecos don A l 
fredo Baüer y su bella consorte, 
—Eí 14 saldrán para Sevilla la con-
desa de Torrealta y sus hijos, los señores 
de Caviedes. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Méjico y Nneva York, el pr ínc ipe Max 
de Hohenlohe, y de Par ís , el marquós 
de Rafal. 
• Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que lo 
está de la grave dolencia sufrida nues-
tro estimado amigo don Baldomcro 
Lois. 
Entierro 
Ayer se verificó el de la señora doña 
María Isabel Prota y Carmena, que tan 
apreciada fué por sus virtudes o in 
agotable caridad. 
A la familia doliente enviamos sen 
tido pásame. 
Sufragios 
En diferentes templos de esta Corte 
Roma, Villaviciosa de Odón y Torri jo dt 
la Cañada se apl icarán funerales, misa 
de réquiem y misas por el eterno des-
canso del alma de la señora doña Ma-
ría de los Dolores López-Becerra y de 
LA SÜSPENSIONJUIIKIENEZ ÍSUft 
Por real orden de Instrucción pública 
se ha dispuesto que se imponga al ca-
tedrático don Luis Jiménez Asúa la sus-
pensión de sueldo por un mes, a par-
tir del día 7, Cesará la que se Impuso 
preventivamente y será abonable la ya 
cumplida hasta la fecha. 
Se hace constar que en el expediente 
mandado instruir al rector de la Uni-
versidad de Murcia se ha comprobado 
que en la conferencia dada el 7 de mar-
zo en ese centro de cultura superior, el 
señor Jiménez Asúa dijo, entre otras afir-
maciones, que por lo crudas no podemos 
recoger, que «sería más racional pensar 
en la libertad del amor, pues no hay 
razón ninguna para que el Estado o la 
Iglesia intervengan en la unión de un 
hombre y una mujer, en el pleno uso d© 
sus facultades, que quieren hacer vida 
c o m ú n ; en este orden de cosas no hay 
más razón imperante que la voluntad». 
Se considera que semejantes doctrinas 
deben estimarse perniciosas a los efec-
tos del art ículo 170 de la ley de Ins-
trucción pública de 1857 por el estrago 
moral que causan en jóvenes de deficien-
te preparación, «Atacan, por su carácter 
de antisociales y demoledoras de la fa-
mil ia , principios básicos del orden so-
cial constituido y están comprendidas y 
sancionadas en la real orden de 13 dai 
octubre de 1857». Se añade que la con-
ferencia constituyó un acto que, por el 
lugar, la persona y el audittorio, era ge-
nuinamente universitario y académico y 
que en él se vertieron frases y concep-
tos propugnando el amor libre y la re-
ducción voluntaria de la maternidad. 
Se estima como atenuante si carácter 
doctrinal «que parece tuvo la conferen-
cia». La falta no se exculpa, pero se 
entiende en la real orden que debe ser 
sancionada con moderación discrecional 
y se citan al efecto declaraciones del 
Tribunal Supremo. 
femenina», «La organización higiénica del
trabajo» y cPrevieionee para la extensión 
de lae ciudades». 
Colegio de Médicos (Esparteros. 9),—7 t , , 
profesor Scbultz: «El faquiriemo racional 
deride el puato de vieta d© la Peicotera-
pia,» 
Ateneo.—7 t., don Julián Moret: «Goya, 
en arte, su vida y eu tiempo.» 
Unión Iberoamericana (calle de Recolé- f r e g ó n , viuda de Aguado, que tan jus-
tos, 10).—8,30, don Angel Vegue y Goldo- taraente fué apreciada en vida.por sus 
n i : «Loe Villafafte y laa Indiae,» dotes personales 
Asociación Española de Derecho Inter-1 Renovamos sentido pésame al director 
nacional (Academia de Junaprudencia).— espiritual, reverendo padre Enrique Saco 
L Loca0rno.I < U P01"10»! (mercedario). f a m i ' ^ y testamentario 
Instituto ds Reeducación profesional.—111 Fallecimientos 
de la 
centenario de Goya 
A las tres de la tarde llegaron ayer a 
El Escorial las infantas doña- Beatriz y 
d o ñ a Cristina, acompañadas de sus pr i -
mos el príncipe don Luis de la Gran 
Bretaña y su esposa. Fueron recibidos 
por el superior del Monasterio y admi-
nistrador del Real Patrimonio y visita-
ron las dependencias del Real Sitio. 
Inauguración de la nueva 
iglesia de San Antonio 
Ayer tarde se celebró el soíemne tras-
Mañana se celebrará el primer acto 
de los que forman el programa para 
conmemorar en Madrid el centenario 
de Goya, 
En la Academia de Bellas Artes ha-
brá una sesión solemne que presidirá 
el Rey. 
P ronunc ia r án discursos el señor Sán-
chez Cantón, que diser tará sobre «Goya 
en la Academia de San Fernando»; el 
conde de Gimeno, sobre «Gqya y su épo-
ca», y h a r á el resumen el conde de Ro-
manones. 
Una orquesta in terpre tará seguidamen-
te obras de Granados y tonadillas de 
la época de Goya. 
En la misma sesión se ent regarán a 
quienes están destinadas las «plaquetas» 
que ha costeado el conde de Romano-
nes. 
Las «plaquetas», especie de medallas, 
de forma ovalada, con el reverso sin di-
bujos n i inscripciones, se han construí-
do en oro, para los Reyes, y en plata 
para los académicos de Bellas Artes y 
otras distinguidas personalidades. Tam-
bién se han hecho en bronce. 
Las «plaquetas» llevan el busto de Go-
ya según la litografía que le represen-
ta usando chistera, obra de Blay, que 
la envió desde Roma, donde ahora re-
side, y han sido fabricadas en la Casa 
de la Moneda. 
El primer acto del centenario de Go-
Durie: Uno o dos granoe al cenar 
Preeenta eu colección de sombreros de 
Primavera. Plaza de las Cortea, 7. Telé-
fono 14.060. 
Xt A J O Y E R I A 
P é r e z M o l i n a 
La reoomendamos para la adquisición de] 
medallas religioeas, incluso eecapnlarioe de 
oro y plata C. San Jerónimo, 89 (esquina 
a plaza de Canalejas) 
P A S T I L L A S dai Or, A N O R E U 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es I* base de 
s u s a l u d 
* 
Vo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted , p e r o m e 
o i T Ó e J 
D I G E S T Ú N I C O 
m., doctor Germain: cDi 
simulación desde el puut 
rológico,» 
Sociedad Potogr&fica (Príncipe, 16).—7,30 
t., conde de la Ventoea: cOptica geográ-
fíca-» 
Hoy se reúne la Comisión 
de médicos 
Como ya hemos ainunciado, hoy, a las 
diez, se r eun i rá el pleno de la Comisión 
de médicos que estudia los restos hu-
manos encontrados en los desmontes de 
Cea Bermúdez. A eso de las once, se 
t ras ladarán los médicos aü Juzgado. Pos-
teriormente se dará una nota sobre los 
trabajos realizados. 
Bl doctor Maestre dijo a los periodis-
tas que no hay que sentir impacien-
cias. Para hacer afirmaciones categóri-
cas para realizar un estudio serlo, se 
necesita un trabajo minucioso y largo 
de investigación. 
Trabajos d e l juez 
Ayer por la mafiana continuó sus tra-
bajos en el sumario el Juez del distrito 
de la Universidad. 
El forense señor Pombo conferenció 
con él largo rato y al salir aqnél del 
despacho, portador de un paquete, dijo 
a los periodistas que llevaba al Labo-
ratorio de Medicina legal cuanto se ha-
cia encontrado en las ú l t imas excava-
clones practicadas. 
Manifestó que el paquete contenía va-
rios huesos, un trozo de suela de goma 
y una cinta, como las que usan las n i -
ñas para recogerse el pelo. Esta cinta 
no ha sido reconocida por las madres 
de las desaparecidas, como de la propie-
dad da las criaturas. 
La condesa de Fuenteblanca falleció 
' e l 7 en su casa del paseo de Rosales, nú-
mero 56. 
La señora doña Soledad Moreno dt 
¡Tejada y Moreno se hallaba en posesión 
Otras nota* de dicho tí tulo, que fué fundado en 179^. 
¡desde hacía diez años, 
Ban^nete a Bamos de Castro.—Bl domin-| De su matrimonio con don Carlos Pa-
go «e celebró el banquete en honor del 1 checo y Lerdo de Tejada deja una hija, 
periodista deeconocido, que este aflo ha doña Carmen, heredera del t í tulo, 
correspondido al eeftor Ramos de Castro: La finada contaba cincuenta y siete 
por eu obra c; Pare a s t £ la jaca^ amigo!», afl05 de edad, y fué estimada por las 
prendas que la adornaban. Presidieron Palacio Valdée, Ramos de I Castro y Sánchez Hiera, y asistieron mu-
Ijcboe periodistas. 
Ofreció el banquete el eeñor Martínez 
I Soi y pronunciaron brindia el eeñor Pa-
II lacio Valdés y el agasajado. 
El cadáver , por disposición testamen-
taria, rec ib i rá sepultura en el panteón 
familiar en Mérida. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
« B N T « 
del 9f. VJcenf 
C U P * R M A C I A S 
Cursillo oceanógrafico.—A partir del 181 doliente 
del actual dará un cursillo de ejercicios Rogamos a los lectores de E L DEBA-
prácticos y de conferencias en el Institu-1TE oracioneS por la difunta. 
to Español de Oceanografía (Dirección ue-1 
neral de Pesca), Alcalá, 31, el profesor 
de la Facultad de Ciencias de París y 
director del Laboratorio biológico-marino 
de Roecoff, Mr. Charles Pérez, acerca de 
«Los crustáceos marinos y sue diversas 
adaptaciones». 
A este cursillo podrán concurrir loe l i -
cenciados en Ciencias Naturales que lo so-
liciten. Bl número de alumnos es limitado. 
Mitin contra la blasfemia.—En Colme-
nar de Oreja se celebró el domingo nn 
mitin, organizado por la Poatiñcia y Real 
Asociación Católica de Represión de la 
Blasfemia de Madrid; el teatro donde se 
celebró el acto estaba abarrotado de pú-
blico. Hablaron el alcalde, el señor Ro-
dríguez de Julián, doña Mercedes Quinta-
nilla, la señorita Pilar Rodríguez de Ju-
lián, don Alfonso Ayenea y don José Ro-
camonde y el párroco, don Pedro Herráns ; 
todos fueron aplaudidos coo entusiasmo. 
Quedó fundada en dicho pueblo una sec-
ción de la obra 
E L G A I T E R O 
S I D R A O H A M P A O H E 
de Villaviciosa (Asturias) 
lOJü CON LAS IMITACIONES: 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra haeta estar curado. 
Doctor ILLANES: HORTALEZA 17. De 10 a 1 7 de 8 a 7. TELEFONO 15,970. 
—El señor don Francisco Auñón y 
Chacón falleció ayer, confortado con los 
auxilios espirituales. 
Per tenec ió al Cuerpo de Arti l ler ía , 
donde era es t imadís imo por su oultura 
y caballerosidad. 
Acompañamos en su dolor al director _ 
espiritual, padre José María Torres, ;S| 
hermanos, don José y don Ignacio, y de- £ 
más distinguida familia del finado. 
El funeral de cuerpo presente será | | 
hoy, a las once, en la parroquia de la j s 
Concepción, y el entierro, a las cincr 1= 
de la tarde, 
—En Madrid, donde residía, ha falle-Is? 
cido don Manuel Gi l de A n t u ñ a n o y S 
Zabala, que gozaba de grandes simpatías 3 
Un hombre muerto y una 
mujer herida 
En el Jardín de un hotel situado en 
la Cuesta de las Perdices, propiedad del 
señor Moreno Aballa, tuvieron una vio-
lenta discusión el chofer Tomás Martín 
Polet, de veintisiete años, y la criada 
Teodora Velasco Peña , de diez y nue-
ve, ambos sirvientes en la casa. 
De pronto se oyeron gritos deman-
dando auxilio y cuando se acudió al 
lugar del suceso los dos jóvenes yacían 
en tierra, heridos. 
Llevados los dos al puesto de socorro 
más próximo, en un auiomóvil particu-
lar, se apreciaron a ella cinco heridas 
de importancia y a él una gravís ima 
en el cuello. Una vez asistidos se les 
trasladó al Hospital de la Princesa, don-
de falleció el chofer horas después. 
De las diligencias practicadas se ave-
riguó que Tomás requirió de amores 
repetidas veces a la muchacha y ella 
contestaba siempre negativamente. Co-
mo por este motivo las reyertas entre 
ambos eran continuas, el señor Moreno 
Abella decidió prescindir de los servi-
cios de los dos. 
Anteayer Tomás volvió a hablar a l a 
muchacha en el mismo sentido y obtu-
vo igual respuesta que siempre. Enton-
ces el chofer entró en el hotel, cogió 
un cuchillo de la cocina y después da 
agredir a Teodora ge hirió a sí mismo. 
^ l l l l i l l l i l l l i l l l l l l lMi l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l ü 
don Luis Pastor; tesorero, doo Fernando 
Baselga, y vocales, don Jorge Soler, don 3 
Rafael Maturana y don Francisco Raiz{£ 
Mueva Asociación,—Se ha constituido la Qarcía> 
Asociación de administrativoe calculadoree 
del Instituto Geográfico y Catastral. El 
banquete de fundación se celebrará más 
adelante, en atención ed luto reciente del 
señor Blola, director general del Instituto 
y presidente honorario de la Asociación, 
cuya Junta directiva ha quedado formada 
así : 
Presidente, don Fernando Caballero; v i -
cepresidente, don José Vidal ; secretario, 
Para empapelar. Cañizares, 14, Teléf. 12,029 ~ 
POMADA C E R E O 
Sabañones ulcerados, 
Cara herpes, ezce 
m a s , quemaduras 
grietas, granu-
laciones. 
NUESTROS S U S C R I P T O -
R E S DE MADRID DEBEN 
RECIBIR " E L DEBATE", EN 
SU DOMICILIO, ANTES DE 
LAS NUEVE Y CUARTO 
DE LA MAÑANA. 
CUALQUIER DEFICIENCIA 
EN E L SERVICIO SERA 
CORREGIDA INMEDIATA-
M E N T E , A V I S A N D O A 
NUESTRO DEPARTAMEN-
TO DE CIRCULACION. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
| (Teléfonos 11.194-11.195) 
7 i i l l l l l l ! l l | i | | l í ! l l l l l l l l l ! l ! i i | l i | | | ! i | | | i n ! i l n 
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C O R R I D A D E B E N E F I C E N C I A 
• a 
La de inauguración fué muy gris 
E L TRIUNFO DE LOS PETOS 
Tardp cerrada, amenazando lluvia 
Ambiente fresco. Lidia plomiza. Y ©1 
triunfo, para un torero mulato, color ce-
niza... ¡No puede darse t-ada más frris! 
Y eso gue el ganado de Urcola, muy 
suavizado y domesricado por Curro Mo-
lina, nuevo poseedor de 'a vacada, hi-
zo todo lo poéible por que la fiesta re-
sultase lucida. Buenos mozos, con alien-
to y trapío, hicieron buena pelea con 
el escuadrón. Sólo un colnrao ojo de 
perdiz se mostró blando. Pero todos fue-
ron dóciles para el percal y la bayeta, 
aunque nadie hiciera honores a tan es-
timable condición. 
La lidia fué desastrosa siempre, lleván-
dose al revés constantemente. Asi no hay 
toro posible, y así nos aburrimos du-
rante la actuación de Luis Freg, que no 
dió más que la nota aislada al herir a su 
primero de una certera y eficaz esto-
cada. Su segundo enemigo, el más gran-
de de la serie, dobló de dos tizonazos 
desprendidos. El mejicano no toreó na-
da, absolutamiente nada... Pero menos 
aún hizo Pablo Lalanda, aunque se es-
tirase un par de veces al pasarle el 
segundo bajo el capote. 
No le pasaron más los toros. Ni uno 
ni otro. Toreo por la cara a todo trapo 
y mandanga al por mayor. Pudo ta-
parse matando, ya que éste fué su fuer-
te en sus primeras lides... Pero Pablito 
tiró el sable, huyendo, dos veees a su 
primero y tres al otro. ¡Tapa, tapa! 
Naturalmente, a la vera de lo apun-
tado destacó el trabajo de Julio Men-
do«a, todo valor y buen deseo. Porque 
ésa fué la actuación del morenito de Ca-
racas: voluntad, deseo de agradar. 
Pudiera ponerse algün reparo a la 
movilidad del diestro al sortear las re-
sés, hoy que tanto se lleva el estilo 
lento y reposado. Poro no lo hagamos. 
Mendoza estuvo valiente en todo mo-
mento y en sus dos bichos, lo que de-
muestra que su amor propio superaba 
cualquier dificultad. Se echó a los me-
dios en el tercero y le lanceó apretado 
en.el saludo y en los quites..., exacta-
mente igual que en el sexto. 
Se pasó por la faja con la muleta al 
toro tercero, t rasteándole solo en el cen-
tro de la plaza... Y al centro de la pla-
za hizo llevarse al últ imo también, para 
obsequiarle con lucidísimos muletazos. 
algunos con la zurda. Una gran estoca 
da de efecto fulminante tiró a su pri-
mero, lo que le valió el galardón de la 
oreja. Un gran pinchazo y media ten-
denciosa tumbaron al que cerró plaza, 
por lo que el venezolano salió en hom-
bros hasta el patio de caballos. 
Triunfo completo. 
Wfa.—Este torero no está Incluido en 
el abono, ¡Con las máscaras que hay 
en éll 
» « « 
Con Mendoza compart ió el triunfo, en 
su plano, el gran rehiletero Pablo Baos, 
eí Sordo. Igualmente Curro Molina con 
las hechuras y el brío de sus cornú-
petos. 
Y sobre todos triunfó.. . el peto. Sí, se-
ñores. . . El peto de los caballos, que hizo 
en esta primera corrida formal del año, 
corrida d© peso y pujanza, que no se 
arrastrara n i una sola cabalgadura. 
Hubo corceles heridos en la refriega, pe-
ro de escasa consideración, y, desde lue-
go, no presenciamos en la suerte de 
varas ni un solo detalle que recordara 
la vieja crueldad del espectáculo. Mu-
chos jamelgos ca ían confundidos con 
los jinetes al empuje de la fiera; pero 
pronto se levantaban y cruzaban la pla-
za ilesos, trotando y luciendo sobre ©1 
lomo el útil artefacto. Dirán los ene-
migos de la coraza equina que ha sido 
un triunfo casual. No lo negaremos en 
absoluto... Puede que salgan toros que 
tiren los caballos al tendido. 
¡Pero, entretanto, apuntemos el triun-
fo del peto en la primera corrida DE 
TOROS de la temporada oficial de 19281 
la defensiva... Pero ya en el segundo 
par tiene Morato que entrar a la me-
dia vuelta, pues la res se pone., de 
alivio de luto. 
Martín Agüero le aguanta valiente en 
breve faena y i© cala pronto por alto. 
Repite con media superior, y tras pal-
mas nutridas para el de Vizcaya, pues 
el pavo tenía mucho que matar. 
Sale huido el cuarto bicho.... pero 
más huido todavía sale Cayetano a 
lancear por verónicas. Cada capoteo es 
una contradanza. ¡Vaya manera de 
perder terreno I 
El bicho blandea bastante, aunque 
cumple con las plazas montadas, y 
los jóvenes maes'ros se pelean a ver 
quien quita peor. ¡Ay qué Marcialito 
y qué Cayetanito! 
Palitroqueado bastante mía el de los 
pitones, muletea el Niño por la cetra, 
sin aguante n i afición, haciendo pro-
rrumpir a la plaza entera en palmas 
de tango. Un sablazo de muerte en el 
pescuezo desata las iras ded público, 
que apostrofa airado al torero de Ronda. 
El quinto, negrete y gordito, es, más 
que toro, un novillote adelantado. Ade-
más, es manso, por lo que los garrochis-
tas tienen que apurarlo en todos los ter-
cios, lo que no le üb ra d© los cohetes. 
Naturalmente, Lalanda y Ordóñez 
aprovechan ©1 detalle para no dar un 
lance siquiera que valga la pena ano 
CURSOS PRACTICOS DE 
Se darán en la Casa de Campo. Las 
Diputaciones mandarán alumnos. 
Del 21 de mayo al 20 de junio 
Considera la Asociación General de 
Ganaderos del mnyor interés para el fo-
mento de la riqueza pecuaria capacita: 
al personal obrero y a los pequeños y 
medianos ganaderos en las modernas 
prác t icas que deben seguirse para la ex-
plotación racional de la ganader ía e i n -
dustrias derivadas de la misma, y a 
este objeto ha acordado organizar cur-
sos práct icos de industrias derivadas de 
la leche y de Avicul tura y Apicul tura, 
que t end rán lugar del 21 de mayo al 20 
de junio próximos. 
La Asociación espera de las Diputacio-
nes, Juntas y Asociaciones provinciales 
de ganaderos y entidades agropecuarias 
subvencionen por medio de becas o eu 
la forma que estimen más adecuada a 
aquellas personas que por sus aficiones 
y por la aplicación de sus actividades 
puedan recibir las enseñanzas. 
Las solicitudes de mat r ícu las se d i r i -
g i rán a la Secre tar ía de la Asociación 
General de Ganaderos, calle de las 
Huertas, n ú m e r o 30, Madrid, hasta el 
10 de mayo próximo, 
tar. Marcial, sin embargo, coge los pa-, P o d r á n concurrir a los cursos ind iv i 
los para tostar al morucho. ¿Hará al-
go? Nada... No haie nada: tres palHos 
vulgares y al estribo. Luego se llevan 
al enemigo a los medios... para mule-
tearle por la cara. [Muy bonitoI Un 
mandoble en el gollete. El caos... 
Al paitar al ruedo la tanda Villalta-
Agüero el público hace una ovación a 
los valiéntes para ludibrio de los fra-
casados maestros (1 !) 
Vuelven a oírse olés durante la l idia , 
bien ©n algún quite pinturero, bien en 
las varas maestras que Melones 5 me al 
sexto, un ocastaño precioso, aunque 
blandillo en la pelea. 
Y vuelve a armarse la escandalera 
cuando Nicanor, metido en el terreno del 
toro materialmente, pega ocho o diez 
muletazos con la diestra, pasándose los 
pitones a un centímetro de la faja. Se 
tira a matar, calando hasta la bola y 
saliendo rodado del encontronazo. El 
pincho queda desprendido, pero ha ha-
bido tanta verdad en el trabajo del ara-
gonés, que por aclamación s© le concede 
la oreja. Villalta da dos vueltas al rue-
do, recogiendo sombreros y un puro del 
general Primo de Rivera. 
Durante toda la lidia del séptimo si-
gue ovacionándose al baturro... y a Mar-
tín, que pega un quite d© primeras, que 
pone a la plaza de pie. 1 ValorI 
Y luego... Luego trastea sobrio, como 
torero serio, pincha colosalmente y se 
vuelca, por últ imo, a, volapié clásico ©n 
la suerte contraria, con es© estilo In-
confundible que le ha hecho el mejor 
matador actual. ¡Bravís imo! El toro, he-
rido en lo alto, se tambalea unos pasos 
y rueda al fin sin puntil la. 
El circo truena ©n cerrada ovación. 
Agüero recorre el anillo en triunfo' y 
saca, acto seguido, de la mano a Vil lal 
ta, a instancias del público, que acla-
ma con delirio a ambos valientes 
Transcurre la l idia del que «ierra pla-
za entre chuflas e improperios a Mar-
cial y el Niño, perdigones de la corrida. 
—¡Aprended de los valientes 1—clama 
©1 público 
Y Cayetano, en tanto, baila ante el 
cornúpeto con la bayeta, y 1© despacha 
a puña ladas por la tabla del cuello 
Y la gente sale comentando la derro-
ta de los artistas y el tr iunfo de los 
matadores... y de los petos. Porque sa-
brán ustedes qu© ©n la refriega de ocho 
toros, sólo ha muerto un caballo. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
dúos de ambos sexos, de catorce años 
en adelante, que sepan leer, escribir y 
las cuatro reglas. 
Las enseñanzas que pueden cursarse 
constituyen tres grupos: Industrias lác 
ticas. Avicu l tu ra y Apicultura. 
Los alumnos podrán matricularse en 
uno, en dos o en los tres grupos. Los 
derechos de ma t r í cu la serán cinco peie 
tas por cada grupo. 
A l finalizar los cursos se extenderán 
certificados de asistencia y se concede-
rán premios. 
Aquellos alumnos que lo deseen serán 
examinados, y, a propuesta del Tribunal , 
se concederán certificados de aptitud. 
La presentac ión de los alumnos será 
el día 21 de mayo, a las diez de la ma-
ñana, en el local de la Asociación de la 
Real Casa de Campo. 
Los días y horas de clase de las dis-
tintas enseñanzas serán las siguientes: 
Industrias láct icas: Clase diaria, d* 
nueve a diez de la mañana . Clase prác 
tica, de diez a once y media. 
Apicul tura : De doce a una. 
Avicul tura : Clase diaria, a las cinco 
de la tarde. 
Los profesores serán: don Gregorio 
Matallana, de Industrias láct icas; don 
Salvador Castelló, de Avicul tura , y don 
T. José Trigo, de Ap icu l tu ra 
A c a b a d e a p a r e c e r 
La obra tVida de Jeencrieto y d© la Iglesia Apostólica, según el Nuevo Testamen-
to»,, por el P. ZacarÍM García Villada,. S. J . 
El nombre de! antor. nno de loe investigadoree más eerios y profundos qne hoy 
poeee España, basta por sí solo para recomendar este hermoso libro. Precio, i Ptaa. 
VENTA EN LIBRERIAS RELIGIOSAS.—EDITOR. BSUNO DEL AMO. 
C A S A S E R N A 
GRANDES OCASIONES. COMPRA Y V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de ar t ículos para regalo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 
Robo de un libro de valor 
Caldo peligroso. 1.050 pesetas en 
dos robos y 450 en dos timos. 
GUILLERMO TRÜNIGER, S. A., Madrid, Alcalá, 39. 
I f l 
STAC IO NAL 
L a s a t i s f a c c i ó n de e s tar b i e n serv ido 
E n cuestión de pavimentos, como emplea, no debe usted dudar. Si no 
en otras cosas, siempre hay un nom- fuera un pavimento limpio, hlgié-
bre, una marca, que en la pública nico, cómodo, económico y duradero, 
opinión descuella sobre lo demás . Tal nadie lo elogiaría; y cuando tantos 
reputac ión no se consigue en un día, lo alaban, por alguna razón será, 
ni es el juicio de una sola persona. Pídanos hoy el interesante folleto 
sino que es el resumen del común "La Belleza y la Comodidad de su 
sentir de infinidad de personas que Hogar", que le enviaremos gratuita-
es tán utilizando diariamente aquel mente. 
pavimento a su completa satisfac-
ción. Ese es el caso del L I N O L E U M 
N A C I O N A L . Aunque usted no apro-
veche ahora las ventajas de este 
hermoso pavimento, es lo cierto que 
es t á usted familiarizado con la mar-
ca L I N O L E U M N A C I O N A L , que al 
hablar de pavimentos es lo primero 
que viene a su memoria, porque ha 
oído ponderar sus excelentes cuali-
dades a los muchos que lo e s t án 
usando. 
Y cuando la inmensa mayor í a lo 
LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
Núm. L Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





MUCHO RUIDO Y POCAS 
NUECES 
No mejora el tiempo en este lunes 
de Beneficencia. Entoldado el cielo co-
mo ed domingo de Pascua, no luce ©1 
sod lo que fuera de desear en una co-
r r ida como ésta, de alto copete. 
En cambio ha mejorado notablemente 
©1 cartel con la susti tución de Félix 
Rodríguez con Martín Agüero. El bra-
vo espada bilbaíno 'hace gran juego 
con ed valiente Villal ta, frente a la 
pareja torera y afiligranada que for-
man Marcial y Cayetano. 
No hay que decir que la plaza está 
rebosante, y la afición an imadís ima an-
te la perspectiva de probables proezas... 
¡Oh, la i lusión mantenedora de la fies-
ta española I 
Con los preliminares de rúbrica, des-
filan los cuadrillas y se da suelta al 
primeros de los ocho bichos de Argi-
miro Pérez Tabernero, encerrados en 
el to r i l . 
* * « 
La tanda de quites, a cargo de Mar-
cialín y el Niño, nos hace esperar co-
mo proemio, una serie de lances pri-
morosos. Pero esperamos inúti lmente. 
El toro, bonito y con sangre, acude, 
pero los ases no lucen decisión. Es 
claro. ¡Tienen el cartel hecho 1 Vaya 
fenómenos . . 
Lalanda sacude con la muleta unas 
moscas a Icornúpeto y pinchaba lo peor 
que puede. Sigue encorvado y recelo-
so entre la general rechifla, y vuelve 
a sablear en ed pescuezo, rematando 
con un gollete ignominioso. Andando... 
La malo, deprisita. 
Nicanor Villal ta se ciñe al saludar al 
segundo y suenan las primeras palmas 
de la tarde. 
El de Tabernero, gordo > bonito, re-
molonea ante las picas, antes de to-
mar las cabales, lo cual no es obs-
táculo para que el baturro tire de ve-
rónicas y navarras, en la faena de 
quites, en ius iasmañdo a la multi tud. 
Ello demuestra que querer es poder. 
También lo prueban Cástulo y Al-
pargaterito. al parear muy guapamen-
te. Y finalmente Nicanor templa con la 
f lámula, valeroso y sereno antes de 
pinchar muy bien y calar con una 
gran estocada aue merece la vuelta a 
la redonda. 
El tercer morlaco sale cojeando y se 
cae varias veces bajo la capa de Agüe-
ro. Se le retira y sali. en su lugar un 
buey retinto que no tiene m á s que fa-
chada. Huye hasta de Ips capotes y 
no hay manera de ponerle frente a la 
cabal ler ía . Sale de estampía al primer 
picotazo y la presidencia le condena al 
infamante fuego. Magritas prende un 
gran par desafiando las tarascadas del 
EN PROVINCIAS 
BARCELONA, 9.—Fuentes Bejarano, Ba-
rrera y Torree, despacharon en la Monu-
mental seis de Albaserrada. La plaza, con 
solo media ehtrada, pues la afición sigue 
cescamada» de los precios. 
Fuentes actuó voluntarioso, pero des-
graciado con el estoque en su primero. 
A su segundo lo mató de una despren-
dida. 
Barrera tuvo una gran tarde. En ed 
segundo recibió una ovación; en el quin-
to fué premiado con la oreja, ovaciones, 
música y vuelta al ruedo. Mató de dos 
pinchazos y media a su primero; y de 
un pinchazo y una contraria a su se-
gundo. 
Torres, muy artista con la capa y va-
liente con la muleta. Mató de tres pin-
chazos y una entera al tercero y un pin-
chazo, media y descabello al sexto. 
E N CORDOBA 
CORDOBA, 9.—Manolo Martínez, Zurito 
y Armillita Chico, que lidiaron toros de 
Natera, estuvieron muy bien. 
A L T E R N A T I V A D E T O R E R I T O 
D E M A L A G A 
MALAGA, 9.—Loe toros de Villamarta 
cumplieron. Chicuelo y Rayito quedaron 
regular. Torerito de Málaga, que tomó la 
alternativa, bien en su primer toro. En 
el segundo recibió dos avisos. 
L A I N A U G U R A L D E S E V I L L A 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Abogados del Estado.—De los examina-
dos en la tarde de ayer ha sido apro-
bado don Julián Daroca y Ortiz de Zá-
rate, con 30,75. Se llaman para el miérco-
les, a las cuatro de la tarde, desde el 
85 al final. 
Pericial de Contabilidad.—Hoy 10, a las 
cuatro de la tarde, deben estar los 27 opo-
sitores pretsentados para examinarse del 
primer ejercicio práctico, de esta oposi-
ción, turno libre. 
Auxiliares de Hacienda.—Mañana miér-
coles termina el plazo para completar do-
cumentaciones. E l sorteo se verificará el 
sábado próximo, a las cuatro de la tar-
de, en la Casa de la Moneda, salón de 
loterías. E l primer Tribunal examinará 
en la Dirección de la Deuda, calle de 
Atocha, y ©1 segundo, en la Escuela de 
Comercio, plaza de Santiago. 
Diplomados de Inspección.—Ha sido re-
mitida a la «Gaceta» la relación de los 
90 opositores aprobados para obtener el 
título de Diplomados de Inspección. 
Auxiliar de Derecho Natural.—La «Gar 
ceta» del domingo publica el siguiente 
Tribunal para juzgar las oposiciones, tur-
no de auxiliares, a la cátedra de Ele-
mentos de Derecho Natural, vacante en 
la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de La Laguna: 
Presidente, don Laureano Diez Canseco. 
Vocales: Don Blas Ramos y Sobrino, don 
Alfredo Mendizábal y Villalba, don Luis 
Recaséns y Siches y don Agustín Viñuelas 
y Pardo. 
Suplentes: Don Nicasio Sánchez Mata, 
don Miguel Sancho Izquierdo, don Maria-
no Puigdollers y Oliver y don Gonzalo del 
Castillo y Alonso. 
t a p i c e r í a s 
P E N A 
B O N I T A S C R E T O N A S 
P E R O B A R A T A S 
p a r a cor t inas , muebles y vest idos 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 30-32. 
S E V I L L A , 9.—En la corrida inaugural 
de la temporada se lidiaron seis toros 
de Molina y Arias de Saavedra, para Al-
gabeño. Niño de la Palma y Mariano Ro-
dríguez. El ganado mal presentado y no 
muy bravo. 
Algabeño, superior como torero y mata-
dor. En su primer toro cortó las dos ore-
jas y el rabo En el cuarto, muy bien. 
Puso tres grandes pares de banderillas. 
Mariano, que tomó la alternativa de 
manos de Algabeño, estuvo regular. Sus 
toros resultaron sosos y sin tempera-
mento. 
El Niño de la Palma, apático y mie-
doso en general. 
Presidieron las señoritas concejales. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 9.—Los toros de Pablo Ro-
mero fueron aplaudidos. 
Valencia I I , ovacionadísimo en veróni-
cas y qnites hizo una faena deslucida. 
El toro cachuchaba» por la izquierda. Ma-
tó de una delantera. (Palmas y pitos). En 
el cuarto estuvo muy valiente y fué 
aplaudido. IMató de media estocada. 
(Aplausos). 
Marcial fué aplaudido en una faena in-
teligente por la cara. Da dos pinchazos 
y una estocada. (Palmas y pitos). En el 
otro toro fué abroncado. Mató de dos pin-
chazos en el cuello, otros dos y dos des-
cabellos. 
Villalta, en la primera faena, estuvo 
pesado. Mató de una estocada caída. (Pi-
tos). En el último, después de una fae-
na incolora, mató de una gran estocada. 
N O V I L L A D A S 
BARCELONA, 9 Se celebró esta tarde 
en la Monumental una novillada, lidián-
dose seis reses de Veragua para Fioito, 
González y Carratalá. Los dos primeros 
blclio, que se ha puesto francamente a resultaron con cogidas sin importancia. 
En general agradó el espectáculo a los 
aficionados, que llenaban la plaza. 
* « « 
BILBAO. 9.—Ayer se inauguró la tem-
porada con una novillada, en la que 
Torquito I I I , Clásico y Maera I I , lidia-
ron reses del duque de Palmella, de Por-
tugal. Torquito estuvo regular en el pri-
mero y muy bien en el cuarto. Clásico 
se portó superiormente en el segundo, por 
lo que fué ovacionado y dió la vuelta al 
ruedo, y en el segundo, pasable, y Maera 
actuó deslucidamente en su lote. 
Lo más destacado de la corrida fué un 
quite emocionante hecho por Clásico en 
una caída al descubierto de un piquero, 
en que aquél luchó con el toro, hasta sal-
var al picador, no sin que resultase co-
gido Clásico, sin consecuencias afortunada-
mente. Oyó una gran ovación. 
Se estrenaron los petos protectores de 
los caballos, que no dieron ningún resul-
tado, pues murieron dos animales en el 
ruedo y cuatro dentro de las cuadras. El 
ensayo sólo sirvió para que los picadores 
sufriesen grandes batacazos. * * * 
GRANADA, 9.—Se lidiaron seis toros de 
López Plata por Joselito, Atarfeño y Jesús 
Sandila, que fueron ovacionados. 
» *• » 
TARRAGONA. 9.—Los diestros Ricardi-
to L . González, Gil Tovar y José Pastor 
lidiaron ganado de Martínez. Los dos se-
gundos espadas cortaron orejas. 
CORRIDA GOYESCA E N S A N 
SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 9.—La Asociación de 
la Prensa prosigue los trabajos de or-
ganización de la gran corrida goyesca que 
su beneficio se celebrará el domingo, 
22 de julio, en los que no omite sacrifi-
cio alguno, para que la fiesta resulte lo 
mejor que hasta ahora se ha hecho en 
San Sebastián. Cuenta ya la Asociación 
con la cooperación! del pintor Ignacio Zu-
loaga, quien se ha encargado de la direc-
ción artística de la corrida. Se designará 
una Comisión de artistas y se hacen ges-
tiones para traer para la fiesta valiosos 
tapices, etc. 
CORRIDA-CONCURSO E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 9.—Desechados loe toros de 
Veragua, que se habían de lidiar en la 
última corrida de abono, la Empresa ha 
adquirido dos toros de Santa Coloma, dos 
del marqués de Villamarta, uno de doña 
Carmen de Federico y otro do don An-
tonio TJrquijo para ser toreados en dicha 
corrida. La Empresa instituye un premio 
de 5.000 pesetas para el toro mejor de di-
chas ganaderías, a juicio de un jurado 
que se nombrará. 
S I S U F R Í S 
D E L 
E S T O M A G O 
Si os que já i s de acidez, regurgitaciones, debilidad general, 
someteos al r é g i m e n del delicioso PHOSCAO, y en pocos d ías 
todas las incomodidades habrán desaparecido por. completo^ 
Alimento completo, compuesto y do-
sificado juiciosamente para respon» 
der a todas las exigencias fisiológi-
cas, agradable al paladar y de una 
digesttbilidadperfecta; el PHOSCAO 
ha resuelto la cuestión de la a / zmen-
tación racional de los enfermos, de 
los convalecientes y de los ancianos* 
El PHOSCAO lo recomiendan los 
médicos a los anémicos, a los ago-
tados, a las mujeres encinta, a las 
nodrizas y a todos los que digieren 
con dificultad» 
P H O S C A O 
E L MAS E X Q U I S I T O 
D E L O S DESAYUNOS 
E L MAS P O T E N T E 
DE LOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A. 32. Hospital, Barcelona 
U N A I N T E R E S A N T E N O V E D A D 
es el porta alfileres cldeal», que a una s uave presión va facilitando de uno en uno 
el alfiler preciso, en posición vertical, con la cabeza arriba, evitando el riesgo de 
pincharse. Indispensable para oficinas qu e usen alfileres, así como para los sastres, 
modistas, etcétera. r 
Precio del aparato cargado con 100 al fileres, pesetas 4,90, y por 0,75 más remite 
tranco a domicilio. 
I , . A S I N P A I ^ V C I O S P B E C I A D O S , 23 — M A D R I D . 
Ayer denunció don Juan Noguerales 
Gomis, en nombre de su madre doña 
Amparo Gomis, que del puesto de que 
ésta es propietaria, sito en la feria per-
manente del libro, han sustraído una 
obra titulada «Teatro del Universo», es-
crita por Abrahán Oletio, el año 1500, 
cuya obra valora el denunciante en 1.500 
pesetas. 
Sospecha el señor Noguerales que el 
autor de la sustracción debía conocer 
el libro y el lugar donde estaba, toda 
vez que no se ha llevado n ingún otro. 
Vamos, que fué a «tiro hecho». 
VALENCIA II, PROCESADO 
El juez del distrito del Centro, que 
instruye el suimario abierto con motivo 
de la r iña que hace algún tiempo sostu-
vieron en la Puerta del Sol el matador 
de toros Valencia II y el chofer Joaquín 
Sánchez, y en la que éste resultó grave-
mente herido, ha dictado auto de pro-
cesamiento y pris ión contra el torero, 
que ha quedado en libertad provisional 
bajo la fianza de 10.000 pesetas. 
ALPINISTA MUERTO 
El joven José Martín, de veinte años, 
domiciliado en Madrid, que se hallaba 
en la Sierra del Guadarrama en unión 
de varios amigos, se lanzó, con los es-
quíes puestos, por la ladera de los Co-
gorros, y chocó con un árbol. 
Llevado al Club Alpino, se logró re-
animarle con inyecciones, pero dos ho-
ras después falleció. 
El cadáver fué trasladado a Cercedilla. 
OTROS SUCESOS 
Caid<as.—Luis Moraga Fernández, de 
sesema y seis años, se cayó de la pla-
taforma de un t ranvía , en la calle de 
Diego de León y sufrió lesiones de ca-
rácter grave. 
—De la trasera de un automóvil, don-
de se había encaramado, se cayó Félix 
Santos Fernández, de once años, y se 
produjo lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—Cuando jugaba en la calle de Moreno 
Nieto, se cayó el n iño de diez años An-
tonio Rodil del Valle y sufrió distintas 
lesiones de relativa importancia. 
Sustracción de 500 poseías.—Del apa-
rador, donde las tenía guardadas, le 
desaparecieron 500 pesetas a Inocencia 
Martí Jiménez, que habita en Don Fe-
Upe, número 6. 
Desaparece un automóvil.—Uon Fer-
nando Gallardo Rodríguez Acosta, do-
miciliado en Ferraz, número 2, dejó su 
automóvil, número 21.825, en la calle de 
Torrijos y al i r a buscarlo había des-
aparecido. 
Dos niñas con quemaduras.—LSLS her-
manas Soledad y Carmen Masón, de ca-
tarce meses y tres años , respectiva-
mente, sufrieron quemaduras de alguna 
consideración al caerles encima un pu-
chero con café hirviendo, en su domici-
lio, calle de la Palma, número 63. 
Obrero Lesionado.—Cuando trabajaba 
en una imprenta del paseo de San Vi-
cente se produjo lesiones de gravedad 
Pablo Sánchez Toro, de treinta y siete 
años, con domicilio en la ronda de Se-
govia, 37. 
Intoxicados con caído.—-Amalia García 
Moreno, de diez y siete años, y María 
Martínez, de cuarenta, domiciliadas en 
la calle de Cartagena, 93, sufrieron in-
toxicación de pronóstico grave, por ha-
ber tomado caldo en malas condicio-
nes. 
Atropellos.—En la calle de Guzmán el 
Bueno fué atropellada por la bicicleta 
que montaba un individuo que huyó, 
María ' González Carazo, de doce años, 
domiciliada en el 45 de dicha vía y su-
frió lesiones de pronóstico reservado. 
—En el paseo de Recoletos sufrió le-
siones de alguna importancia Fernando 
Néstores, de veintidós años, domicilia-
do en Santa Isabel, 33, al ser atrope-
llado por la bicicleta montada por Ma-
nuel Vil la Moreno. . ' 
—María Gallardo Soler, de sesenta y 
siete años, fué alcanzada por el auto-
móvil 2.352, de San Sebastián, y sufrió 
lesiones de importancia. 
El hecho ocurrió en la plaza de las 
Comendadoras. 
—Manuel García Alonso, de doce años, 
que vive en la calle de San Bernabé, 
número 12, fué atropellado en la de 
Bailén, por el automóvil 15.410, cuando 
eJ muchacho pretendía coger una pe-
lota. 
Manuel resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
A l colgar unos arreos.—En el Hospi-
tal Provincial ha ingresado, proceden-
te de Pinto, la anciana de sesenta y dos 
años Josefa Pérez, que sufría graves le 
siones. Se las produjo en el mencionado 
pueblo al caerse de una mesa, donde se 
subió para colgar unos arreos. 
Dos timos.—En el paseo del Prado t i -
maron dos individuos 200 pesetas por 
el método del sobre al vecino de Colla-
do de la Vera (Cáceres) Francisco Fer-
nández Tobar, de cincuenta años. 
—En la calle de Sebastián Elcano otros 
dos sujetos timaron 250 pesetas por «las 
limosnas» a Manuel Pedredo Hernández, 
de treinta y cuatro años, que habita en 
la ronda de Valencia, número 10. 
Robo por valor de 250 peseías.—Del es-
caparate de un establecimiento de la 
plaza de Santa Bárbara , número 5, se 
llevaron los ladrones géneros por valor 
de 250 pesetas. 
Oíro por 800.—Del escaparte de otra 
¡tienda de la calle de Bravo Moril lo, 33, 
se llevaron también los señores «cacos» 
artículos de mercer ía valorados en 800 
pesetas. 
La gasolina.—Teresa Tejera Dorado, 
de treinta años, qué habita en el barrio 
de la Concepción, se produjo graves 
quemaduras al inflamársele un bote con 
gasolina. 
Muerte repentina.—En una pensión de 
la calle de las Veneras falleció repenti 
ñámente José Palau Morante, de cuaren 
ta y seis años. 
Raterías.—A Santos Fresneda Gallego, 
de veintisiete años, le sustrajeron en un 
t ranvía del disco 35 la cartera con 175 
pesetas y documentos. 
Lesionados en un choque—En el pa 
seo del Prado chocaron los automóviles 
2.011, conducido por don Federico Al-
cocer, y el 50.748, de pruebas, que con-
ducía el torero Antonio Ferrer. 
En ei accidente resultaron lesionados, 
no de gravedad, la señora de Alcocer, 
doña Apolonia Liébana, de veintisiete 
años, y sus dos hijos, Manuel, de dos 
años, y Federico, de doe meses. 
í .aü™íd0S - E n su domicilio. Mar-
qués^ de Viana. 20. r iñeron José Jimé-
C I N E S Y T E A T R 0 S 
La fiesta de la música eslava 
en Praga 
PRAGA. 9.—El sábado comenzaron a 
celebrarse en esta capital grandes fes-
tivales de música eslava, que termina-
rán el día 15 y en los que toman parte 
cinco m i l cantantes polacos, yugoesla-
vos, ukranianos, búlgaros y checoeslo-
vacos. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Jueves próximo, farde, con la 60 repre-
sentación de la deliciosa comedia «;No 
quiero, no quiero!...», teudrá lugar la fun-
ción en honor de don Jacinto Benaveoite. 
Todoe loe días, «i lío quiero, no quie-
ro!...» 
C A L D E R O N 
«La calesera» ha conetitituído un enor-
me triunfo para la Compañía de Luia 
Calvo en la inauguración de la temporada 
lírica en este teatro, acogiéndola el pú-
blico con máe entusiasmo que el día de 
su estreno y haciendo repetir todos los 
números de la inspirada partitura del 
maestro Alonso. 
La señorita Rosell, Azorey, Avelli, Mar-
cos redondo, en ©1 apogeo de sus porten-
tosas facultades; Mareen, Palacios y de-
más artistas, interpretan insuperablemen-
te la magnífica zarzuela. Cinco pesetas 
butaca. 
Pronto, «I<a parranda», de Ardavín, mú-
sica de Alonso. 
Palacio de la Música 
Florence Vidor y Greta Nissern están in-
superables en «Errores del divorcio», estu-
penda película, que sirve de complemento 
a «:Ay, mi madre!», deü popularísimo Ha-
rold, cuyo estreno ha constituido un rui-
doso éxito de risa. Es, sin duda ningu-
na, el mejor de los programas cinemato-
gráficos. 
CINEMA ESPAÑA 
Tarde y noche, «Ben-Hur», por Ramón 
Novarro, éxito grandioso. Butaca, 1 pe-
seta. 
O 
C E R V A N T E S 
Hoy martes, estreno de la Bensacional 
producción Metro Goldwyn «El sargento 
Malocara», por Williams Haines, Eleanor 
Boardman y Lon Chaney, con la colabora-
ción do la Escuadra americana del Pa-
cífico. 
CINE D E SAN M I G U E L 
Tarde y noche, éxito grandioso de «ta 
cabana del Tío Tom», adaptación a la 
pantalla de la conocida noveia de Harriet 
Beecher Stowe. 
CINE D E L C A L L A O 
Con un éxito grandioso s© estrenó ayer 
la gran película nacional «El orgullo da 
Albacete», adaptación a la pantalla de la 
popularísima comedia d© Paso y Abati. 
Durant© hora y media rió sin cesar ©1 
aristocrático público que llenaba el CA-
KXiAO. 
Soledad Franco Rodríguez y José Mon-
tenegro (Tío Chupitos) alcanzaron ayer 
en «El orgullo de Albacete» un merecido 
triunfo. La fotografía maravillosa y la 
dirección excelente. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —6 tarde. 
Concierto Iturbi. 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 10,15. La marche-
nera. Butaca, seis pesetas. 
FOKTAZaBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,30 y 10,30. ¡No quie-
ro no quiero!... 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¡Pare usté la jaca, amigo! 
CALDERON (Atocha, 12) A las 6,30 y 
10,30. La calesera. Butaca, cinco pesetas. 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía cómica 
de Aurora Redondo y Valeriano León.—A 
las 6,30 y a las 10,30, a precios corrie<n-
tes, la extraordinariamente aplaudida co« 
media de Luis de Vargas ¿Quién te quie* 
r© a ti? 
REINA VICTORIA (Carr©ra San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,30, La muralla de oro (éxito entusiasta). 
A las 10,30, La muralla de oro. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—A las 6,30 (co-
rriente). E l último romántico, por Pepe 
Romeu.—A las 10,30 (especial), el aplau-
didísimo sainet© lírico La chula de Pon-
tevedra. 
PRINCESA (Tamayo. 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, Paloma.—A las 
10,30, La petenera (precios populares; tres 
pesetas butaca). 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30. ¡E-ureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30, 
La cura (de Muñoz Seca; gran éxito de 
risa).—A las 10,30, La vida es más (de 
Marquina; éxito clamoroso). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—«.30 
y 10,30. Edmond de Bríos con su atrayen-
te espectáculo. Modernismo, elegancia y 
caras bonitas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30, 85 y 86 repr©-. 
sentaciones de Un alto on ol camino. Bu-
taca, cuatro pesetas. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. La eterna invitada (éxito enorme). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey. 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30. La orgía 
dorada.—A las 10,30, La orgía dorada (el 
espectáculo más sensacional que ofrece la 
cartelera madrileña). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. La intrépida Fanny. Errores del 
divorcio. ¡Ay mi madre! 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Un do-
lor de mu&lae. E l mágico dominio (por 
Alice Terry). El orgullo de Albacete (por 
José Montenegro). 
CINEMA OOVA íGoya, 24).—Tarde, 6; 
noche, 10,15. Noticiario Fox. Kokó. coci-
nero chino. Gente de guantes (George 
O'Brien, Edmund Lowe y Douglas Fair-
banks (hijo). Errores del divorcio (Flo-
rence Vidor, Greta Nissen y Clive Brook). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral; 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Ro-
paje de niño (cómica) Errores del divor-
cio (Florenc© Vidor). ¡Ay mi madr©! (Ha-
rold). _ 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 J 
10.30.—Gran gala.—Ropaje de niño (por 1» 
pandilla infantil yanqui). Errores del di-
vorcio (creación de Florence Vidor y Gre-
ta Nissen). Exito grandioso: ¡Ay mi mâ  
dre! (la mejor creación del rey de 1* 
risa. Harold Lloyd). Butacas de patio. 0,50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
Partidos d©l día 10 de abril de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Trigo* 
yen y Lesaca contra Mina y Alberdi. Se* 
gundo. a oalA: Amorebieta I I y Villar© I I 
contra Araquistain y Begoñés I I I . 
» « » 
(El anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
nez Picaso. d© cuarenta y ocho años , y 
su esposa Isabel Vázcruez Tirado, de 
cuarenta, y los dos resultaron lesiona-
dos, de gravedad. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
M A D R I D . — A f l o X V I I I . — N ú m . 5 .845 
E L D E B A T E ( 7 ) M a r t e s 10 de a b r i l d e 1928 
HACIA IA ORGANIZACION NARANJERA ESPAÑOLA 
Muy buenos mercados para nuestra fruta. V a a llegar a Barcelona el segun-
do cargamento de trigo exótico. Las lanas, altas. También sube el arroz. 
F í n < 7 ( 7 r e * . — c < » r i e n t e s , d e 25 a 45 pese-1 o f r e c e , es e l h a b e r c o n s e g u i d o q u e l a [ a l a v e n t a y o t r a s t a n t a s e n c a m i n o . E s -
T e n d e n c i a a l c i s t a e n c e r e a l e s | P o o p r i m e r a , de 405 a 415; s e g u n d a de 
B A R C E L O N A , 8 . - P a r a d ^ t r o de o c h o ^ t J ^ 1 ^ ^ de 370 a 380; 
o d i e z d í a s e s t a a n u n c i a d o e l s e g u n d o 
a r r i b o de t r i g o a r g e n t i n o , q u e s e r á m o l 
t a r a d o y d i s t r i b u i d a l a h a r i n a r á p i d a -
m e n t e , c o m o se h a h e c h o c o n e l p r i m e r 
c a r g a m e n t o , e l c u a l , f i n a l m e n t e , h a r e -
B u l t a d o de b u e n a c a l i d a d . E n t r i g o s d e l 
de 340 a 350; C a r a c a s p r i m e r a , de 590 
a 600; s e g u n d a , d e 490 a 500. T o d o pe-
s e t a s l o s 100 k i l o s . 
Cafés.—Moka e x t r a , d e 650 a 660; í d e m 
L o m b e r r y . d e 585 a 595; P u e r t o R i c o c a -
_ r a c o l i U o , de 750 a 760; í d e m Y a u c o es-
p a í s s e h a n e f e c t u a d o e s c a s a s v e n t a s , i Pe.cia1' áe 745 a 755; í<iea:n s u p e r i ó r , de 
p e r o e s de s u p o n e r q u e se p r o d u c i r á l a r 2 5 a 735; ídeTn H a c i e n d a , d e 615 a 625; 
l e a c c i ó n c o n s i g u i e n t e t a n p r o n t o se r e - | C a r a c a s d e s c e r e z a d o , de 645 a 655; t r i -
a n u d e n l a s s e s i o n e s d e l a L o n j a , I n t e - n a d 0 6 e x t r a , de 565 a 575; P u e r t o C a b e -
r r u m p i d a s d e s d e ed p r ó x i m o p a s a d o ! 1 1 0 ' á e 560 a 570: J a v a R o b u s t a , de 510 
m i é r c o l e s , c o n m o t i v o de l a s fiestas d e ! a 515; P a l e m b a n g , d e 450 a 460; P a s i -
S e m a n a S a n t a y P a s c u a de R e s u r r e c - l l a s • úe 440 a 450- T o d o p e s e t a s l o s 100 
c i ó n . L o s p r e c i o s s i g u e n a c u s a n d o m u -
c h a firmeza, lo q u e d e m u e s t r a q u e h a y 
a b s o l u t a c o n f i a n z a e n l a c o n c o r t a c i ó n 
de f u t u r a * a j u s t e s . 
C o n t i n ú a l a t e n d e n c i a a l c i s t a e n l o s 
d e m á s g r a n o s y c e r e a l e s , p e r o c o n m a -
y o r i n t e n s i d a d , p o r lo q u e h a c e re fe -
r e n c i a a l m a í z , a r r o c e s y c e b a d a s . 
No h a y c a m b i o a l g u n o que c o n s i g n a r 
e n e l r e n g l ó n de a c e i t e s , de l o s c u a l e s 
h a n e n t r a d o , d u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a , 
29 v a g o n e ? de l a r e g i ó n y 53 v a g o n e s y 
850 b i d o n e s p r o c e d e n t e s de A n d a l u c í a . 
E l n e g o c i o no h a e x c e d i d o d e r e g u l a r , 
a c a u s a , t a m b i é n , de' l a s n u m e r o s a s fles^ 
tas r e g i s t r a d a s . 
L o s v i n o s s© h a n c a r a c t e r i z a d o a s i m i s -
m o p o r l a r e s t r i c c i ó n de t r a n s a c c i o n e s , 
a u n q u e c a b e h a c e r c o n s t a r q u e l a p e r s -
p e c t i v a h a m e j o r a d o y q u e l o s p r e c i o s 
se m a n t i e n e n b a s t a n t e firmes. F l o j e a n , 
e n c a m b i o , l o s a l c o h o l e s . 
H a y b a j a e n l a s c a r n e s v a c u n a s y de 
cerdo y a l z a m u y p r o n u n c i a d a e n l a s 
de c o r d e r o . M u y f i r m e s l o s c u e r o s d e 
todas c l a s e s . 
S i g u e el a l z a de l o s a z ú c a r e s , y e n 
m e n o r p r o p o r c i ó n los c a f é s de s u p e r i o r 
c a l i d a d . L o s c a c a o s a c u s a n t a m b i é n a l -
g u n a m e j o r a , a s í c o m o l a s p i m i e n t a s y 
c a n e l a s . 
H a r e a c c i o n a d o el n e g o c i o de f r u t a s 
• e c a s , p e r o n o h a o c u r r i d o lo p r o p i o 
c o n r e s p e c t o a l o s p r e c i o s , l os c u a l e s p e r -
s i s t en e n s u y a h a b i t u a l t e n d e n c i a a l a 
b a j a . 
M u c h a a c t i v i d a d y p r e c i o s e l e v a d o s e n 
l a n a s l a v a d a s . 
T o d o s l o s p r e c i o s d e B a r c e l o n a 
A c t u a l e s c o t i z a c i o n e s d e l o s a r t í c u l o s 
í n á s o o r r i e n t e s : 
Aceites.—D& o l i v a : c o r r i e n t e b u e n o , a 
191,30; s u p e r i o r , a 208,70; fino, a 252,20; 
e x t r a , a 260,90. 
D e o r u j o : v e r d e , p r i m e r a , de 108,70 a 
113,05; a m a r i l l o , p r i m e r a , d e 139,15 a 
143,50. 
D e c o c o : b l a n c o ( c o n e n v a s e ) , a 156; 
o o c h í n , a 163; p a l m a , a 205. 
D e l i n a z a : c r u d o a 150; c o c i d o , a 
158; I n c o l o r o , a 170. 
T o d o p e s e t a s l o s 100 k i l o s . 
A l c o h o l e s . — D e s t i l a d o s d e o r u j o , de 126 
a 128 p e s e t a s e l h e c t o l i t r o de 100 g r a d o s ; 
rect i f loados de v i n o , de 96 a 97 g r a d o s , 
de 228 a 230 p e s e t a s e l h e c t o l i t r o ; r e c -
t i f icados de i n d u s t r i a , d e 96 a 97, de 
233 a 234 ;i r ec t i f i cados d e r e s i d u o s v í -
n i c o s , de 96 a 97 g r a d o s , de 224 a 225; 
d e s n a t u r a l i z a d o s , de 88 a 90 g r a d o s , de 
122 a 123; a g u a r d i e n t e s de c a ñ a , do 74 
a 75 g r a d o s , d e 188 a 190. 
A l g a r r o b a s . — V i n a r o z . de 26,19 a 26,48; 
r o j a s , a 24,40; M a l l o r c a , de 17,26 a 19.64; 
I b i z a , a f 1 9 , 6 4 ; T a r r a g o n a , a 26,19; V a -
l e n c i a , de 25,29 a 25,59; C h i p r e , a 29,16. 
T o d o p e s e t a s l o s 100 k i l o s . 
Almendras.—Con c á s c a r a f u e r t e , a 90; 
m o l l a r e s c o n c á s c a r a , a 160; e n g r a n o , 
T a r r a g o n a , l a r g u e t a , a 450; M a l l o r c a es-
c o g i d a , a 380; í d e m p r o p i e t a r i o , s i n t ro -
zos a 370. T o d o p e s e t a s los 100 k i l o s . 
Alpiste—De 52 a 56 p e s e t a s l o s 100 k i -
los . 
Anís en grano.—A 140 p e s e t a s l o s 100 
k i l o s . 
Arroces.—Benlloch, d e 55 a 56; f lorete, 
de 62 a 64; s e l e c t o flor, a 6 5 ; s u p e r i o r 
( g r a n z a ) , a 7 6 ; m a t i z a d o c o r r i e n t e , d e 
67 a 58 ; í d e m se lecto , de 60 a 6 1 ; í d e m 
e x t r a , a 6 6 ; b o m b a p u r o c o r r i e n t e , de 
105 a 110; í d e m í d e m s u p e r i o r , de 110 
& 115; í d e m í d e m e x t r a , de 120 a 130. 
T o d o p e s e t a s l o s 100 k i l o s . 
A v e l l a n a s . — N ' e g r e t a e s c o g i d a , a 65 pe-
s e t a s l o s 58 k i l o s ; g a r b i l l a d a , a 60 í d e m ; 
e n g r a n o , a 240 l o s 100 k i l o s . 
A r e n a . — E x t r e m a d u r a , de 37 a 3 8 ; M a n -
c h a , a 36; A r a g ó n , a 36. T o d o p e s e t a s 
l o s 100 k i l o s . 
A z t í c a r e s . — M i e l , de 139 a 141; t e r c i a -
do, d e 144 a 145; c e n t r í f u g o r e m o l a c h a , 
de 151 a 153; b l a n q u i l l o s , d e 153 a 155; 
g r a n i t o s s u p e r i o r e s , de 155 a 157; b l a n -
c o s r e f i n a d o s , de 164 a 166; t e r r ó n de 
A r a g ó n , d e 158 a 160; í d e m d e A n d a l u -
c í a , de 168 a 170; p i l ó n p a n e s , d e 183 
a 185; c o r t a d i l l o , d e 187 a 189. T o d o pe-
s e t a s l o s 100 k i l o s . 
Cacaos.—Guayaquil A r r i b a , de 440 a 
450; í d e m B a l a o , d e 425 a 435; F e r n a n d o 
k i l o s . 
C a n e l a s . — C e y l á n e x t r a , a 13,35; p r i m e -
r a , a 11,50; s e g u n d a , a 1 1 ; t e r c e r a a 
10,60; c u a r t a , a 10,25; r a s u r a s , a 4',80. 
T o d o p e s e t a s e l k i l o . 
C a r n e s . — V a c u n o m a y o r , a 2,70; t e r n e -
r a s , a 3 ,50; l a n a r , a 3,90; c a b r í o , d e 
2,50 a 3 ; c a b r i t o , a 5,95; c o r d e r o , de 3,90 
a 4.10; c e r d o , a 2,85. T o d o p e s e t a s e l 
k i l o . 
C e b a d a . - U r g e l , de 40,50 a 4 1 ; S e g a -
r r a , d e 41 a 4 2 ; A r a g ó n , de 40,50 a 4 1 ; 
C a s t i l l a , de 40.50 a 41,50. T o d o p e s e t a s 
los 100 k i l o s . 
Cominos—A 135 p e s e t a s los 100 k i l o s . 
Chufas.—A 100 p e s e t a s los 100 k i l o s . 
D á l í l e s . — H a l l a w e e , a 85 p e s e t a s l o s 100 
k i l o s . 
D e s p o y o s . — S a l v a d o , a 4,85; s a J v a d l l l o , 
a 6,25; m e n u d i l l o , a 6,05. T o d o p e s e t a s 
los 100 l i t r o s . 
F r f j o l e s . — E x t r a n j e r o s , a 70; C a s t i l l a , 
de 91 a 9 2 ; G e r o n a , a 170. T o d o pese-
tas los 100 k U o s . 
G a r b a n z o s . — A n d a l u c í a b l a n c o s c o r r i e n , 
tes, de 56 a 58; í d e m m e d i a n o s , d e 80 
a 85 ; í d e m s u p e r i o r e s , d e 110 a 115; 
p e l o n e s , d e 53 a 70; C a s t i l l a m e d i a n o s , 
de 100 a 110; í d e m e x t r a , de 135 a 170. 
T o d o p e s e t a s l o s 100 k i l o s . 
H a b a s . — E x t r e m a d u r a , a 50; I t a l i a , de 
47 a 48; T ú n e z , d e 46 a 46,50; O r á n , a 
46,50; V a l e n c i a , d e 48 a 48,50; M a h ó n , 
a 90; P r a t , a 48,50. T o d o p e s e t a s los 100 
k i l o s . 
H a b i c / u z e l a s . — P i n e t C a s t e l l ó n , a 7 8 ; . 
í d e m V a l e n c i a , d e 77 a 79 ; m o n q u i l i n a , o r i g e n 
d e 84 a 8 6 ; C a s t i l l a c o r r i e n t e s , de 102 
a 105; idean s u p e r i o r e s , d e 114 a 115; 
p l a t a I t a l i a , d e 70 a 7 2 ; í d e m F r a n c i a , 
a 74; c o c o r r o s a s de C a s t i l l a , de 89 a 90; 
M a l l o r c a , de 86 a 87 ; c o m a r c a , de 85 
a 8 6 ; C h e c o e s l o v a q u i a , a 8 5 ; p e r l a s de 
G a l i c i a , de 63 a 64; m e d i a n a s , de 68 
a 70. T o d o p e s e t a s los 100 k i l o s . 
H a b o n e s . — S e v i l l a , de 48,50 a 49 ; J e r e z , 
d e 49 a 50; M a r r u e c o s , de 47 a 4 8 ; I t a -
l i a , de 48 a 49; C h i n a , de 44 a 4 5 ; S a f í , 
ele 46,50 a 47. T o d o p e s e t a s l o s 100 k i l o s . 
H a r i n a s . - E x t r a b l a n c a s u p e r i o r , d e 70 
a 7 5 ; c o r r i e n t e , a 68 ; n ú m e r o 3, d e 53 a 
tas e l h e c t o l i t r o ; m a r c a s a ñ e j a s , de 80 
a 125 
V i n o s . — L a A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s 
y E x p o r t a d o r e s c o t i z a l a s s i g u i e n t e s c l a -
s e s : P a n a d é s , b l a n c o , a 2 ,25; C a m p o d e 
T a r r a g o n a , b l a n c o , a 2 ,40; P r i o r a t o , t i n -
to, a 2 ,70; M a r t o r e l l . b l a n c o , a 2 ,40; 
. M a n c h a , b l a n c o , a 1.80; m o s c a t e l , a 3 ,10 ; 
m i s t e l a b l a n c a , a 2 ,70; í d e m t i n t a , a 
e e n c u a n t o a l p e r í o d o de r e -
n , n o p o d í a d a r o t r o s r e s u l t a -
2,90. T o d o p e s e t a s p o r g r a d o y h e c t o l i - j d o s q u e a q u e l l a s i t u a c i ó n c o m p r o m e t i -
tro p u e s t a l a m e r c a n c í a e n p u n t o d e i d a p a r a n u e s t r o e l e m e n t o e x p o r t a d o r 
p r o d u c c i ó n . q u e e n s u a p o g e o l a c o s e c h a , s i n p r e -
v e r o s . — D e 44 a 45 p e s e t a s l o s 100 k i l o s . v i c a v i s o , t u v o n o t i c i a d e h a b e r s e c u -
i b i e r t o e l c u p o c o n c e d i d o . . T o d a v í a n o 
e x p o r t a c i ó n s e a l i b r e h a s t a e l 15 d e j t a f u e r t e d e m a n d a , c a u s a n t e d e l a u m e n -
a g o s t o ; m e d i d a b e n e f i c i o s a e n e x t r e m o to e n l o s p r e c i o s , o b e d e c e a q u e es tas 
p o r l a g r a n c o s e c h a e x i s t e n t e . Y a e l s u b a s t a s s e v e n a n i m a d a s p o r m u c h o s 
a ñ o a n t e r i o r d i é r o n s e c u e n t a n u e s t r o s c o m p r a d o r e s d e l i n t e r i o r , q u e a c u d e n 
g o b a r n a n t e s d e q u e l a c o n c e s i ó n de a r e a l i z a r s u s c o m p r a s c o n á n i m o de 
c u p o s e x p o r t a ü v o s s i n c o n o c e r a n t e s ' i n t r o d u c i r l a s e n S u i z a y a l g u n o s o tros 
l a p r o b a b l e c o s e c h a y l a d i v e r s i d a d c e n t r o s c o n s u m i d o r e s . A b o n a , l o q u 
C o m i e n z a l a e x p o r t a c i ó n d e l a p a t a t a 
V A L E N C I A , 9 . — N a t u r a l m e n t e se v a r e s -
t a b l e c i e n d o e l e q u i l i b r i o e n t r e l a ofer-
ta y l a d e m a n d a ; p u e d e n d a r s e p o r p a -
s a d o s l o s c o n f l i c t o s a q u e d a b a l u g a r 
el e x c e s o de p r o d u c c i ó n y e l j u s t o a n -
h e l o d e l c o m e r c i a n t e p o r c o l o c a r s u s 
c o m p r a s e n e l m e r c a d o ; h a y p o r c o n -
u n a m a y o r c l a r i d a d e n e l ne-
58; n ú m e r o 4. d e 42,50 a 4 3 ; s e g u n d a s , | g o c i o y e n l o s c á l c u l o s d e l o s e x p o r t a 
de 36 a 38 ; t e r c e r a s , de 34,50 a 3 5 ; c u a r -
tas , de 33 a 34. T o d o p e s e t a s l o s 100 k i l o s . 
H u e v o s . — F a y u m , a 45 p e s e t a s l a s 30 do-
c e n a s ; M a z a g á n , a 5 2 ; I b i z a , a 5 6 ; M a -
h ó n , a 7 0 ; A m p u r d á n , a 64 ; M a l l o r c a , a 
64; F r a n c i a , a 60; V i l l a f r a n e a d e l P a -
n a d é s , a 84. 
Lanas.—Las l a v a d a s se c o t i z a n : m e r i -
n a s p r i m e r a m u y finas ( t r a s h u m a n t e s ) , 
de 12,75 a 1 3 ; s e g u n d a , de 9,25 a 9,50; 
í d e m í d e m ( E x t r e m a d u r a ) , d e 12,50 a 
12,75; s e g u n d a , de 9 a 9,25; m e r i n a s co-
r r i e n t e s , a 11,50; e n t r e f i n a s finas s i n p e l o , 
de 11 a 11,50; s e g u n d a , d e 8,25 a 8,50. 
T o d o p e s e t a s e l k i l o . 
t e n l c j a s . — D e 70 a 100 p e s e t a s l o s 100 
k i l o s . 
M a í z . — P l a t a d i s p o n i b l e , de 43,50 a 44 
p e s e t a s l o s 100 k i l o s , s o b r e c a r r o . 
A / i ^ o — D e 46 a 50 p e s e t a s los 100 k i l o s . 
M u e l a s . — D e 40 a 45 p e s e t a s l o s 100 k i l o s . 
Nueces.—De 100 a 110 p e s e t a s l o s 100 
k i l o s . 
Pasas.—Málaga, q u i n t a s , a 11 p e s e t a s 
l a c a j a de 10 k i l o s ; c u a r t a s , a 1 3 ; i m -
p e r i a l , a 16, 
P i m i e n t a s . — S i n g a p o o r e , b l a n c a , a 
12,40; í d e m n e g r a , a 10,25; P a n a n g , a 
10; J a m a i c a , a 7,45. T o d o p e s e t a s e l k i l o . 
P i ñ o n e s . — M o n d a d o s d e C a s t i l l a , a 480 
p e s e t a s los 100 k i l o s . 
Tr igos .—Candeal C a s t i l l a , de 51 a 5 2 ; 
í d e m M a n c h a , d e 52 a 52,50; A r a g ó n , de 
49,50 a 5 2 ; N a v a r r a , de 50.50 a 51.50; 
U r g e l , de 51,50 a 52,50; c o m a r c a , a 53. 
T o d o ipesetas l o s 100 k i l o s , s o b r e v a g ó n 
d o r e s . E s l a h o r a d e l a s e n s e ñ a n z a s 
a u n q u e n o de l a s e n m i e n d a n . 
Patatas.—Ha c o m e n z a d o a e x p o r t a r s e 
p a t a t a t e m p r a n a . 
E l s á b a d o 7 e n e l v a p o r Tordera y c o n 
d e s t i n o a C e t t e s a l i ó l a p r i m e r a p a r t i d a 
de 311 c e s t o s . P r o c e d e e s t a m e r c a n -
c í a de l o s c a i m p o s a r e n i s c o s de l a i s -
l e t a d e l Balmar e n e l l a g o d e l a A l b u -
f e r a ; t i e r r a s q u e r e ú n e n c o n d i c i o n e s 
i n s u p e r a b l e s p a r a el c u l t i v o de e s te t u -
b é r c u l o , c o m o lo a s e g u r a l a b u e n a c o n -
d i c i ó n de l a m e r c a n c í a . 
E l p r e c i o de a d q u i s i c i ó n f u é de c u a -
tro p e s e t a s a r r o b a , t ipo q u e v a r i a r á se-
g u r a m e n t e a m e d i d a q u e l a e x p o r t a c i ó n 
se I n t e n s i f i q u e . L a t e m p o r a d a n o co-
m e n z a r á c o n firmeza h a s t a m e d i a d o s 
del p r ó x i m o m e s , y a q u e l o s p a t a t a r e s 
se h a l l a n u n p o c o a t r a s a d o s . R u m o r é a s e 
q u e se r e a l i z a n o p e r a c i o n e s a dos p e s e -
tas a r r o b a y c a s i p o d e m o s a s e g u r a r q u e 
ese s e r á e l p r e c i o r e g u l a d o r p a r a p r i n -
c i p i o d e t e m p o r a d a . D e s p u é s , e l e n g r a -
n a j e c o m e r c i a l , t a n d i f í c i l de c o m p r e n -
d e r , d a r á l a p a u t a . 
E s t e p r o d u c t o a g r í c o l a h a de s u f r i r , 
c o m o es de s u p o n e r , l a s c o n s e c u e n c i a s 
f a t a l e s d e l e x t e m p o r á n e o g r a v a m e n 
a r a n c e l a r i o f r a n c é s . E l r e a l d e c r e t o de 
15 d e m a r z o q u e lo e s t a b l e c i ó . I m p u s o 
a l a s p a t a t a s en e s t a d o f r e s c o d e s d e 31 
de m a y o , 15 f r a n c o s p o r 100 k i l o s ; a 
p a r f f r de d i c h a f e c h a , t a n s ó l o t r e s f r a n -
c o s . E s t e d e t a l l e n o s h a c e p e n s a r e n 
s i s e r e t r a s a r á p o r e l lo l a t e m p o r a d a . 
L a n o v e d a d i m p o r t a n t e q u e é s t a n o s 
h a b í a e x p o r t a d o V a l e n c i a 1.000 t o n e l a -
d a s , c u a n d o M a t a r ó h a b í a c u b i e r t o c a -
s i l a t o t a l i d a d d e l c u p o . H u b o n e g o c i a -
c i o n e s , r e t r a s o d e e m b a r q u e s , h a s t a 
q u e p o r fin s e c o n c e d i ó u n n u e v o c u p o . 
E s t e a ñ o , c o n l a m e d i d a l o m a d a y a , 
no p u e d e r e p e t i r s e t a l a n o m a l í a . 
A r r o z . — L a cotnstante a c t i v i d a d m o s -
t r a d a p o r l o s c o m p r a d o r e s , h a r e p e r -
c u t i d o f a v o r a b l e m e n t e e n l o s c e n t r o s 
p r o d u c t o r e s , l l e g á n d o s e a l e x t r e m o d e 
q u e e n J á t i v a y e n o tros p u n t o s de l a 
R i b e r a d e l J ú c a r se h a y a n c o m p r a d o 
p a r t i d a s de a r r o z c á s c a r a a 35 p e s e t a s . 
E l p r o d u c t o r q u i e r e a p r o v e c h a r s e de 
este ¡ p e r í o d o e n q u e l a d e m a n d a se a f i a n -
z a y b u s c a c o n e l r e t r a i m i e n t o p r e c i o s 
m á s b e n e f i c i o s o s . L o s e x p o r t a d o r e s p r o -
c u r a n l l e n a r de n u e v o s u s a l m a c e n e s 
p a r a p o d e r s a t i s f a c e r f u t u r o s c o m p r o -
m i s o s en A m é r i c a d e l S u r y H a m b u r g o . 
L a p e r s p e c t i v a e s b u e n a . 
L a e x p o r t a c i ó n e s t á b a s t a n t e c a l m a d a . 
D u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a s a l i e r o n p o r 
el p u e r t o de V a l e n c i a 739.715 k i l o s de 
a r r o z . P a r a el c o m e r c i o de c a b o t a j e 
Oi l . lOO k i l o s . P a r a e l I n t e r i o r , l í n e a de 
A l m a n s a , 4.908 s a c o s . E l m e r c a d o q u e 
m á s h a s o l i c i t a d o e s L o n d r e s . 
N a r a n j a . — C o n t i n ú a e l p e r i o d o de fir-
m e z a en e l c o m e r c i o n a r a n j e r o . H a l l e -
g a d o l a h o r a de l a c o n f i r m a c i ó n d e l a s 
e n s e ñ a n z a s q u e n u e s t r o s e x p o r t a d o r e s 
no d e b e n o l v i d a r : n u e s t r a n a r a n j a d a 
p r u e b a s d e s e r l a m á s s o l i c i t a d a , n o obs-
tante l a c o m p e t e n c i a q u e e n l a a c t u a l i -
d a d l e h a c e l a de C a l i f o r n i a y J a f f a y 
d e n t r o de p o c o l a d e l C a b o . [ C u á n t o se 
b e n e f i c i a r l a l a e c o n o m í a n a c i o n a l s i es-
te I n t e r e s a n t e n e g o c i o d i s p u s i e s e de u n a 
o r g a n i z a c i ó n q u e n o t i e n e ! 
L o s m e r c a d o s de A s t e r d a m y R o t t e r -
d a m , d e s a s t r o s o s d u r a n t e l a t e m p o r a d a , 
no s ó l o h a n c o n s e g u i d o e n e s t a s ú l t i -
m a s s u b a s t a s a f i a n z a r l o s p r e c i o s , s i n o 
que e n l a s de P a s c u a h a n l l e g a d o a s u -
b i r d e c u a t r o a c i n c o florines, n o obs-
t a n t e l a s 45.000 c a j a s q u e h a b l a p u e s t a s 
debe b u s c a r s e e s no e x c e d e r s e de lo 
q u e l a d e m a n d a e x i j a . 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a e p a r a el d í a 10: 
K A D S I S . U n i ó n » a d i o ( E . A . J . 7, 375 
metros).—11.46, S i n t o n í a , C a l e n d a r i o aa -
t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . I n t e r m e d i o . C a m p a -
nadaa. P r e n s a . B o l s a . P r o g r a m a s de l d í a . 
12,15. S e ñ a l e s horariafi .—14, O r q u e e t a A r -
t y s : c E c o s e s p a ñ o l e s » (paeodoble) . M a r -
q u i n a ; c G u a u - g u a u » ( fox) , Q . de A q n i n o 
L o s m e r c a d o s d e l R e i n o U n i d o se sos-1 • » - - - - ' - - - „ „ „ Q^„OTl).;__\ v r ™ . 
t i e n e n firmes. L a s s u b a s t a s de P a s c u a ^ ^ L € S l ? ¿ ^ ^ ^ 
se h a n r e a l i z a d o c o n f u e r t e d e m a n d a 
y b u e n o s p r e c i o s ( L o n d r e s p r o m e d i o s 
de 18 c h e l i n e s ) , p a r t i c u l a r m e n t e p a r a 
l a n a r a n j a de b u e n a c o n d i c i ó n , que h a 
s i d o m u y s o l i c i t a d a . L i v e r p o o l e n l a 
s u b a s t a d e l m i é r c o l e s 4 n o r e s p o n d i ó 
a lo q u e s e e s p e r a b a , a c o n s e c u e n c i a de 
q u e l a n a r a n j a c o m u n a l l e g ó e n m u y 
co; c E l p r í n c i p e C a r n a v a l » ( f a n t a s í a ) , Se-
r r a n o . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l . L u c y R e n é e , mezosoprano: « M i s -
t e r e » ( v a l s ) , T a b u y o ; « M a r q u i t a » , S c h e r t -
z i n g e r ; « M í r a m e s i e m p r e » . P a d i l l a . I n t e r -
medio por L u i s M e d i n a . L a o r q u e s t a : 
« P e e r G y n t » ( p r i m e r a s u i t e ) , G r i e g . B o l -
s a de t rabajo . P r e n s a . L a o r q u e s t a : « L a 
flor de l p o m o » , Siede.—19, O r q u e s t a A r t y s : 
m a l a s c o n d i c i o n e s : p e r o m á s t a r d e se I «E l g a i t e r o » ( f a - n t a s í a ) . N i e t o ; « T o r e a d o r » 
a n i m ó , v e n d i é n d o s i l a m a y o r í a de l a s ( f a n ^ 1 ' 3 ) . A d a m . I n t e r m e d i o por L u i s 
c a j a s ; h a c i e n d o u n b u e n n e g o c i o l o s M e d i n a . O r q u e s t a A r t y s : « U n a m u ] e r m 
• b l o o d o v a l . d e c l s a » ( f a n t a s í a ) . M i l l á n . — 2 0 , M ú s i c a de q u e p r e s e n t a r o n n a r a n j a 
y l o s q u e t e n í a n c o m u n a s «504.» 
P e r o e l m e r c a d o de m a y o r i n t e n s i d a d 
y s e r i e d a d d e l a t e m p o r a d a , es H a m -
b u r g o . M e r c a d o e l m á s c o n s u m i d o r que 
t e n e m o s , p o r s e r l a p l a z a e n d o n d e se 
h a c e n o p e r a c i o n e s de c o m p r a p a r a e l i n -
t e r i o r , P r u s i a , y s o s t l é n e s e u n g r a n co-
m e r c i o c o n l o s p a í s e s B á l t i c o s . 
S u s s u b a s t a s , a l g u n a s o f r e c i e n d o a 
l a v e n t a 150.000 b u l t o s , n o h a n d e f r a u -
d a d o l a s e s p e r a n z a s . E n l a ú l t i m a s u -
b a s t a q u e se h i z o , p r e s e n t á r o n s e a l a 
v e n t a 62.540 c a j a s , y t a l f u é l a d e m a n d a , 
q u e se c e r r ó c o n u n a u m e n t o de u n 
m a r c o p a r a l a f r u t a b u e n a y « b l o o d 
o v a l i y m a n t e n i é n d o s e l o s p r e c i o s p a r a 
l a s c o r r i e n t e s . S I e l b u e n t i e m p o a y u d a 
y s i e n l a s s u b a s t a s n o se o f r e c e n c u p o s 
s u p e r i o r e s a 50.000 b u l t o s , a ú n m e j o r a -
r á n los p r e c i o s . E l m e r c a d o de P a r í s , 
s i n v a r i a c i ó n s e n s i b l e , p e r o c o n t e n d e n -
c i a a l a l z a . 
E s t a e x c e l e n t e m a r c h a g e n e r a l h a re -
p e r c u t i d o e n i o s c e n t r o s p r o d u c t o r e s . E n 
l a R i b e r a s i g u e m u y s o l i c i t a d a l a « b l o o d 
o v a l » , h a b i e n d o p r o d u c t o d e l « P e á de 
C o r b e r a » ( l u g a r d o n d e se c o s e c h a l a n a -
r a n j a m e j o r o de l a s m e j o r e s ) , q u e se 
le h a n h e c h o p r o p o s i c i o n e s a 4,50 pese -
t a s a r r o b a y n o q u i e r e v e n d e r . L o s p r e -
c i o s p a r a e s t a c l a s e de n a r a n j a s o s c i l a n 
e n t r e 3,50 y 4 p e s e t a s . 
M á s a ú n , l a n a r a n j a b l a n c a , que no 
e r a s o l i c i t a d a d e s d e p r i n c i p i o s d e s e m a -
n a , y a se a c t i v a n l a s o p e r a c i o n e s de 
c o m p r a . Y h u b i e r a s u b i d o de p r e c i o , s i 
eJ p r o d u c t o r , t e m e r o s o de q u e es tos re -
c ios p o n i e n t e s l a p e r j u d i q u e n , u n i d o a 
lo a v a n z a d o d e l a e s t a c i ó n , n o o f r e c i e -
ba i l e : o r q u e s t a Ramal l i .—21,30 , L e c c i ó n de 
I n g l é e . por M . R i e u - V e r n e t . — 2 2 , E m i s i ó n 
de l a U n i ó n de R a d i o y e n t e a , r e t r a n s m i t i -
da por S e v i l l a , S a n S e b a s t i á n y B i l b a o . 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l s a . Se-
l e c c i ó n de la z a r z u e l a de P e r r í n y P a l a ^ 
cioe, m ú s i c a de l m a e s t r o N ie to , « L a m a j a » , 
por el cuadro a r t í s t i c o , coro general y or-
ques ta de l a e s t a c i ó n . M a e s t r o d i rec tor , 
J o s é M a r í a F r a n c o . S e l e c c i ó n de l c a p r i -
cho l i t e r a r i o , de loe Q u i n t e r o s , m í m i c a de 
los maes tros C h a p í y S e r r a n o . « E l a m o r 
en S o l f a » . N o t i c i a s de ú l t i m a hora.—0,30, 
C i e r r e . • 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 400 m e t r o s ) . — 
« L a D o l o r e s » , orques ta . E l santo del d í a . 
« N u n c a o lv ida T u r i n a » , s e ñ o r i t a Q e r m a n i ; 
« E l c a r r o del s o l » , s e ñ o r R o y . E l d í a e n 
M a d r i d ; « A G r a n a d a » , s e ñ o r i t a G e r m a n n i ; 
« B e n a m o r » , s e ñ o r R o y ; « E n t r e f l o r e s » , or -
q u e s t a ; « O t e l l o A v e M a r í a » , « p ñ o r i t a G e r -
m a n n i ; « R i g o l l e t o D o n a e m ó b l l e » , s e ñ o r 
R o y . N o t i c i a s de p r o v j n c i a a y del e x t r a n -
j e r o ; « L a m e n t o r u s o » , o r q u e s t a ; « O b s t i n a -
t i ó n » , s e ñ o r i t a G e r m a n n i ; « A y , ay . a y » . sfr-
ñ o r R o y . C o n f e r e n c i a por l a I n s t i t u c i ó n 
T e r e s i a n a . « L a r e i n a m o r a » , o r q u e s t a . 
C i e r r e . 
I 
G R A N E X I T O D E L 
DEPURATIVO R I C H E L E T 
en los enfermos de la Piel, de la Sangre y en los Artríticos 
U n precio»© descubrimiento materializado en muy 
buenas condiciones se ha extendido en las diversan 
regiones del mundo. Hoy llamo de nuevo la a t e n c i ó n 
de mis lectores en ese convencimiento confirmado 
por m u c h í s i m o s e x p e r i m e n t o » . 
E s demasiado grande el numero de personas que 
sufren enfermedades de la piel trastornos artr í t icos , 
para que titubee en vulgarizar una vez má», un m é -
todo que lleva una ventaja Indiscutible sobro los 
d e m á s m é t o d o s : la ventaja de lo» r é s u l t a d o s . 
Pido pues, a todos a q u e l l o » a oulenes interesa estn 
cues t i ón de prestarme a t e n c i ó n , de leer atentamente y 
meditar bien estas l ineas; sacarán de esta lectura indi-
caciones muy út i les . — Helas expuesto ya los motivos 
de mi c o n v i c c i ó n : son loi numerosos casos de c u r a c i ó n 
que h« visto con mí» o/cs. No hay mas razone» mas 
verdaiieras que esas. . » . , 
A l Sr Richelet se dnbe el honor de haber dotado la 
f»afalogiv des las enfermedades de la piel, del artrl-Isrno y rte tas enfermedades de los ó r g a n o s de la c ir-
cu la^ io» de ULa m e d i c a c i ó n verdaderamenlo racional 
por ser verdaderamente elentiflea. 
E l m é t o d o ha hecho ya sus pruebas hace tiempo en 
las curaciones d i f íc i l es de las enfermedades de la piel. 
L o s e c z e m a s s e c o s o h ú m e d o s : s o r i a s i s , a c n é s , 
f l e o s l s de l a b a r b a , h e r p e s , e r i t e m a s , í o r u n c u -
R e u m a t i c o h a c i a 8 a ñ o s . 
Hacia 8 «fios que tenia reumai y una ciática mny doloro«a. 
Había ensayado Inútilmente muchísima» medecinas cuando 
por fln me decidí en probar su DepuraUro RIcheleL Tuve 
tuerta ya que al segundo fraseo ture «Urto y pude dormir y 
descannar. . . , , . , . 
Después de una curación completa mi mal no na aparecido 
denueroy puedoconflrmarle» Vd. mi curación total y completa. M I:. CAMCS, 
8, Cali* ÁnMn» Blane, n JTarsaOa {Frmnsia). 
H o y v i v o m u y c o n t e n t a . 
Con mucha satisfacción le participo a Vd. eme la proCnnds 
lla»;a que ten a en el tobillo que me hacia tanto padecer, esté 
eompk'lnmente cerrada. Mi eílndo jíenerai de s.ilud se ha me-
jorado mucho. Uoy ya no estoy desesperada ; al contrario vivo 
muy aleíro. _ _ .. . ' 
' Señorita LCJSA. Mnrow, 
Artnnatt [Ai") ( f 
l o s , s a r p u l l i d o s , i m p ó t i g o . l i q u e n , e r u p c i ó n c u -
t á n e a , b a r r o s e n f e r m e d a d e s de l c u e r o c a b e l l u d o , 
m a n i f e s t a c i o n e s de o r i g e n s i f l l i t i co . encontrnrnn 
en el m é t o d o Kichclet la medicina mas heroica y cflcar. 
No hace falta mucho tiempo para ver reconstituirse 
gradualmente las funciones normales de la piel rein-
tegrada en su estado primitivo por la r e n o v a c i ó n de la 
dermis y de 
picor compiii 
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(dolores de pi 
partes enferm 










i tan molesta y tan temible de las 
piel. 
ides varicosas de los miembros In-
v a r l c o s a s , e c z e m a s v a r i c o s o s 
,) la acumuincion de la sangre en las 
sorprendentes en los mas graves trastornos de la cir-
c u l a c i ó n . Se comprueba la regularlzacioti de los niovl-
precoces. % 
Se puede afirmar que n i n g ú n otro m é t o d o ejerce una 
Influencia mas feliz en los cambios nutritivos. E s fácil 
comprobar é s to en los l in fá t i cos , en Ins personas que 
sufren in tox i cac ión ó obstrucciones ganglionares. 
los tratamientos. E n todos 
idamente y completamente 
úrico. 
los resultados a s o m ü r a n por su rapidez y su seguridad. 
E n resumen este precioso tratamiento obra dilatando 
?or'"fin Vstif Excelente" m e d i c a c i ó n dá resaltados 1 nuestros vasos, dando vigor y puriticando la sangre, 
P R U E B A S 
Y a n o p o d i a m o v e r m e . A u n t i e n e s u s p i e r n a s . 
clr 
os que padecía atrozmente de ana mala 
'a de ha¿ia dejado varicet y profundas úlc*-..utilmente una Infinidad de medecinaa. 
üiacins a su Depurativo Richelet tengo aun mis piernas, Uoy 
DO tengo dolores ni congestión. 
Duermo mny bien y tengo las piernas como alo* M afios. 
M. DACHICOUB, 
e c z e m i c u r a d o e n u n m e s . 
tenia nn eczema. Habla probado Inflni-
lllmente. Acudí entonces a su Depurativo 
Itlchclet; no tarde en comprobar «ran mejoría y hoy día, des-
pués de nn mes de tratamiento estoy completamente curado. 
If. Luis DEI.AHOK, 
H5, CatU dt St-l̂ ontu-d m Litja (B»Iyi>o) 
HaeU 
tin.; (i? m 
l.'Hr Trr Durante mas de 7 an< 
en todo el cuerpo, en 
eran tan fuertes que ya 
tfracias • sd maravillof 
u r a mis hijos qne eaU 
dias de excursiones. So 
inútilmente tanto diiK 
inútiles. 
Señora 1 «««TT», CalU TVoi» Fontainm en KtmM (Cari) (Frmneia). 
U n a m a l a c i r c u l a c i ó n d e s a p a r e c e . 
ngo un pesar ; el haber gastado 
ira otras muchísimas medicinas 
expulsando residuos nocivos que impiden el buen 
funcionamiento de nuestro organismo. 
Por todas esta razones yo desearla ver mas amenudo 
el m é t o d o Richelet usado como "preventivo" por las 
personas descuidadas y ahandonndas que ev i tar ían 
a cambiar sus costumhres a ninguna i n t e r r u p c i ó n de 
tmbnjo : el tratamiento es barato. 
Y a lo he dicho : la fnmn de este rectificador es uni-
versal. Eos numrrosos informes que tratan de su poder 
curativo, publicado en las principales revistas medicas, 
merecer ían relatarse aquf, pero, no p e r m i t i é n d o m e l o 
su carácter t é c n i c o me contentaré , por estn vez de dar 
a conocer algunas pruebas de gratitud f á c i l e s ' ' c coni-
Si alguien dudara de lo que digo puede pedir infor-
mes a les n u m e r o s í s i m a s personas que h a n podido 
apreciarlo y que han sido curadas. Que se dirijan s in 
mas tardar, a su farmaecutico y compren un frasco de 
Depurativo Richelet para comenzar la curac ión ense-
guida. Que. sigan las indicaciones detalladas en el folleto 
de cada frasco y, si antes pretieren se les e n v i é gratui-
tamente dicho folleto dir í janse al Laboratorio Richelet 
Calle San Barto lomé, 22-24, San Sebastian. 
D o s c a s o s g r a v i s i m o s d e a r t r í t i s m o . 
ya no ea pesada y he vuelto a todos mis quehaceres. Mi marico 
que padecía de reumatismo y que tenia dolores en las articula-
ciones se ci'-o también rápidamente después de una cura del 
Depurstivo Richelet. 
Señor y Señora JL'LLIAN «a VtUtnturt-U-fíoi (S.-*i-0.) (FrsneiaJ 
C o n g r a n s a t i s f a c c i ó n d e l o s D o c t o r e s . 
Ona cura completa del Depurativo Richelet me ha hecho 
desaparecer tula mala circulación de la sangre que me hacia 
padecer de<<le mas de 2 años, causándome perturbaciones 
alarmantes. Uoy ya no tengo nada de eso ; nunca mi salud fué 
tan buena. 
Sta HiTAnxa. rmpUa/fe *n Corma, 70, CamUra dtCUrmont, tn Wantorí por Brauvoit M<tn«» IPraneia). 
Probé todas las medicinas durante 4 años, padecí todoa los 
males que pode padecer. Después de una cura del Depurativo 
Hichelct de U n solo 33 días, con gran satisraccion de los Doc-
tores qne me han cuidado cure completamente. Aun mas ¡ He 
aumentado 3 kilos y todos los dolores habituales que suela 
tener una mul^r me son desconocidos. 
Señora RÉVEiLLEAf, ' allt da la Fuy», tn Tourt fFranemf. 
_ . . . i f Tengo t a m b i é n de los consumidores de E s p a ñ a freniemes testimonios de curaciones maravil losas obtenidas con I - tmprr» hnhla aKiprtn ffp nnova «na Ilacrac 
T e n i a sos p i e r n a s p e s a d a s c o m o e l p l o m o , ^ " f o de mi Depurativo. No ios publico, sin embargo por sujetarme ai deseo expresado por los mismos de no m g u e r r a n a o í a ao ier to a e n n e v a s n t l l a g a s . 
;:. o,,, de un ^ t-na los miembros pc-sdos cuno dar a conocer sus nombres, respetando asi su natural res .rvn . . * * * ~ m l a t m * * l * * * * * * con nueva, varice, y una Ha ¡a mas   año qne te i  l s ie r , pe 
el plomo sufriendo horribles dol. 
y trabajar, ya que no dormía e 
mas. Daapoes de probnr inuinn 
tomé su Depurativo Richelet. Al 
sin badlon y reauudé mis quehaccrea. 




andar E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
Se vende en todas las farmacias y Droguerías. Laboratorio RICHRI-CT. San Rartolomé 22-24 San Sebastian. 
llaga Tari rosa complicada con un eczema qu- me atormeñlaba. 
Tres frascos de Depurativo Richelet han sido suficientes para 
a'iviarme y cicatrizar mi llaga. Ya no tengo trazas de mi mal 
ni dolores. La circulación se hace nonnalmente; vuelvo a 
dormir biso y be vuelto a mi trabajo a pesar de ser muy penoso. 
M. L. GOSSKT. 
Baulangtr é Vignaus-Uotqutt {Áiant) fFrancia), 
r a l a m e r c a n c í a ; p o r eeo s u p r e c i o n o 
r e b a j a r á l o s s e i s r e a l e s a r r o b a , h a c i é n -
dose c o m p r a s a p e s e t a . 
E n l a p a r t e d e l a P l a n a loe c o m e r c i a n -
tes se a p r e s a r a n a a d q u i r i r b u e n a s n a -
r a n j a s . E n N u l e e l a s e m a n a p a s a d a se 
h a c í a n o p e r a c i o n e s a 20 y 35 p e s e t a s e l 
m i l l a r , y p o r f u e n t e a u t o r i z a d a s a b e m o e 
q u e e l s á b a d o se h i c i e r o n t r a t o s a 50 
p e s e t a s , l a m e j o r . 
D e l 1 a l 7 d e l a c t u a l s a l i e r o n de l o s 
p u e r t o s d e V a l e n c i a . C a s t e l l ó n . B u r r l a -
n a , G a n d í a y D e n l a 312.000 m e d i a s c a j a s 
de n a r a n j a . Y p o r f e r r o c a r r i l , v í a C e r -
bere y H e n d a y a . 1.491 v a g o n e s . C o n u n 
p r o g r e s o de e x p o r t a c i ó n e n l a p r e s e n t e 
c a m p a ñ a s o b r e l a a n t e r i o r d e 8.632 v a -
g o n e s , c o n 48.075 t o n e l a d a s . 
E l p r ó x i m o s á b a d o se r e u n i r á e l C o -
m i t é d i r e c t i v o d e l a F e d e r a c i ó n de P r o -
d u c t o r e s d e N a r a n j a d e L e v a n t e p a r a 
d a r c u e n t a a s u s d i r e c t o r e s d e s u r e -
c i e n t e c o n f e r e n c i a c o n e l Jefe d e l G o -
b i e r n o y p a r a e s t u d i a r d o s p r o y e c t o s d e 
o r g a n i z a c i ó n n a r a n j e r a q u e se h a n p r e -
s e n t a d o a los P o d e r e s p ú b l i c o s . E n l o s 
c e n t r o s n a r a n j e r o s d e j a r e g i ó n l e v a n t i -
n a n é t a s e c i e r t a a g i t a c i ó n a n t e l o s r u -
m o r e s de p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r n e c o n re -
f e r e n c i a a l a o r g a n i z a c i ó n n a r a n j e r a . 
Cebollas.—Se c o l o c a n e n l o s m e r c a d o s 
I n g l e s e s l a s p o c a s e x i s t e n c i a s a p r e c i o s 
b a s t a n t e s a t i s f a c t o r i o s . 
P o r l o s p u e r t o s r e f e r i d o s s a l i e r o n es-
t a s e m a n a (del 1 a l 7) 2.000 c a j a s de ce-
b o l l a s . 
Vinos.—Se d a e l c a s o de que p o r l a 
e x c e l e n t e c a l i d a d de los v i n o s de e s t a 
r e g i ó n y p o r l a d i v e r s i d a d d e r i q u e z a a l -
c o h ó l i c a q u e tl<>nen, h a c e n u n a g r a n d í -
s i m a c o m p e t e n c i a a l o s e x t r a n j e r o s . D e 
a h í l a g u e r r a q u e se l e s h a d e c l a r a d o . 
A n t e s s e a d m i t í a n v i n o s en F r a n c i a d e 
40 g r a m o s de a z ú c a r , h o y s ó l o s e a d m i -
ten de 18, c o n lo c u a l es e n o r m e el p e r -
j u i c i o q u e s e n o s c a u s a . E l c o m e r c i o se 
h a l l a p a r a l i z a d o : t a n s ó l o s e e x p o r t a a 
S u i z a , a l J a p ó n y o tros p a í s e s , q u e s e 
v a l e n de n u e s t r o s v i n o s p a r a s u s e s p e -
c i a l e s n e g o c i o s . 
L o s t i n t o s de U t i e l se p a g a n a 2,60 
g r a d o y h e c t o l i t r o ; m o s c a t e l , a 2,80;' 
m i s t e l a s b l a n c a s , a 2,80; t i n t a s , í d e m ; 
a z u f r a d o s b l a n c o s . 2,70. 
E x p o r t á r o n s e d e l 31 d e m a r z o a l 6 
d e a b r i l p o r n u e s t r o p u e r t o 2.443 b o c o -
y e s , 169 b a r r i l e s y 1.090 b o r d e l e s a s . 
L o s v i n o s d e L a R í o j a 
A p r o p u e s t a d e l C o n s e j o r e g u l a d o r d e 
l a d e n o m i n a o i ó n v i n í c o l a « R i o j a » , e l 
m i n i s t r o de T r a b a j o h a d i s p u e s t o q u e 
los p u e b l o s de l a s p r o v i n c i a s d e L o g r o -
fio. N a v a r r a y A l a v a q u e se c o n s i d e r a n 
a l p r e s e n t e c o m p r e n d i d o s e n l a z o n a 
a q u e a l c a n z a d i c h a d e n o m i n a c i ó n v i -
n í c o l a , s e a n l o s s i g u i e n t e s : 
T o d o s l o s de l a p r o v i n c i a de L o g r o -
fio; l o s d e R a A o s de E b r o , B a r r i o b u s -
to. C r i p a n , E l C i e g o , E l V i l l a r , L a b a s -
t i d a , L a b r a s a , L a g u a r d i a , L a n c i e g o , L a 
P u e b l a de L a b a r c a , L e z a , M o r e d a , N a -
v a r i d a s , O y ó n , P á g a n o s , S a l i n d l a s , S a -
m a n i e g o , V l f i a s p r e , V i l l a b u e n a y Y é c o -
r a , de l a p r o v i n c i a d e A l a v a ; y V i a n a , 
S a n A d r i á n , M e n d a v i a , A n d o v i l l a y S a r -
t a g u d a , de l a de N a v a r r a . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 9 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f ina l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
y h o y h a n v e n i d o a p e d i r m e l a m a n o d e u n a h i j a m í a 
S ó l o q u e m e l a p i d e n p a r a N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d o s l o s o j o s s e v o l v i e r o n a C l a r a , t o d o s m e n o s 
l o s d e m i m a d r e , q u e m i r a r o n a M a g d a l e n a . N o s e 
e s c a p ó e s t o a m i p a d r e , q u i e n l e p r e g u n t ó : 
— ¿ L o s a b í a s y a ? 
— N o lo s a b í a ; p e r o l o a d i v i n a b a . 
E n t o n c e s M a g d a l e n a , p á l i d a c o m o l a c e r a , s e l e v a n -
t ó y s o s t e n i é n d o s e e n l a m e s a y e n l a s s i l l a s , s e a c e r -
c ó a m i p a d r e y se a r r o d i l l ó dfelante d e é l , s o l l o z a n -
do. M i p a d r e l a l e v a n t ó c a r i ñ o s a m e n t e y l a s e n t ó e n 
8l l s r o d i l l a s , a b r a z á n d o l a y d i c i é n d o l e : 
— ¿ P o r q u é l l o r a s ? E n e s t o n o h a y n a d a q u e p u e d a 
' « v e r g o n z a r t e , a l c o n t r a r i o . E s v e r d a d q u e m e h e l l e -
u d o u n a s o r p r e s a m u y g r a n d e , p u e s y o n o te c r e í a 
a ti n a c i d a p a r a e s o . N o l l o r e s , h i j a m í a , n o l l o r e s ; 
0 0 l « a f l i j a s , p o r q u e s u p o n g o q u e r e s u e l v a y o l o q u e 
í e s u e l v a , t ú e s t a r á s c o n f o r m e . 
""•Sí , p a p á : y o h a r é l o q u e t ú m a n d e s — g i m i ó e n t r e 
s o l l o z o s m i h e r m a n a . 
: ^ " " ^ ^ d o as f , c o n p o c a s p a l a b r a s p o d e m o s e n t e n -
r n o s . . . A d o n A n t o n i o l e h e a g r a d e c i d o e s t a p e t i -
* Pue,s h i e n d o el n o v i o t a n a l l í s i m o E s p o s o , p a r a 
m í e s u n v e r d a d e r o h o n o r . P e r o ¿ n o t e p a r e c e q u e 
p o n g a m o s a p r u e b a a l a n o v i a ? 
Y p a s a n d o l a a n c h a m a n o p o r l o s d o r a d o s c a b e l l o s 
d e m i h e r m a n a , q u e t e m b l a b a , e s t r e c h á n d o l a c o n t r a 
s u p e c h o , a ñ a d i ó s o n r i e n d o : 
— E l e s p o s o q u e h a s e l e g i d o , h i j a m í a , e s e l m á s 
c e l o s o y c o m o v e e n e l c o r a z ó n y e n e l e n t e n d i m i e n -
to , n o h a y m e d i o de e n g a ñ a r l e . E s t a s c o s a s s o n m u y 
s e r i a s p a r a r e s o l v e r l a s a s í , d e p r o n t o , y s i n m e d i t a r -
l a s m u c h o . Y o l o p e n s a r é a n t e s d e d a r p a l a b r a y t ú 
t a m b i é n lo p e n s a r á s s 
P a s a d o e l p r i m e r i n s t a n t e d e e s t u p o r , s e r e p r e s e n -
t a r o n c l a r a m e n t e e n m i m e m o r i a , e n t o d a s u p r o f u n -
d i d a d , u n a p o r u n a , t o d a s l a s p a l a b r a s q u e m e h a b í a 
d i c h o m i h e r m a n a d e s d e a q u e l l a i n c r e í b l e m u d a n z a 
d e s u c a r á c t e r , y l e v a n t á n d o m e , t a m b i é n t e m b l o r o s o 
y c o n m o v i d o , e x c l a m é r e s u e l t a m e n t e : 
— P a p á , s i n q u e e s t o s e a m e t e r m e e n c o s a s q u e t ú 
s o l o h a s d e r e s o l v e r , h e d e d e c i r t e q u e p o r m i p a r t e 
e s o n o s e r á , q u e m e o p o n g o h a s t a d o n d e a l c a n c e m i 
r u e g o , c o n t o d o m i c o r a z ó n y c o n t o d o lo q u e y o p u e -
d a o p o n e r m e . E s e d e s e o d e m i h e r m a n a e s u n s a c r i -
ficio q u e y o n o p u e d o c o n s e n t i r . N o e s u n a v o c a c i ó n , 
e s u n s a c r i f i c i o ; e s q u e e l l a se o f r e c i ó p o r m í a D i o s 
e l d í a q u e s a l í d e e s t a c a s a ; s e o f r e c i ó a D i o s p o r 
m i f e l i c i d a d y p o r t u t r a n q u i l i d a d , p a p á , - y p o r l a p a z 
d e t o d o s . Y o n o lo c o n o c í a n t e s , p e r o a h o r a l o v e o 
c l a r a m e n t e . E s u n v o t o lo q u e h a h e c h o ; p e r o e l l a 
n o t i e n e d e r e c h o , s i n c o n t a r c o n t i g o , a h a c e r e s o s 
v o t o s . . . S i n c o n t a r c o n t i g o y s i n c o n t a r c o n m i g o , p o r -
q u e y o n o a c e p t o m i f e l i c i d a d a e s e p r e c i o . . . 
M i p a d r e m e m i r a b a a m í y m i r a b a a M a g d a l e n a , 
q u i e n l l o r a b a , o c u l t a l a l i n d a c a b e c i t a r u b i a e n s u 
p e c h o . M a m á s o l l o z a b a y h a s t a m i h e r m a n o G u i l l e r -
m o e s t a b a c o n r a o v i d d 
— ¿ E s e s t o v e r d a d , h i j a m í a ? — p r e g u n t ó a M a g d a l e -
n a m i p a d r e , t e m b l á n d o l e l a b a r b i l l a . 
P e r o m i h e r m a n a n o c o n t e s t ó . 
— T e p r e g u n t o s i e s v e r d a d l o q u e d i c e C a r l o s — r e -
p i t i ó m i p a d r e . 
Y e n t o n c e s e l l a r e s p o n d i ó : 
— S í , e s v e r d a d ; p e r o l o q u e e n t o n c e s f u é u n s a c r i -
ficio e s a h o r a e l m a y o r d e s e o d e m i a l m a . 
Y p o r m á s q u e s u p l i c a m o s t o d o s a q u e l d í a y m u -
c h o s d í a s , p o r m á s q u e l l o r ó m i m a d r e , p o r m á s 
q u e yo l a a m e n a c é c o n r e n u n c i a r a I n é s , c o n m a r c h a r -
m e y n o v o l v e r , n a d a c o n s e g u i m o s , y a m í m e d e c í a , 
r e s p l a n d e c i e n t e e l r o s t r o d e l a l u z d e l i d e a l q u e l a 
t r a n s f i g u r a b a : 
— ¡ T o n t o ! ¿ N o v e s q u ? n o h a y a m o r c o m o m i 
A m o r , q u e n o h a y d i c h a c o m o m i d i c h a ? ¿ N o v e s 
q u e y o n o p o d í a s e r a m a d a c o m o q u e r í a q u e m e 
a m a s e n , s i n o c o m o s a b e a m a r m i d u l c e J e s ú s ? A 
m í m e h a n q u e r i d o c o m o t ú s a b e s , y y o te h e v i s t o 
a t i q u e r e r c o m o p o c o s h o m b r e s h a b r á n q u e r i d o e n 
e s t e m u n d o . O t r a s v e c e s te l o h e d i c h o . T o d o e s o m e 
• p a r e c e v u l g a r y m e z q u i n o y , s i q u i e r e s q u e l e l o d i g a 
t a l c o m o l o s i e n t o , u n p o c o b a s t o . P e r o y o n o h a -
b í a v i s t o c l a r a s l a s c o s a s h a s t a q u e m e h u b e o f r e c i -
d o a D i o s p o r t u f e l i c i d a d y l a d e I n é s ; D i o s m e o y ó 
y m e h a b l ó e n u n l e n g u a j e a l c u a l n a d a p u e d e r e s i s t i r . 
¿ T ú s a b e s a q u e l l o s v e r s o s d e S a n J u a n de l a C r u z 
P a s t o r e s , l o s q u e f u e r d e s 
a l l á , p o r l a s m a j a d a s a l o t ero , 
é l p o r v e n t u r a v i e r d e s 
a q u e l q u e y o m á s q u i e r o , 
d e c i d l e q u e a d o l e z c o , p e n o y m u e r o ! 
P u e s e s t e . a m o r es e l m í o , e l a m o r d e l o s a m o r e s . 
S o y y o m á s f e l i z d e s e á n d o l o q u e t ú p o s e y e n d o e l d e 
I n é s . , F i g ú r a t e l o q u e s e r á c u a n d o y o l o p o s e a , c u a n -
d o p u e d a e n t r e g a r m e t o d a a m i A m a d o , t o d a s i n r e -
s e r v a , s a b i e n d o q u e h e d e s e r a m a d a p o r e l ú n i c o 
q u e s a b e a m a r . 
Y a s í p a s a r o n m e s e s , e n q u e t o d o s l a p u s i m o s a 
p r u e b a l l e v á n d o n o s l a de v i a j e , d e fiestas, p a s e o s y 
t e a t r o s , r o g á n d o l a , s u p l i c á n d o l a q u e n o h o s d e j a r a , 
y e l l a a c a b ó p o r p e d i r n o s d e r o d i l l a s y l l o r a n d o q u e 
c e s a r a a q u e l t o r m e n t o , q u e n o l a t u v i é r a m o s a l e j a d a 
d e s u B i e n y d e s u A m o r . M a s y o n o p u d e d e s e c h a r 
n u n c a l a i d e a d e q u e f u é m í a t o d a l a c u l p a d e a q u e l 
t r e m e n d o s a c r i f i c i o . 
Y p o r f i n , u n d í a , d o s m e s e s d e s p u é s d e m i s b o d a s 
c o n I n é s , e l s a c r i f i c i o s e c o n s u m ó . E n t r ó M a g d a l e n a 
e n u n c o n v e n t o d e V i l l a - A l t a p a r a n o s a l i r m á s de é l ; 
y a l c e r r a r s e t r a s e l l a l a p u e r t a d e l c l a u s t r o , s e n t í 
q u e u n v a c í o i n s o n d a b l e s e a b r í a e n m i c o r a z ó n . ¡ O h , 
h e r m a n a m í a , m i d u l c e h e r m a n a , n a d i e e n e l m u n d o 
m e h a a m a d o c o m o m e a m a s t e t ú ! M i p a d r e , d e s d e 
e n t o n c e s , l l o r a e n s i l e n c i o m u c h a s v e c e s a l s e n t a r n o s 
a l a m e s a ; m i m a d r e h a e n v e j e c i d o , y l o s l u g a r e s q u e 
r e c o r r i m o s t ú y y o e n n u e s t r a s e x c u r s i o n e s h a n p e r -
d i d o s u h e c h i z o p a r a m í : l o s á r b o l e s y l a s m a t a s , 
y l a s p i e d r a s y l a s h i e r b e c i l l a s m e p a r e c e q u e l l o r a n , 
y q u e l o s p á j a r o s c o n s u s t r i n o s y h a s t a c o n s u s m u -
g i d o s l a s r e s e s g i m e n y m e p r e g u n t a n : f ¡ C a r l o s , 
C a r l o s ! ¿ Q u é h a s h e c h o d e t u h e r m a n a ? » 
F I N D E L A N O V E L A 
E l n u e v o f o l l e t í n d e E L D E B A T E , q u e e m p e z a -
r e m o s a p u b l i c a r m a ñ a n a , s e t i t u l a 
L A B E L L E Z A DE L A ALDEA 
y e s u n a h e r m o s a y a m e n a n a r r a c i ó n d e l a 
e s c r i t o r a i r l a n d e s a 
M . B . C R O K E R 
N u e s t r a s l e c t o r a s , e n p r i m e r t é r m i n o , s e g u i r á n 
c o n c r e c i e n t e i n t e r é s l o s i n c i d e n t e s d e e s t a n o -
v e l a , q u e e s l a h i s t o r i a d e u n a m u j e r . 
L A B E L L E Z A DE L A ALDEA 
t i e n e e p i s o d i o s m u y v a r i a d o s y l a a u t o r a h a s a -
b i d o u t i l i z a r e n e l l a l o s e l e m e n t o s q u e l e h a n 
p r o p o r c i o n a d o s u s v i a j e s . E n 
LA B E L L E Z A D E L A ALDEA 
s e d e s a r r o l l a p a r t e d e l a a c c i ó n e n l a I n d i a . 
E l i n t e r é s d e l a s e s c e n a s , e l c o l o r i d o , l o s t i p o s , 
t o d o c o n t r i b u y e a q u e l e a u g u r e m o s a 
LA B E L L E Z A D E L A ALDEA 
u n g r a n é x i t o e n t r e n u e s t r o s l e c t o r e s . 
Martes 10 de abril de 1928 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID —Año XVIII—Nüm. ^ 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
-EEh 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76.75), 
75,80; E (76,75), 75,80; D (76,75). 75.80; 
C (76.75), 75,80; B (76,75), 75,80; A 
(76,75). 75.80. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (89,25), 
89,25; D (89), 89; C (89). 89; B (89). 89; 
A (89), 89; G y H (90). 90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(84,50), 84,50; C (84.50). 84.50; B (84,50), 
84,50; A (84,50), 84,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rle A (105), 105; C (105), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (95). 95; E> (95). 
95; D (95), 95; C (95). 95; B (95), 95; 
A (95). 95. 
' 5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105,25), 105,25; E 
(105.25). 105.25; D (105,25), 105,25; C 
(105,25), 105,25; B (105,25), 105,25; A 
(105,25). 105,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (97), 96,90; D (97), 96,90; C (97). 
96,90; R (97). 96,90; A (97). 96,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (95,25), 95.70; D (95,80), 95.70; C 
(95,80), 95,70; R (95,80). 95.70; A (95,80), 
95,70. 
DEUDA FERROVIARIA. - S e r i e A 
(104.25), 104,25; B (104,25), 104,25; C 
(104,25), 104.25. 
AYUNTAMIENTOS. — Expropiaciones 
del Interior, 1909. s/c, 96,50; Mejoras 
Urbanas, 1923 (98,50). 99. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transatlántica, 1925 mayo 
(102,50), 102,50; 1926 (105,25), 105,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario: 4 por 100 (92,50), 93 ; 5 por 
100 (101), 101; 6 per 100 (111.30), 111,30. 
E F E C T O S PURLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (95,75), 95,75; Empréstito ar-
gentino (105,15), 105,25. 
CREDITO LOCAL (102,70), 102,70. 
ACCIONES—Raneo de España (597). 
600; Hipotecario (595), 598; Español Cré-
dito (398), 398; Central (196). 197;' í in 
corriente. 198; Río de la Plata, contado 
(260), 260; Guadalguivir (602). 615; ídem 
cédulas (306), 305; Chade. fin corriente, 
870; Mengemor (280), 280; Unión Eléc-
trica (170), 170; Telefónica (99,50), 99,75; 
Duro Felguera, contado (77.75), 75,50; fin 
corriente, 76; Guindos (97). 99; Tabacos 
(226). 226; Fénix (400), 400; Andaluces 
(96,50), 94; fin corriente, 94.50; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, contado (614), 
613.50; fin corriente, 615,50; Metro (160), 
160; Tranvías, contado (134). 134; fin co-
rriente, 134.25; ídem Granada (103,50), 
104; Azucareras preferentes contado, 
(121,50), 122; fin corriente. 123; ídem 
ordinarias, contado (41,25). 41,25; Explo-
sivos (830), 837; fin corriente. 841; ídem 
1926 (825), 835; fin corriente. 838; Mer-
curio (190). 190; Petróleos, 145 (no ofi-
cial). 
, ORLIGACIONES.—Construcciones Elec 
tro Mecánicas (98), 98; H. Española, 5 
por 100 (97.75), 98; Valle de Lecrín (103). 
103; Ghade (103,35), 103,50; Sevillana, 
séptima (100), 101,75; Unión Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (103,75). 104; Pon 
ferrada (93), 95; Transatlántica, 1920 
(101.25), 101,25; 1922 (104), 105; Norte, 
primera (77,50), 77.50; quinta (74,75), 
75,25; Asturias, tercera, s/c. 74; Norte, 
6 por 100 (104,50). 104,25; Valencianas 
(103), 103; Alicante, primera (345), 345; 
F (9 .̂50). 98,75; G (103,50). 103,50; I 
(103,50). 103.50; J (98,25), 99,75; Andalu-
ces, 1921 (101.40), 101; Oeste, segunda 
(38), 39; Central Aragón (83.50), 83,50; 
Metropolitano. 6 por 100. s/c. 102; 5 por 
100 (99). 99 ; 5,50 por 100 (101,50). 101,50; 
Tranvías, 6 por 100 (106). 106; Azucare-
ras: estampilladas (78.50). 78,50; ^ ñ a -
rroya (103). 103. 























1 franco franc... 0,234 
1 belga 0̂.831 
1 franco suizo... •1.146 
1 lira •O^IS 
1 libra 
1 dólar 5,95 
1 reichsmark .... •1,4275 
1 cor. checa •0,1775 
1 escudo , 0.275 
1 cor. noruega ... 1̂.59 
1 cor. sueca, 1.76 
1 peso argent.... 2̂.52 2̂.525 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sin Rolsa en provincias y en el ex-
tranjero, Madrid se limita a cubrir las 
necesidades del momento, aunque con 
bastante animación por la acumulación 
de órdenes. 
L a situación general es firme, con ex-
cepción de la Deuda reguladora, que se 
presenta en baja de 95 céntimos. En 
cambio los amortizables se muestran 
muy firmes, aunque con pocas variacio-
nes en sus cambios. 
En el departamento de crédito suben 
tres enteros el Raneo de España y ei 
Hipotecario y uno el Central. 
E l grupo industrial cotiza en alza 
Guadalquivir. Telefónica. Guindos y 
Azucareras preferentes en baja Felgue-
ras y sin variación las restantes ac-
ciones publicadas. 
E n eJ corro internacional aumentan 
cinco céntimos los francos y medio los 
dólares, y ceden uno las libras. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,45. 
Libras: 1.000 a 29,08, 1.000 a 29.05 y 
1.000 a 29,02. Cambio medio, 29.050. 
Liras: 25.000 a 31,50. 
Dólares: 5.000 a 5,955. 
* * * 
L a Junta sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en accio-
nes de Felgueras al cambio de 75,50 y 
de Andaluces a 94. 
L A C O N V E R S I O N D E D E U D A 
Hoy empieza en el Raneo de España 
y sucursales de provincias la conver-
sión de Deuda interior en amortizable 
al 3 y 4 por 100. 
Durante la mañana de ayer, el Ran-
eo de España presentó mucha anima-
ción por el número de personas que 
acudieron a realizar las primeras ope-
raciones de conversión. 
Aunque las operaciones todavía no 
eran oficiales, el Raneo abrió cuatro 
ventanillas en el patio central para la 
conversión en Amortizable al 3 por 100. 
y otras cuatro en la Caja de valores 
para la conversión al 4 por 100. Ade-
más, en el piso bajo había otras nueve 
ventanillas dedicadas a la presentación 
de títulos en rama para la conversión 
al 4 por 100 Amortizable. 
Durante el sábado y lunes se han re-
cibido facturas de Dáñeos, banqueros, 
agentes de Bolsa, cobradores, institu-
ciones oficiales y Caja Postal. 
En Madrid se han presentado 980 mi-
llones entre el sábado y el lunes, de los 
que 460 corresponden a la propia car-
tera del Banco de España. En provin-
cias se presentaron el sábado 440 mi-
llones y se ignora lo presentado ayer. 
Se calcula en más de 1.400 millones 
lo convertido antes de abrirse oficial-
mente las ventanillas, y como el decre-
to de 15 de marzo sólo señala la cifra 
de 1.000 millones, aunque ampliables, 
el éxito de la operación está asegurado 
y la intención d&l Gobierno es cerrar 
la operación lo antes posible. 
Desde luego, no habrá prorrateo. 
BÍSÍÍüÜlíFL¥SÍORrS 
DEL PORVENIR 
E l Consejo de Administración de eete 
Banco ha acordado proceder al pago de un 
dividendo complementario de un 4 por 100 
contra cupón n.0 2 a las acciones de esta 
entidad, que con «1 3 por 100 dado a cuen-
ta en el pasado mee de julio, completan 
un 7 por 100 correspcHidiente al ejerci-
cio 1927. 
E l expresado pago se verificará a partir 
del día 2 del presente mes, a razón de pe-
setas 0,90 por cupón de las acciones de 25 
pesetas y ptas. 1,80 por cupón de las ac-
ciones de 50 ptas.. deducido ya el impor-
te correspondiente a impuesto de ílti l i-
dades. 
L a presentación y cobro de cupones po-
drá hacerse en la Central de este Banco, 
Agencias de provincias y Representaciones 
locales. 
Madrid, 2 de abril de 1928.—El presi-
dente del Consejo de Administración, Emi-
lio Qonzález-Iilana. 
E x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e » V a l l e c a s 
En la «Gaceta de Madrid» del día 3 del actual se publica un anuncio ofi-
cial de este Ayunitamiento relativo a la subasta pública, que tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial el 30 del corriente, a las once de la mañana, para la 
contratación de las obras de pavimentación de las aceras de la carretera de 
Valencia, bajo- el tipo de subasta de ciento cuarenta y un mil cuatrocientas 
cuarenta y cuatro pesetas y cincuenta y siete céntimos (pesetas 141.444.57). 
Vallecas, 9 de abril de 1928.—El alcalde ejerciente. Manuel ViMa. 
L A " G A C E T A " 
StmABIO DEL DIA 8 
0. y Justicia.—R. O. disponiendo que el 
portero primero del Supremo, Julián Ur-
bano, pase a la Presidencia del Consejo. 
Marina.—R. ü. autorizando un crédito 
de 100.000 pesetas para 20 motores con 
destino a loe aparatos «M-1S», en construc-
ción en la Escuela de Aeronáutica Naval 
de Barcelona; concediendo una comisión 
del servicio a varios capitanes de corbeta. 
Hacienda.—R. O. autorizando a la Em-
presa de automóviles para viajeros entre 
Algeciras-Cádiz. Algeciras-Málaga y Alge-
ciras-Sevilia. pan» satisfacer en metilico 
el Timbre.; relativa a loe concursos para 
provisión de Administraciones de Lote 
rías; coscediendo licencia por enfermos 
y prórroga a funcionarios del Catastro 
urbano. 
Gobernación.—Dclarando jubilado a Ju-
lián Eseverri. portero segundo de Correos 
de La Coruña. 
1. pública.—R. Q. disponiendo se consi-
deren prorrogados durante el actual ejer-
cicio económico de 1928. varios contra-
tos .de arrendamientos; anunciando a con-
curso las plazas de auxiliares vacantes 
en las Normales de Cuenca, Albacete y 
(Iranada; nombrando el Tribunal para las 
oposiciones v Derecho natural, en La La-
guna; imponiendo la suspensión de suel-
do por un mes al catedrático de la Cen-
tral don Luis Jiménez Asúa. 
Trabajo.—R. O. resolviendo expedientes 
solicitando concesión de beneficios para 
casas baratas. 
SUMARIO DEL DIA 9 
Gobernación.—R. O. concediendo licen-
cia por enfermos y prórrogas a funciona-
rios de Correos. 
I . pública.—R. Ó. disponiendo se reco-
nozca a don Víctor Masriera el derecho 
a percibir quinquenio de 500 pesetas, a 
partir de 1 de enero de 1917; anuncian-
do a concurso entre Normales la plaza 
de auxiliar de Pedagogía en la de Maes-
tras de Ciudad Real; resolviendo reclama-
ciones formuladas contra la relación de 
aspirantes admitidos a las oposiciones 
restringidas pará cubrir sueldos vacantes 
de 4.000 pesetas; nombrando a don Jacin-
to de la Riva profesor interino de Italia-
no del Instituto de Bilbao. 
Fomento.—R. O. declarando jubilado a 
don Jesús Felipe Díaz, conserje-ordenanza 
coleccionador de minerales de Valencia. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se publique 
la relación de los pueblos comprendidos 
en la zona a que alcanza la denomina-
ción vinícola «Rioja»; dictando reglas para 
la ejecución del real decreto de 17 de 
febrero de 1928, relativo a la anulación de 
patentes de invención. 
LAS ADMINISTRACIONES DE LOTERIAS 
Por real orden de Hacienda inserta en 
la «Gaceta» del domingo se dispone que 
en los sucesivos concursos que se anun 
cien para provisión de Administraciones 
de Loterías, tanto de carácter general 
como restringido, deberán acompañar a 
sus instancias las solicitantes declara-
ción jurada de los bienes y rentas de 
todas clases que ellas o los*hijos que 
tengan a su cargo posean, Expresando 
la cuantía a que ascienden o negativa, 
en su caso, haciéndose presente que la 
omisión de presentar este documento 
será motivo de exclusión del concurso, 
y que la inexactitud de dichas declara-
ciones dará lugar a la anulación del 
nombramiento. 
FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos: 
GRACIA Y JUSTICIA.—Declarando en 
situación de excedencia a don Fernando 
Bernáldez y Romero de Tejada, magis-
trado de Madrid; nombrando a don Luis 
Merino Oridinski. presidente do Sección 
de la Audiencia de Madrid, y a don Luis 
Amado, magistrado de la Audiencia terri-
torial de Madrid; promoviendo a la cate-
goría de magistrado de término, con des-
tino en la Audiencia de Burgos, a don 
Santiago Alvarez Martín, y a categoría 
de magistrado de ascenso a don Ildefonso 
Baquero, continuando en su destino de la 
Audiencia de Orense; nombrando magis-
trado de la territorial de Zaragoza, a don 
Antonio Señorans Blanco; de la de Bur-
gos, a don Alfredo Alvarez Sancha, y pre-
sidente de Sección de la Audiencia de 
Jaén, a don Eduardo Romero, y promo-
viendo a la categoría de magistrado de 
entrada y destino a la Audiencia terri-
torial de Cáceres, a don Luis Vacas An-
dino. 
Modificando los artículos 315, 316 y 324 
del reglamento orgánico del Cuerpo de 
Prisiones de 5 de mayo de 1913. que se 
refieren al trabajo de los reclusos. 
SANTORAL Y CULTOS 
, ^ 
Notas militares 
En las propuestas ordinarias de ascen-
sos del mes actual han correspondido' al 
ascenso por elección las siguientes vacan-
tes: Infantería, una de coronel, una de 
teniente coronel, una de comandante y 
dos de capitán. Sanidad Militar, una de 
capitán médico. Veterinaria, una de vete-
rinario mayor. 
—Ha sido nombrado delegado guberna-
tivo de Zamora el comandante de Caballe-
ría don Daniel Arroyo Ufano. 
—̂Se ha concedido la medalla de Sufri-
mientos por la Patria a doña Josefina 
Ovalle, viuda del teniente coronel don Jo-
sé Frías Osuna, muerto en campaña, y a 
doña Manuela Ces y doña Estella Váz-
quez, madres, respectivamente, de los sol-
dados José Abeijón y Jesús Mourenza. am-
bos desaparecidos. 
—Ingresa en el Cuerpo Eclesiástico del 
Ejército con el empleo de capllán segundo 
el aspirante aprobado don Casimiro Fe-
brer Travesía. 
Señalamiento de pagos 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en 106 
días 9, 10, 11 y 12 de loe corrientes se 
entreguen por la Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos 
anteriores que no hayan sido recogidos 
y además los comprendidos en las fac-
turas siguientes: / 
Pagos de créditos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Guerra, 
Marina y esta Dirección general a los 
presentadores en Madrid y por giro a 
los demás, de facturas del turno pre-
ferente que se consignan en la rela-
ción que se inserta en la Gaceta del do-
mingo. ' 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1926, 
por canje de carpetas provisionales de 
igual clase y renta hasta la factura 
número 1.983. 
DIA 10.—Martes.—St os. Ezequiel. pf.; 
Miguel de los Santos; Apolonio, pbro.; 
Pompeyo. Terencio, Africano, mrs.; Maca-
rio, Ob. 
La misa y oficio divino son del I I I día 
de la Infraoctava, con rito doble de pri-
mera oíase y color blanco. 
A. Nocturna.—Sta. Teresa de Jesús. 
Ave María.-11 y 12. misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de N. Sra. del Car-
men. 
Corte de María.—Loreto, en el Buen Su-
ceso; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en 
Santiago; Patrocinio, en Sta. María y S. 
Fermín de los Navarros; Desamparados, 
en Sta. Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen (40 
Horas).—Novena al Santísimo Sacramento. 
8. misa solemne y procesión para expo-
ner Su Divina Majestad; 10,30. misa ma-
yor, con sermón, señor Bacchiano; 5.30 t.. 
sermón, señor Juliá; ejercicio, motete e 
himno. 
Parroquia de S. José.—Empieza la no-
vena a S. Expedito. 7 t.. Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón, señor Rubio Cer-
cas; reserva e himno. 
Esclavas del S. Corazón de Jesús (Cer-
vantes).—Empieza el triduo de inaugura-
ción de la capilla. 7, 8, 9, 10 y 11, misas 
rezadas; 5 t., estación, rosario, sermón. P. 
Peiró, S. J . , y bendición solemne con el 
Santísimo. 
Parroquia de Sta. Teresa.—10. misa so-
lemne, en que. oficiará por primera vez el 
nuevo presbítero don Angel del Real Aré-
valo. 
A. de S. J . de la Montaña (Caracrifi). 
3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejercicio, rosar 
rio y bendición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 6 t.. Exposi-
ción y bendición. 
TU. Sra. de Atocha (Pacífico) .—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario, ejercicio y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30, 
Exposición. 
Olivar. — Octavario al Santísimo Sacra-
mento. 8,30. Exposición; 10, misa solemne; 
6,30 t., ejercicio, sermón, P. Ciarán, O. P., 
y reserva. 
E J E R C I C I O S ESPrEXTUAIiES PAB-A 
SEÑORAS 
Para la Guardia de Honor del S. C. de 
Jesús, del Centro de las Salesas, primer 
monasterio (Sta. Engracia, 10), y demás 
señoras que deseen agregarse, comenzarán 
hoy, a las 6,30 t., para terminar el 15, di-
rigidos por el P. José María Rubio, S. J . 
Los demás días, a las 10, y por la tarde, 
a las 5 de la t. 
BENEFICIO VACANTE 
En la Santa Iglesia Catedral de Madrid 
se halla vacante un Beneficio con cargo 
de salmista, al que podrán opositar todos 
los clérigos que reúnan las condiciones 
que «e fijan en el «Boletín Oficial del Obis-
pado de Madrid-Alnalá». E l plazo para re-
cibir instancias termina el 30 del actual, 
y a los ocho días siguientes se celebrarán 
los ejercicios. \ 
OCTAVARIO AL SANTISIMO E N V ATJ IIADOLID 
VALLAÜOLID, 9.—Ayer, a las siete de 
la tarde, comenzó en la Catedral un so-
lemne octavario dedicado a Jesús Sacra-
mentado, que ha quedado en Exposición 
permanente hasta el próximo domingo! 
Las puertas del templo estarán estos días 
abiertas continuamente. Desde las once de 
la noche hasta las cinco de la 
velarán los socios de la Adorac 
turna, y desde las cinco de la mañ*0*" 
hasta las once de la noche, los tem?^ 
ristas y Asociaciones de señoras v J?4, 
lleros, por turnos de media hora! 
s s y Cab. 
- í  , t J 
los días a las ocho de la mañana, fr* 
misa el señor Arzobispo, y a ntp 
de la tarde se celebran los demás d]!19 
con sermón que predica el magistral ? 
Madrid, señor Vázquez Camarasa. ^e^1 
enorme concurrencia de fieles. : 
CULTOS DE PASCUA EN S E V l l j ^ 
SEVILLA, 9.—Ayer se celebraron en i 
Catedral solemnes cultos por la festín 
dad del día. A las cinco se cantaron 
tines. Después hubo procesión con el SaT 
tísimo a la capilla de Nuestra Señora d 
la Antigua. A las nueve y media, ofiri-
de pontifical el Cardenal Ilundain, j 
cual al final dió a los numerosos figj^' 
la bendición papal, otorgada al Prelado 
sevillano por el Papa, para dos festivi<i. 
des del año. Antes de la bendición, ua W 
neficiado leyó desde el púlpito la Bula del 
Santo Padre al Cardenal Ilundain. 
Por la tarde, a las seis, se verificó d 
^asiado procesional de las imágenes del» 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de 
Exaltación, desde ia Catedral a la parro, 
íuid de San Román. 
Esta cofradía, que salió el Jueves Santo 
tuvo que quedarse en la Catedral a canea 
de la lluvia hasta ayer. Todos los herma-
nos iban sin túnicas acompañando a iog 
dos «pa€os> con cirios encendidos. 
Multitui- di gente acompañó a la cofra. 
dia hasta entrar en la parroquia, can-
túndese a I . T pi.ertas del templo muchas 
saetas. 
* * * 
(Este periódico so publica con censura 
eclesiástica.) 
1 D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cura 
E N F E R M E D A D E S D E L A PIEL 
HERPES, ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CHÓNICO, GOTA 
Enfermedades del nigado y de los vasos del corazón 
¡ 28, Rué deRichelleu. París, 'Tocias Farmacias, 
P A L M I L 
JIMENEZ 
tbrcjsn/e droaah. 
lódo con mento. 
9n/S, nerdryzpeni 
mgnzsna y fresa. 
De/idoso pan 
niñea u dduftos 
A l e f ec tua r sus compras , 
h a g a re fe renc ia a los anun-
cios l e í d o s en E L DEBATE 
Los MAS ALTOS PRECIOS. L a casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 13. 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
IMAGENES. BASTONES PAJIA PORTIERS. F E R R E T E R I A . ATOCHA, 45 Y 47 (FRENTE AL HUMERO 20). 
V E N D O C A S A 
de mi propiedad, en zona del interior, plaza comercial. 
2.834 pies, ocho plantas, a buem interés líquido. Renta 
30.960 ptas. Tiene primera del Banco. L L O P I S , Euchana, 
36, primero izqda. De cuatro a siete. Directamente. 
HAR0LD LL0YD 
t r i u n f a t o d o s l o s d í a s 
e n l a s u p e r p r o -
d u c c i ó n 
P A R A M O U N T 
¡ A Y , M I M A D R E ! 
e n e l s a l ó n 
PALACIO DE LA MÜSICA 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
Dirección: P E D R O DOMECQ T CIA, Jerez de la Frontera 
Mi 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
f t E G I N á 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para E s p a ñ a y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 2 9 . Apartado 3 9 6 . T e l é f o n o 11 .569 . Madr id . 
A S M A 
se curan 
calment 
'/fo!; P U L I V I O Z O I M O L 
Bronquitis erenloa* • Catarros, 
Grlppe • Tuberoulosi* Inciplsntes, 
Bronco > neumonías, sto_, 
único preparado científico ra-
cional que por abaorberaa por 
1 * 1 U A I ÜL I f S Al uero oirectameote a loe pulmones, desiofecta, des-IM A w I w s « coDgreatiooa y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar ios oréanos digestivos. Evita el empleo de drotrae. pastillas. Jarabea, etc, cuya 
mayoría estropean el estomago. Millares de coras maravilloaas. 
Venta: Barcelona, 1. Martin, v. Ferrer, SeralA, Dr. Andrea. Aistna. ortacn. 
La Cruz: Blibaoi Baraodlarau: Biadrldi i , Martin, B. Doran, Qayoso. H. Riesgo; 
Santander i Férei del Molino} vatendai 4. Oamlr: Zaragoza i Rived y Cbolu. 
FRASCO) Pesetea B'BO. 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
excureiones del «Lloyd Norte Alemán» para las Eegionee árticas, Noruega y Mar Báltico. 
Excureionee por el Mediterráneo. 
Servicio de vaporee para todo ©1 mundo, América deil Sur, América del Norte, Habana, 
Canarias, Asia (Manila) y Australia. 
INFOUMES: dirigirse Madrid, Carrera de San Jerónimo, 49, VON DRYQALSKI. 
Barcelona, Merced, 8, VILARBOBONA Y WOLTEB.S 
de Nuestra Señora del Pilar, V A L L E -
CAS (Madrid). Huevos para incubar 
_ Leghorn, Rhode, Andaluza azul. Caste-
llana y patas de raza, nueve pesetas docena. De Oca, dos 
cincuenta uno. Portee aparte. Gallinas, palomas y gaza-
poe de raza. 
GRANJA 
B l e n o r r a g i a s 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco 
V e n t a en farmacias 
D e p ó s i t o Juan Mart ín . A lca lá 9 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todos loa problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO 7 C.a, Carrera San Jerónimo, 44. 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
Las entidades religiosas que quieran tener U. segu-
ridad de qae los vinos consumidos en el Santo Sa-
crificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano González, cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11.514. cSuceeor de loe RR. PP. Cistercienses.» 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infeccionas gastrointestinales 
(tifoideas). 
una cucharada sopera mañana y noche 
en medio vaso efe agua o de leche 
L I N - T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
BnpU ei I N T E S T I N O y rara 
ESTREÑIMIENTO 
Enterltl*. Obealdad. Hígado, Vejiga 
•j-1.1 pt ii y j . u n i A c H y C'.Bareclooa, 
MAQUINAS FOTOGRAFICAS 
Accesorios, trabajos de la-
boratorio. Elias Sangll. 
CADIZ, 7. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
SEA USTED 
DE SU GASA 
modesta, pero absolutamen-
te suya, para habitarla, al-
quilarla o venderla ganan-
do. Construya en CIUDAD 
L I N E A L . Folleto gratis, con 
planos. Apartado 411. 
MADRID. 
M U E B L E S 
de lujo y económicos a pla-
zos y contado. La Confianza. 
VAL VERDE, 5. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso. 10, y 




que sin TEÑIR 
hace desaparecer 
las CANAS. 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rreira. Calle Mu 
ñoz Torrero, 6 
Madrid 
GARCIA MUSTIELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor, 21.—Teléfono 50.734. 
PEDRO PERPIÑAN 
CALZADOS. ATOCHA, 107 (frente al Bar Atocha). 
NO CONFUNDIRSE 
R A D I O - E L E C T R I C I D A D 
Aparato 3 lámparas 125 pesetas. 
Aparato 2 lámparas, coste industrial 75 — 
PEDRO RANZ. — ATOCHA, 37. 
E l B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Nuevamente ha rebajado su tipo de interés al 5,50 por 
100. Para detalles y condiciones, dirigirse al agente para 
los préstamos del Banco. 
EDUARDO DEL RIO, Fnencarral, 106, MADRID 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E n e s t a f o r m a s e v e n d e r á e l d í a 
1 1 d e a b r i l a c t u a l , a l a s o n c e d e l a 
m a ñ a n a , e n l a N o t a r í a d e d o n M a -
t e o A z p e i t i a , C a s t e l l a n a , 1 3 , l a c a s a 
n ú m e r o 4 d e l a p l a z a d e l a L e a l t a d . 
PLIEGO OE CONDICIONES EN LA NOTARIA 
M O L I N O S 
de toda? clases, para ruano 
y fuerza nlotrií. Tritura* 




M A T T H S . G R U B E R 
«Apartado 185, B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
C H A ¥ A R R I - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas; SAN MATEO. 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafée. Chocolates: Los mejores del mundo, HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO T I E N E SUCDRSALES. 
t 
E L S E Ñ O R 
! 
T E N I E N T E C O R O N E L DE A R T I L L E R I A 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R E L 
D I A 9 D E A B R I L D E 1928 
H a b i e n d o rec ib ido el S a n t o S a c r a m e n t o 
de l a E x t r e m a u n c i ó n y l a ben-
d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . 1. P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Jo-
sé María Torres Cortina (S. J . ) ; sus hermanos, 
don José y don Ignacio (ausente); hermanas 
políticas, doña María Calvo y doña Concepción 
Pereda; primos, tíos, sobrinos y demás parientes 
y amigos 
S U P L I C A N una oración por el 
eterno descanso de su alma. 
Bl funeral de cuerpo presente so celebrará hoy 
día 10 del actual, a las once de la mañana, en 
su parroquia de la Concepción (calle de Goya) 
y ed entierro tendrá lugar a las cinco de la 
tarde del mismo día al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almádena. 
Agencia Fúnebre Militar. No pertenece a ningún trst. 
P R U E B E U S T E D 
C A S C O S 
T E L E F U N K E N 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E LA SEÑOEA 
D / Dolores L ó p e z - B e c e r r a y de O b r e g ó n 
VIUDA DE AGUADO 
QUE FALLECIO E L DIA 1 DE ABRIL DE 1928 
Sabiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, el reverendo padre En-
rique Saco (mercedario); familia y testamentario 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios-
Las misas gregorianas empiezan hoy día 1U del 
corriente, a las doce, en la capilla del Santo 
Niño del Remedio (plaza de Santa Catalina de • 
los Donados); todas las que se digan el día 15 
en las Descalzas Reales; la misa de réquiem en 
la parroquia de San José el 16, a las nueve, y 
las rezadas que ee digan el mismo día y el 18, 
de ocho a nueve; el 20, de ocho a nueve, en el 
altar de Nuestra Señora de los Dolores de la 
iglesia de Calatravas. Durante los meses de abril, 
mayo y junio, diariamente, en la iglesia de la 
Buena Dicha (calle de Silva) y residencia de pa-
dres Camilos (López de Hoyos). Todos los días 
primero de cada mes el manifiesto de la capilla 
del Samto Cristo de San Ginés. • E l funeral qu® 
se celebrará el día 10 en la parroquia de Vi-
llaviciosa de Odón, y las que se digan ©1 mismo 
día en la iglesia de padres agustinos recoletos, 
y el funeral del día 12 en Torrijo de la Cañada, 
y la que se celebrará en la Basílica de San Lo-
renzo, en Roma, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indol-
gencias en la forma acostumbrada-
A S u f r e j i s t e d de l E S T O M A G O ? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROüUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima DIOESTQIiA (GIíqito). Gran premio 9 
medalla de oro en la ¿xposlcldo de Higiene de Londres 
M A D R I D — A ñ o X M I I . — \ ú m . 5 845 
E L D E B A T E ( 9 ) 
.Martes 10 de abr i l de 1928 
TíiTinim i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n r i i i i i r m i i i i i i i i i i i i - i i i i i m ^ 
ANUNCIOS M PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas § Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
g j 11 ¡ 11:111 ti 111 m i 111 n 111 LILIIUJ i i M i u t i n u tu t i m t i tu i n i ¡ rrtD 
Xstos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
j) E B A T E , Colegiata, 7; 
Quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qniosco de GUo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés . qniosco 
de Pnerta de Atocha, qnios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serran0' esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo. Y E H TO-
PAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta maeblee; 
lava1 oe, 18 peeetae; meei-
llas, 17 pesetae; armarios 
deede 30 pesetas. Tudes-
cos. 7. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo^ 
COMEDOR fantasía. 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A B M A B I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor. 18; sillos, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
S. Gamo. 
A S M A S I O dos luna*. 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tre* cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200: bn-
rean anaricano. 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba iimonci-
Ilo. 1.600; vale 3.500. Piara 
Santa Bárbara. 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
11 N O V I A S 11 Inmenso sur-
tido en camas doradas y 
Liqueladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
11 A T E N C I O N 11 La C a s a 
Losmozos pone en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, haViendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
nn inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
oles. Santa Engracia, 65, 
: I N C R E I B L E ! Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia. 65. 
lOJOl Armario haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
11 ASOMBROSO 11 No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
D E S P A C H O renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Matesanz. 
AItCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.00O pese-
tae, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrellr. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna. 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mne-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella. 10-
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetae. Es-
trella, 10. . 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetae. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
R E C I B I M I E N T O , deepacho, 
comedor español, tresillo, 
lámparas, mesas, espejos. 
Reina, 37. 
J U E G O alcoba, 675 pesetas; 
comedor completo, 500; sille-
ría, 125; cama dorada, 100; 
aparador, 100; mesas, 18. 
Siempre gangas. Taberni-
Uas, 2. 
S U B A S T A pública autoriza-
da. MiércoJee y Sábados, 
cinco tarde. Noventa lotea 
expuestos al público hasta 
dichos días. Listas detalla-
das gratis. Galerías Bayón. 
k Fuencarral, 20. 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con bronces, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos Innas 
biseladas, cama dos mesi-
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue-
gos, i . ioo. Luchana, 33. 
^•UJOSAS camas sueltas de 
jaegoa desde 150. Camas do-
radas a fuego con sommier 
•CMO, 105; de matrimonio, 
215. Luchana, 33. 
B U R O americano, 125; me-
I^A x p?cho' 50; librerías, 
*WJ. -Luchana. 33. 
í 5 ? 5 5 * - ^ muebles, tcv Bocón 40 do T6baja;Lxi. 
COMEDOR chipendal de 
caoba preciosísimo, v a l e 
4.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas in-
teriores, bronces, p l a t a , 
1.750. Luchana, 33. 
P O R marcha urgente todo 
el piso. Puebla, 4, bajo iz-
quierda. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, muchos mubles, tra-
jes, colchones, precios l i -
quidación. Galileo, 27. 
L I Q U I D O precio increíble 
cuadros, muebles antiguos, 
traspaso local. Huertas, 54. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Cubo y jarro, 3.50. Batería 
cocina completa, pesetas 32. 
Mesonero Romanos, 14. Aba-
da 15. 
ALQUILERES 
C U A R T O S casa soleada, as-
censor, baño, gas. Francie-
co Silvela. 20, próximo «Me-
tro»; 65 a 145 pesetas. 
C U A R T O S exteriores, seis, 
siete habitaciones. 70 a 110 
pesetas; preciosos áticos 75, 
SO, casa lujosa, soleada; in-
teriores, 45 a 60; ascensor, 
teléfono, agua abundante, 
tranvía. Cartagena, 35. y 
Ca.tagena, 37, frente iglesia 
Pilar. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior bajo, oficinas. Mar-
tin de los Heros, 41. 
H O T E L situado Moncloa, 
higiénico, verdadero sanato-
rio. Duque Alba, 15, porte-
ría. 
P R E C I O S O S cuartos, 4-5 ha-
bitaciones, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final llerraosilla. 
CATORCE-!S duros espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
A L Q U I L O piso amueblado 
barrio Salamanca, t o d o 
«confort», baño, teléfono: 
Razón: Montera, 19, anun-
cios. 
E S C O R I A L alquílase casa 
nueva entre pinares, sitio 
Romeral, ventilación, sol, 
baño, electricidad. Éazon: 
Castelló. 10, segundo iz-
quierda. Madrid, 
P R E C I O S O S cuartos casas 
nuevas, junto plaza España, 
Todo «confort», Martín Hé-
roe, 9 y 11. 
A L Q U I L O alcoba a señora 
sola; razón: Bravo Murillo, 
4, portería, 
A L Q U I L O buena tienda con 
vivienda. Razón: Palma, 42, 
portería. 
A V E ^ T I D A Peña!ver, 19. 
Cuartos Mediodía, Salienté, 
esquina. «Confort» máximo. 
F R A N C E S A alquila gabine-
te independiente. Caballero 
Gracia, 52, entresuelo. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Ageocia «Star». 
Montera, 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminnevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
I A U T O M O V I L I S T A S I Saldo 
importante partida de _ cu-
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hernán 
Cortés, 16. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas, 60 pesetas mes. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Cancho, S. A. Com-
pará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
E S C U E L A chofers, prácticas 
conducción mecánica. «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S I Neu-
máticos, parachoques, cu-
hreballestas, juntas. Com-
parad precios. Furió. Alca-
lá, 113. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El más barato. Codee, 
Carranza, 20, 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias. 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gis tas. Exportación provin-
cias. Automóviles Gobron. 
Sagasta, SO. 
j A U T O M O V I L E S ocasión 1 
todas marcas a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
s>, 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones, vulcanizaciones, 
«Recao chutado Moderno». 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
R E P A R A C I O N cubiertas ga-
rantizada. Eecauchutados 
Invar. Alberto Aguilera, 8.8. 
Antes Salud. 
V E N D O «Citroen» cinco, to-
da prueba, tres asientos. 
Manuel Cortina, 4. 
R U O B X Matesie. Ocasión 
«Brasier». «Ceizano» últimos 
modelos. Prí'ncipe Verga-
R A D I A D O R E 8 , matrículas, 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes. 17. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
i S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante. 22. 
C A L Z A D O S Berman; pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
nta Isabel. I . Antón Mar-
tín. 50. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ie». 7. Teléfono 50.294. 
C L I N I C A para embaraza-
das. Pensión aatorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Roarfíniez. número 18. Telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
¿ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
•Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, S. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetae. San Mateo, S. 
Gamo. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray^ 
CASA Serna, ilortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
te*, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Matoo. 3, 
Entrada libre. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta. 4. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.4S7. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.fi33. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciadoa, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
K E E N I A S Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs, 
Montera, 51. Madrid. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
D E N T I S T A . Extraciocnes 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
kilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipn-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reos, 
preciados, 23. 
METODO comodísimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. ' 
NOVISIMOS métodos .Pare-
jo facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas. Exá-
mínelos principales libre-
UJ 1 n ú i i m u 111111 n m n m 11 i i imimii1111u 111 u m i f? 
A todas horas, lecciones 
práctica» e individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálen-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
I N G L E S , francés. Traduo-
ciones literarias y corres-
pondencia. Matute. Alcalá, 
2. continental. 
O P O S I T O R E S Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo-
rable por profesorado com-
petente. Atocha, 41, 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
D O Y clases asignatura de 
Derecho. Escribid: Muñoz. 
Carretas, 3, continental. 
C O N T A B I L I D A D ^ cálculos, 
ortografía, taquigrafía, me-
canografía, cinco pesetae. 
Alvarez Castro, 16. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha. 41. 
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras. 6, 
principal. 
R E M I N G T O H (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia. 34. esquina Peligros. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
A C A D E M I A GórrñT Prepa-
ratoria Ingenieros indus-
triales. Bachillerato oniver-
sitario. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
J O V E N alemán busca per-
sona respetable para am-
pliar estudios corresponden-
cia comercial española. Es-
cribid: Ricardo Preissler, 
Churruca, 13, interior, prin-
cipal izquierda, 
E N S E Ñ A N Z A rápida taqui-
grafía, Alburquerque, 9 mo-
derno, 
S A C E R D O T E maestro daría 
lecciones, acompañaría ni-
ños; escribid: Apartado 416. 
SEÑORITA francesa da lec-
ciones. Caballero Gracia, 52, 
primero. 
ESPECIFICOS 
T O s Eorina. La qnita rá-
pidamente «Fenotuxol», es-
pecífico ds la tos. Ato-
cha, 110. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontraran un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
¡as funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U S T A . Gran surtido en 
series y paquetes baratísi-




COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
00 10.169. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9006. 
A D M I N I S T R A C I O N de tin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
P I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O directamente torre 
en Barcelona, garage, baño, 
6:ete dormitorios, 75.000 pe-
setas. Segura. Balmes, 108. 
cuarto. 
V E N D E S E , permútase o so-
cio finca Sierra, agua me-
dicinal, propia Sanatorio, 
Ergoyena. Humilladero, 14, 
principal. 
V E N D O hotel Cuatro Cami-
nos, jardín. Razón: Infan-
tas, 1, principal. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
P A R C E L A S mejor sitio al-
to Perdices, 60 céntimos 
pie; autobús, luz, agua, te-
léfono. Castellana, 10. 
V E N D O solar 2.875 pies, 
dos fachadas, todos servi-
cios. Muñoz, Bretón Herre-
ros, 27. 
S A N Sebastián. Vendo te-
rrenos barrio Eguía Atego-
rrieta, próximos ferrocarril. 
Directamente propietario. 
Benito Gutiérrez, 28. Ger-
mán, 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco. 23, Teléfono 
14.584. 
V E N D O hotel cuatro plan-
tas, calefacción, patio, jar-
dín, amueblado o sin. Era-
so, 18. Guindalera. 
P L A Z O S casas "afueras, 
34.000 pies solar, 52.000. Ren-
tan anual 9.000. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
V E N D O terreno Ciudad L i -
neal, 1.304 pies, a 0,70. Ra-
zón : Pirarro, 17, cuarto de-
recha; de tres a cuatro. 
V E N D O terreno carretera 
Carabanchel, 2.060 piee; ra-
zón : Botoneras, 4. 
V E N D O en Guindalera ca-
sa nueva o cambio por ho-
tel próximo a Madrid. M i -
guel Angel, 10, entresuelo. 
V E N D O casas recién cons-
truidas, buena renta. Mi -
guel Angel, 10, entresuelo. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
FOTOGRAFOS 
i BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
; NOVIOS 1 Fotografía Jor-
diín. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo. 38. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel ei mejor en abonos. 
Especiales paellas. 1.25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Crnz, 8. Madrid. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado 
* ...,>i.u¿f Naciunal, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas 
Príncipe, 10, 
P E N S I O N Andalucía. Lnjo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22. 
primero. 
E S T U D I A N T E S . Pensión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando V I , 19. 
P E N S I O N Excelsior, Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, mis cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesarán. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilia, 43, entre-
suelo. 
H E R M O S O gabinete exte-
rior cédese caballero. Glo-
rieta Quevedo, 3, segundo 
derecha. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias, Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
P E N S I O N Rodríguez, Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 18. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort»; hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono Pi Margall, 7. 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
tol amueblado a cuatro kiló-
metros de Miradores de la 
Sierra. Informarán: Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
A D M I T O dos estables en fa-
milia. San Millán, 5, segun-
do derecha. 
C E D O habitación caballero. 
Jesús del Valle, 11 y 13. 
C E D E S E gabinete señoras 
solas o matrimonio. Calle 
Jesús, 5 y 7, tercero centro. 
P A R T I C U L A R , pensión 4; 
exteriores, barrio Argüelles. 
Rodríguez San Pedro, 61. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estable. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
G A B I N E T E y alcoba a per-
sona recomendable. Santa 
Catalina, 3, entresuelo iz-
quierda. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped entre Sol y 
Gran Vía. Montera, 22, pa-
pelería. 
P E N S I O N completa, econó-
mica. Castelló, 27 duplicado. 
D E S E A huésped formal sin, 
con. Torrecilla Leal, 16, se-
gundo izquierda. 
F A M I L I A cristiana admiti-
ría matrimonio o señorita, 
Trevino, 9, p r i m s r o iz-
quierda. 
CEDO magníficas habitacio-
nes para oficinas muy cén-
tricas. Apartado 929. 
H A B I T A C I O N E S conforta-
blemente amuebladas para 
caballeros solos. Hermosi-
lia, 77. Teléfono 55.796, 
LIBROS 
B I B L I O T E C A S . Libros com-
pro; voy a provincias. Apar-
tado 12.079. 
E L E C T R O T E R A P I A triun-
fante. Lea libro grandísimo 
interés enfermos «Curacio-
nes eléctricas». Pesetas 2, 
s e 11 o s . Delegación doctor 
Stein, Villarrosario. Caldas 
de Malavella (Gerona). 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643, 
M A Q U I N A S p a r a coter. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarrny. Velar-
de. «. Teléfono 11.797. 
P A R A e-tos anuncios, «Roí-
dos y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
V E N D O máquina hacer me-
dia baratísima. Santísima 
Trinidad, 5 provisional. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios, Leganitos. 
I . y Clavel, 13. Veguillas. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Parés. Miguel Servet. 
I I . Madrid, 
MODISTAS 
E A o o toda clase de ves-
tidos elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta. 11, 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesqninza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
imparcial». Duque de Alba. 
6, . muebles baratísimos. In-
menso ourtido en camas do-
radas madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
Gamo. 
P A R A estos anuncios, cRol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 60.294. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte polo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulao'ón, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 
PERDIDAS 
B O L S I L L O cuatro llaves, 




C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 28. Teléfono 12,499. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
RADIOTELEFONIA 





E X P O S I C I O N de París, Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos, 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
T A L A R . Precios baratísi-
mos, como nadie. Confección 
esmerada. Negros sólidamen-
te garantizados. Sastrería 




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S : Documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información. Rosa-
rio, 3, frente Zona Reclu-
tamiento. Correspondencia: 
Grapo Cooperativa Ministe-
rio Guerra. Paseo Extrema-
dura. 106. 
SEÑORITA de familia dis-
tinguida para acompañar se-
ñora respetable en Villalba. 
Preferible con nociones de 
mecanografía, de 18 a 20 
años. Escribid con referen-
cias: Apartado 9.009. 
SEÑORITA busca otra se-
ñorita para terminar de ins-
talar bar, casa comidas. Pa-
seo Delicias, 127, taberna. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céfitimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
H A C E falta chico para tien-
da, quince años. Torres, 2. 
Flores. 
D E S E A S E doncella formal, 
inmejorables referencias, 
cuidado esmerado niñas ma-
yores, cargo casa. Sueldo, 
cien pesetas, vestida. Escri-
bir : Q. R., La Prensa. Car-
men, 18. 
Demandas 
O F R E C E S E para oficina ca-
ballero con informes, garan-
tías. Escribid: González, 
continental Carretas, 3, 
J O V E N titulado honradísi-
mo ofrécese secretario o aná-
logo. Escribid: Secretario, 
La Prensa, Carmen. 18. 
O F R E C E S E ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18, principal. 
C A B A L L E R O honorable 
ofrécese secretario, adminie-
tradoi-, contabilidad, etcéte-
ra. Je^ús Serrano. Montera, 
4̂  y 48, principal. 
M O D I S T A joven, domicilio, 
2,50 y mantenida. Escribid: 
Enriqueta. Pasaje Indale-
cio, 19. 
P E R S O N A formal con fian-
za metálica ofrécese para 
cobrador Banco, almacén, es-
tación. Ruiz. Carretas, 3, 
continental. 
O F R E C E S E administrador, 
contable, cosa análoga, ga-
rantías personales, metáli-
cas. Dirigirse: Rodríguez. 
Vallehermoso, 14. entresuelo. 
O F I C I A L A alta costura ofré-
cese domicilio. Escriban: 
San Sebastián. 2, portería. 
TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S rápidos, 
económicos. Tengo camione-
ta. Teléfono 31.788. Gaztam-
bide. 35. sillero. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O por defunción 
huenos negocios bicicletas, 
Cartagena. 37, Tranvía 28. 
T R A S P A S O tienda sitio in-
mejorable, barato; razón: 
Toledo, 7. entresuelo. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 8. 
E L E C T R O BOMBAS conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros. 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pa-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
col ano. Apartado 1, No-
velda. 
JORDANA, Condecoraciones. 
Banderas. Espadas Galones. 
Cordones y bordados de nni-
formeé. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
PIANOS, autopíanos, atina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. 30. Teléfono 32.228. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
E S T A M P A C I O N en cinc 7 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox , 8; teléfono 34.655. 
BOMBAS de todos sistemas. 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, estu-
dios, presupuestos. C. N. E. 
Fuentes, 12, 
S E arreglan colchones de 
muellrs y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día. detide 2.50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
lla n n e v a ^ 2 j t e l é f o n o 5 L 3 1 - ^ 
M A S A O I S T A . Limpieza cu-
tis, una peseta. Masaje, 
tres. Carretas, 18, princi-
pal. 
P R O P I E T A R I O S , construo-
toree; proyectos; cálculos 
ventajas n u e v o sistema 
construcción 40% economía. 
Borrás, arquitecto. Infor-
mes: Lagasca, 129. Madrid. 
Once-una 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre. 8. Teléfono 11.733. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pa-ed 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina A^tón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
P I N T O R papelista; pinto 
habitaciones nueve pesetas. 
Avisos: Mayor, 72, drogue-
ría. Teléfono 53.294. 
S O L A R afueras cambiaría 
por automóvil convenga. Ca-
va Baja, 30, principal. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encar-
gos, equipos. Cardenal Cis-
neros, 36, entresuelo. 
C I R U G I A . Mobiliario médi-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396. 
SEÑORES médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
dronas, visitad este alma-
cén y os convenceréis. 
NO olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratísimos. Doctor 
Mata. L 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
A R T I S T I C A S y económicas 
restauraciones muebles, cue-




tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 18. 
V I O r L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
Uo. ex jefe investigaciones 
Guardia c iv i l . Espoz Mica, 
5, segundo. 
tNACOLi, pintura al tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postas, 31. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir f>l 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce-
lona, 2. ' 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Geetiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
ías. 30. entresuelo derecha. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 po-
setaa, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarrny. Ve-
larde, 6. 
S E venden tablas de 1.95 
metros de alto por 
0,20 de ancho. Razón: LO-
lesriata. 7. .Madrid. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
bél y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
R E L O J E R I A Aguado. Ven-
de más barato que liquida-
ciones. Omega, 48 pesetas. 
Cymas. 28. Corrientes, 3,95. 
Compostaras, mitad precios. 
Cruz, 41. Espoz Mina. 22. 
i Q U E R E I S tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imígenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valentín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniams «Mostel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3"-
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines. 16. . 
B R O H C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad en valor; 
cedo local con. sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
M A G N I F I C O piano «Blüth-
ner» (Leipzig), 5.000 pese-
tae,, en 2.000. Carretas, 4. 
PIANOS. Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetae. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo. 1. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
mrts surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila: Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 F'reciados. 60, 
PLAZOS, Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez, San Bernar-
do, 91, Teléfono 33.562, 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Aje-
na!, 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Ro-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Gnilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
V E N D Q piano «Steok» con 
pianola adaptable, musique-
ro y rollos, cinco mi l pe-
setas. Miguel Angel. 10, en-
tresuelo. 
P O R cesación negocio se 
venden muebles y enseres 
escritorio y almacén. Hay 
buen fichero. Carrera San 
Francisco, U . Horas, nueve-
doce y cuatro-cinco. 
V E N D O despacho español 
mil pesetas. Miguel Angel, 
10, entresuelo. 
R E L O J E S de bolsillo y pul-
sera, últimos modelos, siem-
pre garantizados, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo do Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
B A U L E S , maletas^neceseres 
y artículos de viaje, varia-
dos, a mitad de precio. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
S E venden muebles a par-
ticulares; prenderos, no. 
Cardenal Cisneros, 76, se-
gundo izquierda. Horas, cr.a-
tro .i s:ele. 
A U T O P I A N O «Angelus» co-
lín, reproductor eléctrico; 
su valor. 20.000 pesetas, com-
pletamente nuevo, se cede 
en 7.500; es una verdadera 
ocasión. Fuencarral, 55. Ha-
»eo. , 
C A J A S primera comunión 
desde 0,25 caja. Mayor, 29, 
1 Relatores. 4-6. 
fl LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIOAO 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho, 
S| las pérdidas ds distribución son grandes, 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debida 
0uD6!S hacer estudiar vuestro negocio por bn especia. 
lista y obtendréis resultados insospechado». Pedid dato* 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales Bar-
quillo, 14, Madrid-
I n d l l S t r í a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
E L S E Ñ O R 
D O N M A N U E L G I L D E A N T U Ñ A N O Y Z A B A L A 
H A F A L L E C I D O E L D I A 9 D E A B R I L D E 1 9 2 8 
a l o s s e s e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d 
PBIENOO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SD SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Francisco Barrutieta; su desconsolada eeposa, doña Eloísa López Arcnzana; 
hermano, don A g u s t í n ; hermana política, dofla Nieves Rodr igáñez ; hijas pol í t icas , Ja exce len t í s ima s e ñ o r a 
vizcondesa de Villandrando y doña M a r í a Blanco de Ugalde; hermanos políticos, sobrinos, primos y d e m á s 
parientes 
RUEGAN a; sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan a l funeral de 
«córpore insepulto", que se ce l eb ra r á hoy d ía 10 del actual, en la parroquia de Santa Bár -
bara, de esta Corte, y acto seguido a la conducción del c a d á v e r desde l a casa mortuoria , 
paseo de Recoletos, n ú m e r o 23, al cementerio de la Sacramental de San Justo, por lo que 
r e c i b i r á n especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Las misas gregorianas d a r á n principio él miércoles día 11, a las doce de la m a ñ a n a , en el al tar de 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen de la parroquia de Santa B á r b a r a , a s í como el rosario durante el novenario, 
que e m p e z a r á hoy día 10, a las seis y media de la tarde, en el mismo al tar de dicha parroquia. 
« F u n e r a r i a del Carmcm, Infantas, 25. Esta casa es laUNICA que no pertenece al Trust . 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 4 5 
M a r t e s 1 0 d e a b ' r i l d e 1 9 2 8 
El "sport", la Universidad y la Economía Llega a Milán una Misión 
militar turca C E 
Hoy en este quirtfo sábado de marzo todo Londres está conmovido... por 
lo único que puede conmoverse una gran metrópoli inglesa: por el s p o r t , 
por el desarrollo y resultado de la famosísima regata entre los equipos de 
ias viejas Universidades de Oxford y Cambridge. 
Yo no voy a comentar aquí lo que ni me interesa, ni me corresponde, ni 
merece, la pena de ser relatado de nuevo en una crónica periodística. Así como 
así, todos los periódicos que tienen o pretenden tener un corresponsal en ésta, 
habrán ya publicado su correspondiente información. En todas ellas se vendrá 
a describir el entusiasmo de la muchedumbre, lo desapacible del tiempo y i 
todos los demás fenómenos que la perspicaz observación periodística en 
tales casos suele descubrir. 
Mas yo no he asistido a la fiesta, ni he descubierto nada. Me encuentro, 
como siempre, en esta biblioteca a vueltas con la Economía. Si he de rendir, 
pues, tributo a la actualidad, cumpliendo con mi obligación, creo lo más 
oportuno que traiga a colación ambas cosas. 
¿Que el s p o r t tiene poco que ver con la Universidad y nada con la 
Economía? Eso creerán muchos. Yo afirmo lo contrario, y lo voy a intentar 
demostrar. Que el s p o r t se cultiva y debe cultivarse en la Universidad es 
cosa sabida e indiscutible. Indiscutible para los modernos, que quieren una 
vida mejor y más sana; indiscutible para los humanistas y enamorados de 
lo antiguo, a los que para cortarles el camino en sus objeciones no hay más 
que decirles en este admirable latín: «mens sana in córpore sano». Nos parece 
un poco absurdo ese afán de muchos en pretender mostrar como cosas opues-
tas el amor a los libros y el amor al s po r t . L a primera cualidad que debe 
tener un sabio es ser fuerte y estar sano. E l día en que nuestra legislación 
sea más racional, habrá de darse una ley haciendo obligatoria—precisamente 
para los sabios—la práctica del s po r t . Si la nación tiene interés en que 
alguien esté sano, viva mucho y deje prole, son sus sabios. No creo que 
esto sea meterme en cuestiones eugenésicas. Lo peor de nuestros sabios es 
que, por lo general, o están muy gordos (que Pedro Sáinz me perdone) o 
muy achacosos. > 
Mas todo esto es muy poco original. Lo que aun siendo evidente aun no 
se ha dicho es que el s p o r t no puede existir lógicamente sino en un país 
grancapitalista. Ruego al lector que no suelte el periódico creyendo que 
estoy maniático. 
Vamos a ver: lo primero que se necesita para hacer s p o r t , ¿qué es? 
¿Salud? ¿Ganas? ¿Aptitud? Todo eso, si no se tiene, se puede—hasta cierto 
punto-aparentar. Lo que es ineludible, lo que es condición s ine qua n o n 
es que el s p o r t m a ñ tenga asegurada la subsistencia, o, mejor, alas subsis-
tencias». E s decir, que todo s p o r t m a n tiene que ser, si no un vago, en 
sentido de la Academia, al menos un burgués, en sentido del socialismo 
callejero. 
Se me argüirá que precisamente en estos países es donde el s p o r t es prac-
ticado por la masa trabajadora y oficinesca. Mas ¿no es precisamente en su 
calidad de «burgueses», de hombres que ya tienen bastante que comer y no 
mucho que trabhjar, como practican sus horitas de t enn i s o sus excursión-
citas «fin de semana» estos ciudadanos de la clase media? Y eso que éstos 
son sólo aficionados. E l verdadero s p o r t m a n , ése tiene que ser rico—por 
herencia o por el tributo de las masas admiradoras. 
Y vengamos a mi supremo argumento: la historia.. ¿En qué países se 
ha practicado el s p o r t ! E n Grecia, algo en Roma, luego en Inglaterra y 
ahora en todas las naciones «burguesas», en todas las naciones ricas (bien 
por la apropiación directa de las riquezas de otros pueblos—Grecia, Roma, 
la Inglaterra histórica—, o bien por la apropiación indirecta, comercial). 
No se le dé vueltas. Si queremos tener Universidad, si queremos tener 
spor t , heñios de tener una floreciente y rica Economía. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
En Londres, el sábado 31.; 
CONJETURAS Y DESCUBRIMIENTO 
L a P r e h i s t o r i a es u n a c i enc i a s i n g u -
lar; siumerge e l pensamien to en u n l a -
b e r i n t o de conjeturas m á s o menos ma-
ravi l losas , y como resu l t ado final, por -
que no decide nada, queda flotando en 
el e s p í r i t u esta p r e g u n t a : ¿ C ó m o h a n 
v i v i d o los p r i m e r o s hombres sobre la 
t ierra? A y e r en e l sa lonc i to de l a A c a -
d e m i a de l a H i s t o r i a e l s e ñ o r Sob r ino 
Buhigas , d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o de Pon-
tevedra , h izo desfilar ante niuestros ojos 
una serie i n t e r e s a n t í s i m a de « i n s c u l t u -
ras rupestres m e g a l í t i c a s » , descubiertas 
por é l en var ios lugares de l a p r o v i n c i a 
de Pon tevedra . 
Son estas « i n s c u l t u r a s » unos graba-
dos m u y pant iculares , ejecutados en 
grandes p e ñ a s , a m q d o de p á g i n a s d i -
seminadas de l a h i s t o r i a de los p r i m i -
t i vos hab i tan tes de l a r e g i ó n ga l lega . 
C í r c u l o s c o n u n p u n t o o u n a serie 
p u n t o s en e l cent ro , g rupos de c í r c u l o s 
c o n c é n t r i c o s , « l a b e r i n t o s » , cuadrados 
con cruces, signos a l fabe t i fo rmes , es-
quemas de c iervos , de personas y ot ros 
garabatos, m á s o menos enrevesados, 
que no pueden re fe r i r se a n i n g ú n ob-
j e t o conocido . M á s de c i en to c i n c u e n t a 
p e ñ a s c o s cub i e r to s de estas « i n s c u l t u r a s » 
h a encon t rado en d i c h a p r o v i n c i a el c u -
r ioso d i r e c t o r de l i n s t i t u t o ponteve-
d r é s ; y a lgunas de estas piedras o lajas 
g r a n í t i c a s a lcanzan hasta v e i n t e me t ros 
de ancho. 
¿ C u á n d o f u e r o n grabadas y q u é s ig-
n i f i can? ¿ Q u é hombres e ran los mis t e -
r iosos a r t í f i ce s? T a l vez en l a edad de 
b ronce , q u i z á s en e l n e o l í t i c o , o a 1c 
m e j o r en e l p a l e o l í t i c o super ior . E l se-
ñ o r S o b r i n o cree que no f u e r o n graba-
das por p e r c u s i ó n , s ino po r rozamien to ; 
y no con m e t a l a l g u n o , sino con i n s t r u -
men tos de « b e r i l o » , por ser esta p i ed ra 
m á s d u r a que e l acero y necesaria para 
l i m a r el g r a n i t o . Es cur ioso el hecho de 
que desde todas ellas, aun las s i tuadas 
en el i n t e r i o r , se ve e l m a r o u n pedazo 
de ría. De a h í las leyendas que acompa-
ñ a n a estos lugares . D e ellos v i ó e l pue-
blo sa l i r l a g a l l i n a negra con los pol los 
de o r o ; e l hada r u b i a que se pe ina con 
pe ine del m i s m o m e t a l ; e l buey negro , 
causa de l a m u e r t e de a l g u n a persona a 
c u y a p u e r t a m u g e de noche; hasta supo-
nen que a l l í e n t e r r a r o n sus tesoros los 
moros , aunque nad ie h a p o d i d o dar con 
ellos. Estas consejas aparecen s in i m p o r -
t a n c i a a l g u n a cuando e l p r e h i s t o r i a d o r 
empieza a p regun ta r se el s ign i f i cado de 
los grabados rupest res y a deduc i r con-
secuencias c i e n t í f i c a s . 
E s t u d i a d a l a semejanza o i d e n t i d a d 
de estas « i n s c u l t u r a s » de Pon tevedra 
con ot ras d e l C a n a d á , por e jemplo, a i -
g ú n g e ó l o g o deduce nada menos que la 
ex i s t enc ia de l a A t l á n t i d a , es dec i r , la 
u n i ó n de los con t inen te s europeo y ame-
r i c a n o . E l p o l i g e n i s m o de l a especie h u -
m a n a es absurdo; separados por e l vasto 
mar A t l á n t i c o , i m p o s i b l e entonces la 
c o m u n i c a c i ó n de hombres t a n apartados 
unos de o t ros . E n I n g l a t e r r a se h a n he 
cho d e s c u b r i m i e n t o s a n á l o g o s , y los es 
pecia l i s tas deducen l a m i s m a conclu 
s i ó n , l l egando o t ros a f o r m u l a r t e o r í a s 
sobre f o r m a c i ó n de con t inen te s y o c é a 
nos. 
Desde l uego que m u c h o s de estos sig-
nos t ienen un s en t ido re l ig ioso ; y a sa 
b í a m o s que en aque l las remotas edades 
l a v i d a futura formaba pa r t e p r i n c i p a l 
de l a i d e o l o g í a humana . Pero h a y otras 
h i p ó t e s i s t a m b i é n i m p o r t a n t e s . Nosotros 
hemos v i s t o las « i n s c u l t u r a s » del monte 
de S a n t a Tec la , y otras muchas sobre el 
terreno, y realmente parecen ser mapas 
O esquemas de las v iviendas c irculares 
descubier tas en aquellos parajes, v iv ien 
das l lamadas generalmente «cas tres» . A l -
gunos « l a b e r i n t o s » grabados en estas la 
jas recuerdan mitos griegos y de otras 
divinidades g e n t í l i c a s ; otros fueron iden-
tificados con el de Creta ; u n a moneda 
de l < « i o s , del siglo V I I antes de Jesu-
cr i s to , t iene u n « l a b e r i n t o » i d é n t i c o a 
o t r o encon t rado en Pon tevedra ; e l s e ñ o i 
S o b r i n o h a l l ó restos de co lumnas dó-
ricas. ¿Se c o n s o l i d a r á con e l lo l a t r a -
d i c i ó n h e l é n i c a de aque l l a c iudad? E l 
conocido « s i g n o de l a v i d a e t e r n a » , ca-
r a c t e r í s t i c o de l E g i p t o , se encuen t r a t a m -
b i é n en los p e ñ a s c o s potevedreses; los 
signos a l f abe t i f o rmes p u d i e r a n i d e n t i f i -
carse c o n caracteres p ú n i c o s , etruscos. 
gr iegos arcaicos, etc. 
E l a n i m a l sagrado de los celtas, el 
c i e rvo , aparece a cada paso. E l c u l t o a 
los m u e r t o s y los r i t o s a s t r o l ó g i c o s de 
nuestros r emotos antepasados parecen 
fuera de duda . ¿ S e r í a n a lgunas de es-
t ras grandes lajas s i t ios de o r a c i ó n ? Así 
lo c r een eminen tes especialistas, LOÍ 
iberos r e n d í a n t a m b i é n c u l t o al c ie rvo , 
y j u n t a m e n t e con i n d i c i o s de estos r i tos 
se h a n encon t rado o t ros que suponen 
e l c u l t o de l sol y de l a l u n a . E n con-
cre to , poco puede af i rmarse ; pe ro queda 
l a i m a g i n a c i ó n fantaseando, po rque al 
ver estas « i n s c u l t u r a s » no es pos ib le su-
p r i m i r las i n t e r rogac iones que sugieren . 
Sea como fuere, e l s e ñ o r S o b r i n o trae 
a l a P r e h i s t o r i a u n a c o n t r i b u c i ó n ines-
t i m a b l e , aunque é l l a c a l i f i c a de modes-
ta. A las c i n c u e n t a loca l idades conoc i -
das ha a ñ a d i d o 73, y en a l g u n a de la? 
p e ñ a s po r é l descubier tas hay graba-
das m á s de c i e n « i n s c u l t u r a s » . Las fo-
t o g r a f í a s d i rec tas hechas p o r e l au to r , y 
proyectadas ayer, d i c e n c l a r a m e n t e 
l a d i l i g e n c i a y sagacidad que h a puesto 
en estos descub r imien tos . E l doc to r W 
cher B u r c h , jefe de l a s e c c i ó n de Pre-
h i s t o r i a de l B r i t i s h M u s e u m , ca l i f i ca es-
tos grabados como « t e s o r o de v a l o r i n -
e s t i m a b l e » . E l s e ñ o r S o b r i n o es m u y jo -
v e n y l l e n o de salud, p o r l o c u a l nos 
p rometemos de su l a b o r mayores f ru tos 
t o d a v í a p a r a l a p r e h i s t o r i a de l a her-
mosa t i e r r a ga l lega . 
Manue l G R A N A 
Visitará las fábricas de armas 
Una nota oficiosa turca declara 
que la entrevista con Mus-
solini fué muy cordial 
R O M A , 9.—Ha l legado a M i l á n , c o n el 
fin de v i s i t a r las f á b r i c a s de armas, una 
C o m i s i ó n m i l i t a r t u r c a , f o r m a d a por el 
gene ra l E n i n Ba já , u n c o r o n e l y dos co-
mandantes . 
T U R Q U I A , S A T I S F E C H A 
A N G O R A , 9 .—La A g e n c i a A n a t o l i a p u -
b l i c a u n a i n f o r m a c i ó n de t a l l ada de ias 
conversaciones que se h a n ce lebrado en-
t r e T e w f i k R o n c h d y bey y M . M u s s o l i n i . 
Parece ser que t a n t o con e l p res iden-
te i t a l i a n o como con e l m i n i s t r o g r i ego 
Micha l acopou lo s , las negociaciones en-
tabladas con e l m i n i s t r o - T e w f i k se han 
desa r ro l l ado en u n p l a n de c o r d i a l i d a d 
y a r m o n í a que p e r m i t e a u g u r a r m u y 
buen acuerdo en las cuestiones pend ien -
tes con re fe renc ia a l A s i a M e n o r . 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O T U R C O 
R O M A , 7.—La m a y o r í a de los p e r i ó -
dicos ded ican grandes comentar ios a l a 
en t rev is ta celebrada en M i l á n entre Mus-
s o l i n i y e l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros de T u r q u í a , T e w f i k Rusc id Bey, 
que regresaba a A n g o r a procedente de 
Ginebra . 
E l Giornale d ' I l a l i a dice que d icha en-
t rev i s t a ha puesto de re l ieve las exce-
lentes relaciones existentes entre los Go-
biernos de Roma y A n g o r a y que todos 
los i t a l i anos sa ludan a l m i n i s t r o tu rco 
como a l rapresentanle de u n a n a c i ó n 
a mi g a . 
A ñ a d ^ que, s e g ú n parece, las gestio-
nes de T e w f i k Bey, h a n logrado l legar 
a u n a a p r o x i m a c i ó n entre los Gabinetes 
de A n g o r a y Atenas pa ra buscar una 
p ron ta s o l u c i ó n a las diferencias greco-
turcas sobre los gr iegos residentes en el 
As ia M e n o r y sobre los turcos en Sa-
l ó n i c a y sus alrededores. 
* # * 
E n pocos d í a s h a n pasado por I t a l i a 
dos m i n i s t r o s b a l c á n i c o s : T e w i c h Ruch-
d i Bey y Micha lacopu los . Ambos desem 
p e ñ a n en sus respectivos p a í s e s l a carte-
r a de Negocios Ex t ran je ros . Ambos /ia-
b i a n conferenciado antes en Ginebra y 
debe creerse que en los t é r m i n o s m á s cor-
dia les , puesto que el m i n i s t r o de T u r q u í a 
ha propuesto a su colega h e l é n i c o la 
c o n c l u s i ó n de u n acuerdo l i m i t a n d o las 
fuerzas navales sus p a í s e s respectivos. 
De esto y de l v ia je a I t a l i a puede de-
ducirse que u n o de los temas p r i n c i p a -
les de todas estas conversaciones h a b r á 
sido la s i t u a c i ó n de l M e d i t e r r á n e o Or ien-
t a l . 
Evidentemente , I t a l i a , T u r q u í a y Gre-
cia no pueden pensar en r e g u l a r por s í 
solas la s i t u a c i ó n en esa r e g i ó n del m u n -
do. A h í como en todos los lugares verda-
deramente e s t r a t é g i c o s del p lane ta e s t á 
solo I n g l a t e r r a ins t a l ada de modo—al 
menos, po r ahora—inexpugnable . En ese 
cruce de tres partes del m u n d o posee 
el I m p e r i o b r i t á n i c o el C # n a ¿ de Suez, 
Pa les t ina y Chipre . Todo lo que se haga 
en el Oriente del M e d i t e r r á n e o ha de 
ser con el consent imien to de I n g l a t e r r a . 
Tampoco F r a n c i a , poseedora de S i r i a , 
ha de permanecer pas iva ante ese pro-
blema, pero l a p o s i c i ó n y los intereses 
de F r a n c i a son in fe r io res a ios de las 
d e m á s naciones ci tadas. 
Pero hecha esta salvedad esencial, 
m u y conveniente p a r a ev i ta r de l i r ios de 
a lgunas imag inac iones p e r i o d í s t i c a s , es 
preciso a d m i t i r que entre T u r q u í a , Gre-
cia e I t a l i a quedan a ú n impor tan tes pro-
blemas o no resueltos o resueltos a me-
dias . Desde que t e r m i n ó la g r a n gue r ra 
las relaciones í t a l o t u r c a s n o h a n sido 
u n modelo de c o r d i a l i d a d . Apenas eran 
correctas. H a b í a entre los p a í s e s a lgu-
n a c u e s t i ó n t e r r i t o r i a l , el recuerdo de 
las zonas de i n f l u e n c i a de San Bemo y 
excesos de lenguaje de la Prensa fas-
cista a l hab l a r de los intereses y los 
derechos de I t a l i a en el p r ó x i m o or iente . 
Sobre este brasero soplaban de te rmina-
das in fo rmac iones que unas veces des-
B U E N A P U N T E R I A , por K - H I T O W i r t h se en trev i s ta S e n o n e v e r o . . . 
c o n S e í p e l 
—Realmente, no sé para qué vengo a cazar. Yo no como más que 
carne de Porrino. 
—No le importe. Yo le meto un tiro entre ceja y ceja al primer 
que pase. 'porriño" 
P H í N í T A Q ELECCIONES COMPLEMENTARIAS EN 
l , H 1 1> 1 1 A 3 BUENOS AIRES 
H o y M a r q u i n a y C a l d e r ó n 
d i scu ten con g r a n e m p e ñ o , 
como en l a Prensa v e r á s , 
teniendo como o p i n i ó n 
uno , que ' L a v i d a es s u e ñ o , , 
y o t ro , que «La v i d a es m á s » . 
* « * 
« P o r causas i n é d i t a s , has ta ahora , pa-
ra nosotros, los estrenos que se prepa-
raban en estos teatros han sido apla-
zados «s ine die».» 
Son. i n é d i t a s las causas 
de estas teatrales t ragedias , 
quedando, con tales pausas, 
i n é d i t a s las comedias. 
Sobre ello no hay d i s c u s i ó n , 
y s i l a hubiese, se co r l a . 
¿No se sabe l a r a z ó n t 
S i T a l í a se confo r t a 
basta -. l a r a z ó n no i m p o r t a . 
* * * 
Lee u n o : 
« L i s t a de l a c o m p a ñ í a l í r i c a que ac-
t u a r á desde e l S á b a d o de Glo r i a . 
T i p l e s c a n t a n t e s : » 
Ya era hora de que se reconociera pxl-
b l icamente l a exis tencia de t iples que 
no can tan . 
Aunque no se las d i s t i nga con u n ma-
yantes, que a c a b a r í a de f i j a r su f i l i a -
c i ó n a r t í s t i c a . 
B i e n e s t á . 
* * * 
«El pres idente de l Ateneo h izo l a pre-
s e n t a c i ó n del conferenciante , enaltecien-
do sus ex t r ao rd ina r i a s dotes de pa r l a -
men ta r io , pub l i c i s t a y orador , a s í co-
mo su s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . 
Cuando el a lud ido se l e v a n t ó a ha-
b l a r e s t a l l ó u n a o v a c i ó n entusiasta e 
i n t e r m i n a b l e . » 
Comprend ido . 
U n modo del icado e ingen ioso de aho-
rrarse la perorata . 
Los audi tor ios v a n a f inando m u c h o . 
* * * 
«El barco que p i l o t a F u l a n o de T a l 
c o n t i n ú a navegando s i n con t ra t i empos 
h inchadas sus velas po r j u v e n i l i m p u l -
so, sobre l a p l a n i c i e d u r a y s in ro tu -
r a r de l a m e s e t a . » 
S i n cont ra t iempos ¿ e h l . . . 
Ya lo creo ¡ po r de p ron to , el nau-
f rag io se lo sal ta a la to re ra . 
Claro es que eso es la consecuencia 
i n m e d i a t a de i r navegando sobre l a su-
perf ic ie d u r a y s in ro tu r a r . . . 
C o n v e n d r í a es tudiar e l p roced imien to . 
* * * 
«Es el p r i m e r o de Europa—os dicen—. 
S u voz es p rod ig iosa . Su ruso , l a m á s 
du lce de las m ú s i c a s . Sus r e v o l u c i o n a 
r ios acentos suenan e n l a p l aza Roja 
como el r o d a r de l a a r t i l l e r í a , e l t rueno 
que desgaja el c ie lo . 1 O í d l e 1» 
Sí , s e ñ o r . Vamos a l l á ¡ pero p ó n g a s e 
PARECE QUE LOS DOS IRAN 
A ROMA A DESCANSAR 
V I E N A , 9.—Ha l legado a esta cap i ta l 
el ex canc i l l e r W i r t h , q u i e n seguidamen-
te c e l e b r ó u n a en t rev is ta con m o n s e ñ o r 
Seipel . 
Parece feer que ambos p o l í t i c o s se tras-
l a d a r á n a I t a l i a con objeto de descansar 
una temporada . 
L A C U E S T I O N D E L T I K O L 
INSBRUCK, 9.—El M o n H o t del T i r o l 
dice que Sturmpf, presidente de l a Dieta 
del T i r o l , se h a d i r i g i d o a l o r d Rother-
mere, r o g á n d o l e que examine l a situa-
c i ó n i n ju s t a que el T ra t ado de paz ha 
creado al T i r o l del Sur, y l l a m a n d o su 
a t e n c i ó n a l p r o p i o t i empo acerca de la 
c u e s t i ó n de l a f ron te ra del Brenner . 
* * * 
- E l presidente 
Alvear se declara partidario del 
reingreso en la S . de N. 
BUENOS A I R E s T ^ — H a resul tado n u 
l a l a e l e c c i ó n de dos secciones de l a 
cap i t a l , p o r lo cua l se r e a l i z a r á n elec 
clones complementa r i a s en las mismas 
e l d í a * 15 de este mes. « 
D E C L A R A C I O N D E A L V E A R 
BUENOS A I R E S , 9.—En las p r ó x i m a s 
sesiones del Pa r l amen to a rgen t ino , que 
d a r á n comienzo el 29 de mayo , el pre-
s idente Alvea r h a r á una d e c l a r a c i ó n , 
en l a que a b o g a r á po r el re in tegro de 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en l a Sociedad 
de Naciones. . 
Este s e r á el ú l t i m o mensaje que d i -
r i j a el ac tua l presidente a l Congreso, 
pues, como es sabido, su m a n d a t o ex-
p i r a en el mes de octubre . 
L E M B A C H . 9.—El presidente de la 
U n i ó n I n d u s t r i a l del T i r o l , Reu t l inger , 
ha s ido objeto de n n atentado c r i m i n a ! , 
del que r e s u l t ó ileso. 
La P o l i c í a detuvo en los p r i m e r o s mo-
mentos a dos sospechosos, que fueron 
puestos poco d e s p u é s en l i b e r t a d , y 
busca ac t ivamente a los autores de la 
a g r e s i ó n . 
CONGRESO D E D E N T I S T A S E N 
V I E N A 
V I E N A , 9.—Hoy se ha i n a u g u r a d o el 
Congreso i n t e r n a c i o n a l de dentistas y 
ayudantes de Fa rmac ia , h a l l á n d o s e re-
presentada, entre otros p a í s e s , E s p a ñ a . 
I m p u e s t o s e n B r a s i l p a r a 
c o n s t r u i r c a m i n o s 
RECIFE, 9.—A f i n de desar ro l la r los 
trabajos de c o n s t r u c c i ó n de caminos y 
sostenimiento y me jo ra de los existen-
tes, el Gobierno del Estado de Pe rnam-
buco h a decidido cons t i t u i r u n fondo es-
pecia l que se f o r m a r á con el 20 por 100 
de l a renta del a lcohol y o t ro tanto 
de lo que se recaude po r los impuestos 
sobre a u t o m ó v i l e s y bencina. 
P A I S A J E S D E A L M A S 
de acuerdo consigo mismo. Eso de que 
c r i b í a n los preparativos de I ta l ia paral el rodar ^ la ar t i l l er ía y el trueno que 
u n a guerra con T u r q u í a y l a? ° J r a s J o s _ \ d e s g a j a . etc., sean la m á s dulce de las 
m ú s i c a s * . Aunque, bueno, se trata de m ú -
sica r e v o l u c i o n a r í a , y , s i es a s í \el te 
E l c u a d r o de D u r e r o 
no h a s ido vendido 
Numerosas ofertas de adquisición 
de Europa y América 
PRAGA, 7.—Entre ot ros diversos cua-
dros y objetos a r t í s t i c o s , e l convento 
p r a g u é s de S t rahov posee un soberbio 
l ienzo, t i t u l a d o «La fiesta de l R o s a r i o » , 
p in t ado por Albe r to D u r e r o el a ñ o 1506, 
en Venecia, y a d q u i r i d o po r l a c o m u n i -
dad de d icho convento cuando fueron 
vend idos los bienes del emperador Ro-
dol fo I I . 
Estos ú l t i m o s d í a s se h a n rec ib ido en 
d i c h o es tablec imiento re l ig ioso numero -
sas ofertas de compra , procedentes de 
a f ic ionados y comerciantes de P a r í s , 
Londres y Nueva Y o r k , que desean ad-
q u i r i r ese hermoso lienzo del famoso 
p i n t o r a l e m á n . 
I g u a l deseo e x p r e s ó el Museo Nacional 
de Ber l ín , cuando se c e l e b r ó el jubi-
leo del artista y , posteriormente, h i z o 
lo mismo el director de l a g a l e r í a na-
cional de Vlena . 
Se ignora si l a comunidad del con-
vento se encuentra dispuesta a despren-
derse de tan codiciado l ienzo; pero, en 
el caso de que as í fuera, se duda mu-
cho de que la Ofic ina Nacional de Arte 
y monumentos h i s t ó r i c o s de P r a g a con-
ceda l a necesaria a u t o r i z a c i ó n para que 
sea vendido a l extranjero. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
prepara t ivos de defensa de é s t a con t ra 
a q u é l l a . 
Nada de esto era c ier to , desde luego. 
Es posible que Chamber l a in y i M u s s o l i n i 
h a y a n hablado de T u r q u í a en a lguna 
de sus entrevistas , pero nad ie—ninguna 
persona serena—ha de creer que I n g l a -
ter ra «daba» permiso a I t a l i a pa ra l an -
zarse a l a conquis ta de As ia Menor . E l 
m o m e n t o t u r c ó f o b o de Gran B r e t a ñ a ha 
pasado. S i n con ta r con que no es tarea 
f ác i l mantenerse en Asia M e n o r con t ra 
adversar ios t a n tenaces y t a n agresivos 
como los turcos. 
I t a l i a y T u r q u í a son ahora vecinos. 
La gue r r a d i ó a los i t a l i anos l a i s la de 
Bodas y el Dodecaneso, pero aunque 
e ran t e r r i t o r i o s otomanos, esta conquis-
ta produce m á s recelos en Grecia que 
cuenta esas islas entre l a p rop i edad his-
t ó r i c a de su raza. E n r ea l i dad , entre 
Cons tan t inop la y B o m a h a b í a o b s t á c u -
los de o rden e s p i r i t u a l . Las actuales 
conversaciones s T i a v i z a r á n d i f icu l tades 
y p r o p o r c i o n a r á n a I t a l i a , d i scut iendo 
de potencia a potenc ia la o c a s i ó n de 
p l an tea r el p r o b l e m a que quiso resolver 
r r emoto de l a M a r t i n i c a puede parecer 
una r o m a n z a de t ip le l i g e r a ] 
* * * 
De u n a i n f o r m a c i ó n de beneficencia. 
« P a r a que ap rendan a ped i r los que 
no s a b e n . » 
¡ Q u é dislates se sug ie ren ] 
\ S i l o que hay que p r o c u r a r 
es qu ien se preste a e n s e ñ a r 
a dar 
a los muchos que no q u i e r e n ] 
v n c s M O 
U n a c a r t a d e G l a d s t o n e 
v a l e 7 , 2 5 p e s e t a s 
L O N D R E S , 7 — E l d i a r i o « D a i l y Tele-
g r a p h » d ice que d í a s pasados f u é saca-
da a subasta, e n t r e o t ros diversos ob-
jetos, u n a car ta , de tres p á g i n a s y me-
d i a , escr i ta el a ñ o 1872 por e l s e ñ o r 
Glads tone , r e l a t i v a a las leyes fune-
rales. 
Pa ra Eugen ia , h u é r f a n a desde los diez 
y ocho a ñ o s , y s i n m á s medios de v i -
d a que u n a cor ta o r fandad , fué u n a 
s o l u c i ó n aquel anunc io , que casualmen-
te l e y ó en l a sexta p l a n a de u n rota-
t i v o y que d e c í a a s í : « V i u d a d i s t i n g u i -
da desea a m a de gobierno j o v e n , edu. 
cada y con referencias. . Quince d>uros 
a l mes. S e ñ o r a de B a m í r e z P i n t a d o . 
L i s t a , 180, p r i m e r o . De once a u n a . » 
Eugen ia se p r e s e n t ó a l d í a s iguiente 
y q u e d ó a d m i t i d a . E l p rob l ema estaba 
r e sue l to : casa, m a n u t e n c i ó n y unos du-
ros pa ra vestirse y . . . aho r r a r algo. ¡ Q u é 
f e l i c i d a d I , se d e c í a Eugenia , gozosa. 
I Se acabaron las luchas, las ansieda-
des ; el c a lva r io angustioso en aquel la 
a lcobi ta s in v e n t i l a c i ó n y s i n luz , que 
p o r tres du ros a l mes le a l q u i l a r o n 
unas pobres gentes, con ser m u y pobres, 
menos pobres.. . que e l l a ! 
Y en su í n t i m o regoci jo , Eugen ia evo-
caba todo su pasado de m i s e r i a vergon-
zante, de « s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a » , en-
guan tada y empere j i l ada a todas horas, 
t en iendo que s o n r e í r y que mostrarse 
agradable y satisfecha..., en muchas 
ocasiones con el e s t ó m a g o v a c í o y el 
c o r a z ó n a t r i b u l a d o . 
Por eso, Eugenia , que supo de ese 
t r á g i c o v i v i r , se s e n t í a j ub i losamente d i -
chosa en este refugio apacible y t r a n -
q u i l o , a l lado de u n a muje r sola y ma-
nejable : a l l ado de aquel la d o ñ a E m i -
l i a , c incuentona , o p t i m i s t a y que, po r 
c ier to , no h a b í a renunciado a las se-
gundas nupcias . . . L o p regonaban a s í sus 
toaletas juven i l e s , sus vestidos y sus 
coqueteos. 
Vis tosa a i i n , no le f a l t aban admi rado-
res, pero po r lo genera l e ran « c a i m a -
n e s » , hombres y a maduros , con el col-
m i l l o t a n re to rc ido como el la , que cien 
veces h a b í a n conf iado a otras tantas 
mujeres el m i s m o secreto: «No l o g r é 
n u n c a en a m o r h a l l a r m i idea l , s in d u -
da po rque no. . . l a c o n o c í a u s t e d . » 
Y d o ñ a E m i l i a escuchaba con los p á r -
pados entornados , pa ra echarse a r e í r 
luego, como u n a tob i l l e r a , d i c i e n d o : 
« ¡ P o r Dios , q u é «cosas» dice u s t e d ! » 
S i n p e r j u i c i o de sortear con su expe-
r i e n c i a los pe l ig ros , desconcertando y 
chasqueando a los m á s diestros y m á s 
h á b i l e s conquistadores. E l «ojo c l í n i co» 
de l a v i u d a n o fa l l aba nunca . P o r eso, 
cuando aquel nuevo pretendiente don 
Fel ipe Manso, delegado de Hacienda , se-
s e n t ó n y v i u d o s in hi jos , le h i zo l a cor-
te, d o ñ a E m i l i a « d i a g n o s t i c ó » en el ac 
to con u n a sonr isa t r i u n f a l : «Es te , 
c a sa .» 
Pa ra l a a d q u i s i c i ó n de d i c h o h i s t ó r i c o con las famosas zonas. La e x p o r t a c i ó n ] , . _* , . . . , j ! j . . . , j m/21i d o c u m e n t o no h u b o ofer tas de n i n g ú n de sus productos y de sus t é c n i c o s , a 
cambio de p r imeras mater ias . 
S i n embargo , en el M e d i t e r r á n e o Or ien-
t a l nada estable puede conclu i rse m í e n -
tras las dos potencias que lo d o m i n a n 
con sus costas c o n t i n ú e n m i r á n d o s e re-
celosamente. Hab lamos de Grecia y Tur -
q u í a . Se h a n i n i c i a d o las negociacio-
nes, o pa ra hab l a r con m á s p rop iedad , 
se ha p lanteado el p r o b l e m a de estable-
cer u n pacto de no a g r e s i ó n completa-
do por u n a l i m i t a c i ó n de los a r m a m e n -
tos navales . 
Antes de l a g u e r r a ex i s t i a entre las 
dos naciones la m i s m a r i v a l i d a d que en 
otras regiones d e l m u n d o . Di remos me-
j o r que en I 9 l i h a b í a venc ido T u r q u í a 
que en el mes de j u l i o t e n í a construidos 
en el Clyde dos soberbios acorazados de 
combate de 26.000 toneladas, de los que 
h izo b o t í n I n g l a t e r r a a l estal lar las host i -
l idades . Ac tua lmen te la s i t u a c i ó n es pa-
recida por poseer la M a r i n a turca el 
ex *Goeben» , barco v ie jo ya pa ra las na-
ciones poderosas, pero d u e ñ o del m a r 
en el Egeo y el M a r Negro. Pero si l a 
s i t u a c i ó n de la hac ienda g r i e g a i m p i d e 
el esfuerzo necesario para c o n s t r u i r bar-
cos de combate, nada dice que esa r i -
v a l i d a d no se t r a d u c i r í a en la construc-
c i ó n de naves l igeras . Si 
pos tor i n g l é s , y f ué c o m p r a d a en c inco 
che l ines (7,25 pesetas) p o r u n l i b r e i o 
f r a n c é s . 
S e r v i c i o d e c a n o a s - t a x i 
e n e l D a n u b i o 
. B U D A P E S T , 9 .—Una Empresa acaba 
de ob tener a u t o r i z a c i ó n pa ra in s t a l a r en 
e l D a n u b i o u n se rv i c io de canoas-auto-
m ó v i l e s , provis tas de t a x í m e t r o . V e i n t e 
de d ichas embarcaciones , con capaci -
dad pa ra 20 personas, c o m e n z a r á n 
c i r c u l a r el d í a 1 de mayo . 
acuerdo, que t a m b i é n beneficia a la pa-
c i f i c a c i ó n de los e sp ír i tus 
Como prel iminar a estos Tratados ne-
gocian T u r q u í a y Grecia la s o l u c i ó n del 
conflicto o de l a serie de ellos que oca 
s iona el intercambio de poblaciones. E l 
Tratado de Lausana , f irmado por doce-
n a y media de pa í se s ac iv i l izados», dis-
puso que millares de familias griegas 
sa l ieran de T u r q u í a y viceversa. L a li-
q u i d a c i ó n de los bienes ha ocasionado in-
decibles rozamientos, dificultades y l i-
todas las m a ñ a n a s a la v iuda , m u r m u -
rando a su o í d o : 
— ¡ E l correo, s e ñ o r a ! 
Y d o ñ a E m i l i a , d e s p e r e z á n d o s e y sus-
p i r ando dulcemente, b a l b u c í a s i n a b r i r 
los ojos del todo. 
— ¿ C a r t a de... «él»? 
— S í . 
U n segundo suspiro m á s hondo y l á n -
guido d i l a t aba el busto f o r m i d a b l e de 
la v iuda , que, p o r f i n , d e c í a : 
— | L e é m e l a ! Despacio, m u y despacio ; 
como siempre, como t ú sabes que me 
gusta que me las leas. \ O h , q u é h o m -
bre, q u é e sp i r i t ua l , q u é encantador , 
q u é t i e r n o ! Y Eugen ia l e í a casi dele-
treando las pa labras y d e t e n i é n d o s e 
cuando l a v iuda , que escuchaba m i r a n -
do al techo y con los ro l l i zos y desnu-
dos brazos arqueados, le í a t e r r u m p í a de 
p r o n t o : 
— | A ver, a ver. . . Repite l a lec tura de 
ese p á r r a f o t a n . . m a r a v i l l o s o ! L e é m e l o 
o t ra vez y m á s despacito a ú n . 
T r a n s c u r r i ó t iempo. . . 
Don Felipe, que h a b í a anunc iado va-
r ias veces a su p r o m e t i d a un p r ó x i m o 
viaje a M a d r i d , lo p e n s ó , s in duda , me-
j o r , y en u n a ca r ta m u y l a rga y a 
vue l ta de c i r cun loqu ios y disculpas, d ió 
por t e rminadas las relaciones. Pero aque-
l l a car ta no fué l e í d a por Eugen ia a 
la s e ñ o r a . Pa ra l a v iuda , no v i n o el car-
tero esa m a ñ a n a . Eugen ia se d i ó cuen-
ta del t e r r ib l e «golpe» que iba a s u f r i r 
d o ñ a E m i l i a y p e n s ó : « ¿ Q u i é n aguanta 
a esta s e ñ o r a d e s p u é s de l a catástrofe1! 
¿ Q u é s e r á de m í ? ¡A lo me jo r , qu i t a 
la casa, emprende u n via je f a n t á s t i c o , 
o, p o r lo menos,, se pone hecha una ar-
p í a , y soy y o l a que sufre las conse-
cuencias! . . . 
Y Eugenia , t ras de largas cav i l ac io -
nes, a d o p í ó a l f i n u n a r e s o l u c i ó n au-
daz..., que inmed ia t amen te l l e v ó a cabo. 
— ¿ C a r t a de... «él»? 
— S í , s e ñ o r a . 
— l A y . . . , l e é m e l a ! 
S i g u i ó d i c i endo cada m a ñ a n a l a v i u d a . 
Pero aquellas cartas no e ran de d o n 
Fel ipe, s ino. . . de Eugenia , que contes-
taba las de d o ñ a E m i l i a , i m i t a n d o la 
le t ra y e l esti lo del ex enamorado bu-
r ó c r a t a , en tan to que la v i u d a s e g u í a 
depositando personalmente en el b u z ó n 
las suyas, car tas que eran devueltas 
i nva r i ab lemen te con u n a n o t a : «No se 
encuent ra al d e s t i n a t a r i o » , y que Euge-
n ia , a su vez, guardaba con todo s i -
g i l o . 
sel A l cabo de unos meses, el car tero t ra-
j o 
Un periódico del año 2000 
De E l D i a r i o de la M a r i n a , de L a Ha-
bana : 
«El D a i l y M a i l acaba de da r una bue-
na mues t ra de e x t r a o r d i n a r i a Imagina-
c lón pub l i cando u n p e r i ó d i c o de 24 p á -
ginas, que se supone escrito e Impreso 
el d í a p r i m e r o de enero del a ñ o 2000. 
Este p e r i ó d i c o const i tuye u n a Inlere-
sante p r e s u n c i ó n de lo que s e r á n los 
sucesos y las no t ic ias al p r i n c i p i o 
la p r ó x i m a cen tu r i a . L a t e l e v i s i ó n , los 
rayos m o r t í f e r o s , los autobuses super-
veloces, los aeroplanos que vue lan a ra-
z ó n de quince k i l ó m e t r o s por minu to , 
ias ves t iduras a é r e a s que I m p e d i r á n las 
c a í d a s a t r a v é s del espacio, y docenas 
y docenas de o t ras cosas en real idad 
ex t r ao rd ina r i a s , Imag inadas a lo Julio 
V e m e . son el texto de este Da i ly Ma i l 
del p r i m e r d í a de l s ig lo X X I de l a E r a 
de Jesucristo. 
Hubo u n Incendio en Regent Street 
en la tarde del d í a 31 de d ic iembre de 
1999. y e l redactor encargado de l a co-
r respondiente I n f o r m a c i ó n , se expresa 
a s í : 
«El e s c u a d r ó n de bomberos a é r e o s nú-
mero 2 B , se e l e v ó de sus cuarteles 
de Hyde Pa rk y en seguida e m p e z ó a 
d e r r a m a r sobre las l l amas los ext ingm-
dores q u í m i c o s . Poco fué el d a ñ o oca-
s i o n a d o . » , 
Uno de los « r e p ó r t e r s » v i s i t ó u n co-
legio de « g r a n v e l o c i d a d » en Stuher-
landshi re , y v i ó c ó m o los estudiantes ju-
gaban pa r t idos du ran t e las horas de 
clase y a p r e n d í a n las lecciones mien-
tras estaban d u r m i e n d o . 
L o que s o l í a ser u n a j o r n a d a de tra-
bajo c ien a ñ o s a t r á s , se rea l iza ahora 
duran te el s u e ñ o de una noche. Mien-
t ras el d i s c í p u l o duerme , u n a silencio-
sa b a t e T í a de Impresores de memoria 
l lena sus c é l u l a s cerebrales de conoci-
mientos concentrados c u y a a d q u i s i c i ó n 
era t an d i f í c i l en los p r imeros a ñ o s del 
pasado s iglo . 
L a gue r ra de Ch ina sigue siendo una 
not ic ia . Otro tanto ocurre con los crí-
menes. E s t á n procesados sensacional-
mente 22 supuestos bandidos aviadores 
por una serie de asaltos a bancos. En 
cambio , u n t e r r i b l e asesinato (terrible 
s e g ú n l a o p i n i ó n Imperan t e en el si-
glo X X ) apenas resul ta hecho digno de 
m e n c i ó n . Entre los casos pendientes 
figura el de « u n a m u j e r a lemana que 
m a t ó a su esposo, i r l a n d é s de nacimien-" 
to, d i s p a r á n d o l e u n r ayo desde un lu-
gar que no ha podido precisarse toda-
vía .» 
En la p laza de T r a f a l g a r de Londres 
se congregaron seis m i l personas para 
presenciar u n « m a t c h » de cr ichet que 
se ver i f icaba en A u s t r a l i a , esto es, a 
veinte m i l k i l ó m e t r o s de distancia, y . 
cuyos Incidentes p o d í a n verse claramen-
te gracias a la t e l e v i s i ó n de l pe r iód ico . 
L a no t i c i a m á s interesante de l a jor-
nada y l a que merece m á s t í t u l o s y co-
menta r ios es el vue lo alrededor del mun-
do rea l izado p o r e l c a p i t á n Ralp Gird-
leston en v e i n t i c u a t r o horas y siem-
pre a la luz de la l u n a . » 
La cuna de la música y el baile 
Del D i a r i o del Pla ta , de Montevideo: 
«La a s e v e r a c i ó n de que Austr ia es cu-
na de l a m ú s i c a y del baile, j a m á s ha 
sido demost rada en f o r m a m á s sorpren-
dente que hace a lgunos d í a s , cuando 
1.100 l u n á t i c o s del g r a n As i lo Steinhof, 
de Viena , abandonaron los lechos de sus 
celdas pa ra c o n c u r r i r a l g r a n ba i le anual 
de gala . 
Para I m p e d i r que se p rodu je ran he-
chos enojosos p o r pa r t e de los demen-
tes, va r ios centenares de m é d i c o s y en-
fermeras b a i l a r o n mezclados con los 
insanos, v i g i l á n d o l o s constantemente y 
hasta ba i l ando con ellos. 
L a m a y o r í a de los danzar ines eran 
mujeres que se h a b í a n vest ido con tra-
jes f a n t á s t i c o s de todos los colores, con-
feccionados por ellas mismas . 
Mien t r a s tres bandas de m ú s i c a eje-
cutaban los valses favor i tos de su juven-
t u d y de sus d í a s de l i b e r t a d , los dan-
zarines, a cuya cabeza figuraba u n asi-
lado de ochenta a ñ o s que l levaba pues-
tas una corona y alas blancas y se t i -
t u l aba a el m i s m o « P r í n c i p e de l a fies-
ta», m a r c h a r o n en grotesca proces ión , 
s iendo saludados a l pasar con grandes 
reverencias por par te de sus compañe -
ros de as i lo .» 
Catacumbas alemanas 
De la Prensa a l e m a n a : 
«Todo el m u n d o conoce las Catacum-
bas de Roma, s i no po r haberlas visto, 
a lo menos por haber o í d o hablar de 
ellas. Pero todo e r mundo cree, a d e m á s , 
que las Catacumbas de R u m a son las 
ú n i c a s que existen en el m u n d o . El lo no 
es, s i n embargo, del todo exacto. En 
Glauchau , p in toresca c iudad sajona, 
fueron descubiertas hace algunos años, 
a consecuencia del de r rumbamien to de 
algunas casas y gracias a la inspección 
del subsuelo, ordenada por e i Ayunta-
miento con t a l m o t i v o . Catacumbas 0 
Y , en efecto, a los dos meses t e n í a n Fel ipe, que Eugen ia i n t e r c e p t ó , a b r i ó y 
relaciones no s ó l o formales , s ino casi. . . 
solemnes. 
L a v i u d a , en p lena f e l i c idad , se lo 
c o n f í o a Eugen ia todo. «Me escribe a 
l e y ó . . . A p u n t o estuvo de desmayarse 
cuando c o n c l u y ó la lec tura . 
¡Y la cosa no era pa ra menos! En 
aquel la carta , don Fel ipe se mostraba 
d i a r i o , le d e c í a , y eso que t iene tantas ar repent ido , p e d í a p e r d ó n a l a v iuda , y 
ocupaciones. Es delegado de Hac i enda ' l e anunc iaba que v e n d r í a a ar rojarse a 
en p rov inc i a s , u n a de las f igu ras m á s 
impor tan tes de l a cap i ta l , y a d e m á s t ie-
ne ¡ m u c h í s i m o t a l en to ! ¡ O h , q u é car-
tas ! ¡ Q u é esti lo, q u é delicadeza, q u é 
m a n e r a de decir las cosas! |Es u n h o m -
bre.. . es tupendo! 1 E s t u p é é é n d o ! j S i y o 
te l eyera el ú l t i m o p á r r a f o de l a car ta 
que r e c i b í a y e r l . . . ¡ U n a p rec ios idad! Y 
d e s p u é s de todo ¿ p o r q u é no he de l eé r -
telo? Las dos somos mujeres y casi.. . de 
l a m i s m a edad : digo casi, porque y o 
s iempre he d icho que no h a y t a l y cua l 
g a l e r : a s s u b t e r r á n e a s de m á s de seis 
a de" don ^ m e t r o s de l o n g i t u d , de los cuales car 
s i dos k i l ó m e t r o s e s t á n emparedados a8 
l a d r i l l o . 
E l o r igen de las Catacumbas de Glau-
chau no es t an an t iguo como el de 
las de Roma. Mien t r a s estas ú l t imas 
fueron obra, como es sabido, de lo* 
p r imeros perseguidos y m á r t i r e s d«l 
c r i s t i an i smo , las p r imeras datan t*0 
s ó l o de la Edad M e d i a y su construc-
c i ó n fué ideada por los moradores de 
!a c iudad como med io para ponerse 
sus pies humi ldemen te y m á s enamora 
do que nunca , e inc luso dispuesto a 
casarse antes de f i n de a ñ o . 
E n efecto, a las cuarenta y ocho ho-
ras, se p r e s e n t ó el delegado, decidido 
a conmover a d o ñ a E m i l i a , fuese como 
fuese. Pero Eugenia , que le a b r i ó la 
puer ta , le c o g i ó de u n brazo y le d i j o 
a l o í d o : 
—La sefiora no sabe que usted d i ó 
por t e rminadas las relaciones. [No le 
hable de eso! E s t á c o n t e n t í s i m a y . . . ena 
edad,^ s jno ser j oven o v i e j a : es d e c i r , | m o r a d í s i m a de usted. Cree que le ha es-
c r i t o usted a d i a r i o s iempre . 
— P e r o . . . — f a r f u l l ó d o n Fel ipe con la 
boca abier ta . 
— ¡ C h i s t ! 1 Calle, no sea que nos o i g a ! 
Todo se reduce a que yo he estado ha-
ciendo las veces de usted. 
— i C á s c a r a s ! ¿Y c ó m o ? ¡No me lo ex-
p l i c o ? — b a l b u c i ó d o n Fel ipe , que c r e í a 
s o ñ a r . 
ligios. Se tra ía ahora de resolverlos de 
no en obsc-| una vez y p a r a siempre. Antes de esto 
quio a la paz, a l menos en al ivio del no es posible l a tranquil idad, 
contribuyente, vale la pena real izar el\ R. I * 
que todas las que no somos absoluta-
mente vie jas , somos t o d a v í a j ó v e n e s . 
¿ C u á n t o s a ñ o s tienes? 
—Vein t iocho , s e ñ o r a . 
— S í . . . a lgunos menos que y o ; pero, 
t o t a l , j ó v e n e s las dos. ¡ P u e d o m u y b ien 
leerte «sus» ca r tas ! 
— i L e agradezco a l a s e ñ o r a esa con-
f ianza, con que me honra!—repuso E u -
genia . 
— ¡ P r e s c i n d e de etiquetas, y como si 
f u é r a m o s dos amigas, dos muchachas , 
escucha lo que me dice a p r o p ó s i t o de 
lo t r i s te que es e l i n v i e r n o en esa c i u -
dad del Nor te , y de . lo que u n a tarde 
se ha acordado de m í en su despacho, 
frente a u n expediente que por mi cul-4 
pa no r e s o l v i ó ! . . . 
Desde ese d í a , Eugenia , que se h i zo 
de hecho el ama de la casa, despertaba 
—Luego le e x p l i c a r é . . . A h o r a ¡ e n t r e 
<iue ella le e s t á esperando como agua 
de mayo! . . . 
P ™ ¿ ^ V - í S í 7 Pues ¡ a d e l a n t e ¡ — r e p u s o 
I T n T . l u ' T 61 deleeado. avanzando por 
ta 2^fc.í^« u n , gabinete c u y a puer-
u n k i m n n ' r e c , o r t á n d o s e en e l u m b r a l S I A S S ? 0 aZUl' ^ ^ a d í s i m o , del que 
s a l i ó u n a voz t r é m u l a y m i m o s a : 
— ¡Oh, Fe l ipe ! , Por f in! . . . 
C u r r o V A R G A S 
abr igo con t ra ataques enemigos y lugar 
donde esconder objetos de valor en 
t iempo de guer ra . A d e m á s de las Cata-
cumbas de Glauchau son t a m b i é n nota-
ble, en Sajonia , las de M u l d e n t a l . Fue-
r a del p a í s s a j ó n no existen en Alema-
n i a otros sistemas de g a l e r í a s sub t e r r á -
neas que, por sus proporciones, mere í -
can el n o m b r e de C a t a c u m b a s . » 
EL "LOCK OUrjECO, RESUELTO 
E S T O C O L M O . 9-—La C o m i s i ó n arbi-
t r a l que en t i ende en el conf l io to de Ia 
i n d u s t r i a de l a pasta de madera anun-
c ia que se ha l legado a u n acuerdo deV' 
n i t i v o , y que e l t r aba jo en l a i n d u s t r i é 
del papel se r e a n u d a r á tan p r o n t o coso 
t e r m i n e n las fiestas de Pascua. 
L a v i r u e l a e n J a l i s c 0 
P A R I S . 9 . — T e l e g r a f í a n de Méjico Jj 
la « C h i c a g o T r i b u n e » que el diario 
U n i v e r s a l » dice que en el Estado de Ja 
lisco se ha declarado una terrible ep1"* 
m i a de v irue la , que hasta ahora ha cau-
sado 650 defunciones. 
